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ttinna wõib ka markidega ära saata.
See kõige täbtlam sistem, mis ilma suurema kuluta ja ajaraiska­
miseta lübikcle aja jooksul eesmärgile miib, sisaldab eneses järgmisi ja­
gusid: Meie keba, l<õdunewad libaksed boiatuleks, Agaruse tõstmine 
gümnastika abil, võitlemine baiguste wastu gümnastika abil, Üleüldine 
kebarawitsus, päikene, päikesewannid, äbulupelus, ^eelupelus, 6üm- 
nastika, termile allikas, prot Zlttila kirjatükk Sandowi sistemi õigeste 
tarwitamiselt, ülastiturnimine, Sandowi barjutuled naisterabmastele, 
Sandowi barjutuled lastele, Sandowi barjutuled närwinõrkadele ja were- 
waestele.
Sandowi sistem pikendab elu! lieba liigutamise abil läbewad li- 
bakled tugemamaks, sitkemaks ja painduwamaks, Sandowi barjutuled 
karastarvad keba, edendamad ollustewabetult ja sellelt tuleb barjutajaie 
termis, jõud ja ilu, kaowad peawalu, roidunud olek, ärewus, tööpõlga­
mine, balb tuju, tabte- ja unepuudus, Sandowi sistem kosutab närwisi, 
südant, kopsu ja leedimiieorganilid ning annab märsket elujõudu, lõbusa 
Meele, libwaka keba ja tugema mulklijõu.
VVäljamaal, iseäranis inglismaal, kus kebakarastamile peale nii 
suurt rõbku pandakle, et keegi teadusemees paar aastat tagasi tõendada 
mõis, et praeguse aja inglane kümne aasta wõrt noorem ja terwem 
wälja näba, mis eelmine rabwapõlm selsamal ajal, seisab Sandowi üs- 
tcm esimesel paigal. Handoni ubkemas linnajaos, piccadill^s, on koguni 
suur kool sisse seatud, kus meeste- ja noisterabmaid Sandowi barjutuste 
abil termeteks ning keba poolest ilusateks inimesteks kasmatatakse. /lme- 
rikas on Sandow juba mõnda aastat kodu ja Saksamaal soomitamad 
arstid teda kõnetundides ning arltlistes ajakirjades. Loodetawaste ei jäta 
ta ka meil kestis oma mõidukäiku tegemata.
Saada wõib Sandowi listemi igalt raamatukaupluselt. Ladu ja 
ja adreis kirjalistele tellimistele on:
"Kunsti ja leaäute" kirjastus,
Tallinnas, Srokusmägj, 5eisbergi ja letermanni trükikoja kontor.
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Felsbergi ja Tetermanni trükk, Tallinnas.
1. Äädikas. Or. Haenle on juba 30 aastat äädikat 
ise walmistanud ja selle aja jooksul äädika paremaks te­
gemiseks mitmed katsed ette wõtnud ning mitmed aparadid 
wülja arwauud, kuni ta minnaks kõige lihtsama walmistamise- 
iviisi üles leidis. Selle wiisi järel malmistab ta juba 10 aas­
tat kõige peenemat äädikat, mida lõhna poolest kõige paremaks 
wiinaäädikaks wõib pidada. — Selleks tarmitatakse kaht ankrut, 
üht walmistamifeks, teist alalhoidmiseks ja mõlemad pearoad 
tammepuust tehtud ning raudwitstega kinnitatud olema. Esi­
mesel ankrul on eelmisel Põhjal, kraanist otsejoones ülemal 
pool, 1—1^/2 tolli uurdest alamal, amaus, mis õhuaugu 
aset täidab ja läbi mõõtes 1/2 tolli suur on. Mõlemad 
ankrud pandakse keldrisse, mida talmel soojaks mõib kütta, kind- 
laste paigale seisma. Kõigepealt täidetakse esimene ankur kuni 
öhuaugunl õige hea äädikaga, mida umbes 15 toopi mõetagu. 
See äädikas ei tohi aga puhastatud puuäädikat sisaldada, nagu 
harilikult, sest et puuäädikas pürisäädika tekkimisele takistuseks 
on. Äädikas lastakse 14 päema rahulikult seista, nii et ta puu 
praokestesse hästi sisse imbub, wõetakse siis 4 toopi pealt ära, 
niis teise, tagamara-ankrusse pandakse ja kallatakse nende 4 
toobi asemele "niisama palju keema mett, millele 12 untsi pus­
karita piiritust juurde on lisatud. 2—3 nädala pärast wõetakse 
jällegi 4 toopi medelikku, mis niisamuti eelpool nimetatud 
tagamara-ankrusse kallatakse ja pandakse selle asemele jällegi 
keema mett ja piiritust. Niiwiisi korratakse seda tegemust iga 14 
päema järel. Suurem hulk äädikat edendab piirituse ümber- 
muutumist, ilma et maja oleks kõrgema temperaturi eest hoo­
litseda, nagu seda äüdikamabrikutes tarmis on. Haenle prae­
gune üädikapõhi seisab juba 5 aastat, ilma et tal maja oleks 
olnud seda kudagi muuta. Kui seda äädikat täieste wiinaää- 
dika sarnaseks tahetakse teha, siis mõib mähe miinakimi seal 
sees ära sulatada, ja äädikat kõrmetatud suhkruga mõi rüga- 
lehtedega (Malve) märmida.
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Teine walmistamisemiis: Wõetakse 2 naela mett, 
3/4 naela peeneksõõrutud wiinakiwi ja 3 toop ihead, terawiljast 
põletatud wiina ning pandakse need ained weerandämbrilise ankru 
sisse; ankur täidetakse selle järele wihma- möi keedetud kaewu- 
weega täis ja lastakse soojas kohas 3 kuud rahuliselt seista. 
Pärast seda wõib ankrust igal kuul 7 toopi kõige paremat äädi­
kat wõtta, mille asemele aga jälle r/2 toopi terawiljast põleta­
tud wiina ja tarwiline hulk leiget wihmawett panema peab.
2. Äädikas (wiirls-). Pudeli sisse pandakse: 8 loodi kanna­
tatud soola, r/2 loodi jämedalt puruks tambitud ingweri, ^2 
loodi jämedateks tükkideks tambitud nelkisid, 1 lood jämedalt 
puruks tambitud sinepit, 4 tükki jämedalt puruks tambitud 
muskatpähklaid, I apelsinikoor, 1/2 loodi terweid piprateri ja 
12 ära kooritud wäikest sibulat. Nende ainete peale pandakse 3 
toopi wiinaäädikat ja lastakse seda segu päewa käes wõi küe- 
ud ahjus seista ning siis ära selgida. Pärast pandakse malmis 
ädikas pudelitesse. Kõwaste kinnikorgitult seisab see äädikas 
mitu aastat hea ja annab kõigile hapudele söökidele õrn-terawa 
maitse. „
3. Äädikas (wiirtsnelgi-). 1/4 naela peenekstambitud würts- 
nelkidele, 1 loe purukstambitud kanelicassiale, 1 loe puruks tam­
bitud muskatpähkli- ja 1 loe pommerantsiõitele walatakse 4 naela 
head puhast äädikat ja 1/2 naela kanget piiritust peale, las­
takse seda segu k päewa soojas kohas seista, kurnatakse ta 
siis läbi riide, pressitakse jäänused wälja ja kurnatakse wedelik 
weel kord. läbi.
4. Äädikas (sinililledest). Wõetakse noori, õitsemaid, hästi- 
lõhnawaid sinilillesid, nopitakse haljad õiekarikad nende kül­
jest ära, pandakse õied klaaspudelisse, walatakse neile head, pu­
hast äädikat peale ja korgitakse pudel kõwaste kinni. Sel mu­
sil saab wäga meeldiwalt löhnawat äädikat, millel ilus wioleti 
karm on. Mõne päewa pärast wõetakse õied wedelikust wälja, 
kurnatakse äädikas ära ja hoitakse teda hästi kinnikorgitud pu­
delites tarwitamiseks alal.
5. Äädikas (kartulitest). Selleks wõetakse külmanud kar­
tulid, pestakse nad külma meega puhtaks ja keedetakse 
mingi riista sees weeauruga pehmeks; kui kartulid pehmed 
on, tambitakse nad puust nuiaga pudruks. Pudrule lisatakse 
wäheke odratangusid wõi kroomitud linnakseid juurde, mispeale 
segu sooja meega märjaks kastetakse ja pärmi abil käärima pan­
dakse; kui käärimine lõpetatud on, pandakse wedelik hapne- 
miseriista sisse, lisatakse äädikat juurde ja lastakse teda köetud 
toas nii kaua seista, kuni äädikas malmis on.
6. Abtiwesi on iseäraline likör, mida järgmisel miisil 
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walmistatakse: Wõetakse 8 loodi kaneliõisi, 4 loodi metsatheed, 
6 loodi pommerantsikoori, 12 loodi anisiseemneid ja 12 loodi 
sidronikoori, walatakse nende peale 48 toopi põletatud wiina, 
mis 36 kraadi kange on ja lastakse seista. Walmis likö- 
rile pandakse suhkruwett juurde, nii et ta 40 graadi kan­
geks jääb. Teine walmistamisewiis on järgmine: 20 toobi 
piirituse sisse, mis 60 kraadi kange on, pandakse üle 3 loodi 
kanelikoort, 2 loodi muskatiõisi, 1 lood muskatipähkleid, 1>/2 
loodi würtsnelkisi, 1^/2 loodi eubebi, 1l/2 loodi kardemomi 
ja 4 loodi kannikeste lVeilchen) juuri ning lastakse ligu- 
neda. Wedelikil juurde lisatakse suhkruwett ja 1 toop kirsi- 
sahivti, nii et likörihulk 24 toobi peale tõuseb; lõpeks kurna­
takse wedelik läbi.
7. Akatsia-haisupulber,-Niida riiete- ja pesukappidesse niug 
kindakastidesse pandakse. Oõrutakse i nael akatsia-öienuppusi ja 
1 nael Florentsi kannnikesejuuri pulbriks ja hoitakse seda 
pulbrit klaasides alal, millel õhukindlad klaaskorgid peal on.
8. Aknakitt! pehmendada. Väärtusliste pildu ja peegli­
raamide parandamisel kui ka uute akende ettepanemisel on sa­
gedaste waja klaasi raami feest ettewaatlikult wälja wõtta. 
Enamaste takistab seda tegemast kiwikõwaks kuiwanud kitt. Et 
nüüd kitti pehmeks teha, on mitmeid abinõusid tarwitatud, 
millest kõige tagajärjerikkamalt siin kohal kirjeldame. Ühesuu­
rused osad peenekstehtud punast potast ja wärsket, põleta­
mata, niisamuti peenekstehtud lupja segatakse natukese meega 
hoolega pudruks ja õõrutakse rohelist seepi, mida umbes nel­
jandik osa endisest segust olgu, sinna juurde. Kui seda taignat 
paksult kiti peale panna, teeb ta kiti täieste pehmeks. Tähele 
peab aga panema, et pehmendaw taigen kudagi pilti ega kul­
latud wõi muidu wärwitud raami ei puutu, sest et ta seda 
rikkuda wõiks. Kiwikõwa kitt läheb selle taigna all mõne 
tunni jooksul pehmeks.
9. Aknale külmetamise wastu soowitatakse järgmist abinõu: 
l/g naela glitserini loksutatakse ühe toobi piiritusega hästi se­
gamine. On wedelik täieste selginud, uis õõrutagu sinna sisse 
kastetud käsnaga aknaruutude sisemine külg hästi ära. On see 
sündinud, siis on aknad külmetamise, higistamise ja uduseks- 
löömise eest hoitud.
10. Alandilikör. Wõetakse 4 naela alandijuuri ja 42 
loodi walget kaneli ning pandakse need ained 48 toobi 36- 
kraadilise põletatud wiina usse ligunema. Sellele wedelikule 
lisatakse suhkruwett juurde, nii et ta 40 kraadi kangeks jääb. 
Teine walmistamisewiis on järgmine: Pandakse 1^/2 naela 
alandijuuri, 8 loodi anisiseemneid ja 6 loodi leedriõisi 15 
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toobi piirituse sisse, mis 72 kraadi kauge ou, ligunema. Selle 
wedeliku hulka rohkendatakse suhkruweega 23 toobiui.
11. Alikantwein. Et seda weini kunstlikul teel kokku 
seada, segatakse 56 toopi punast weini 20 naela walge suhkruga 
ja 8 uaela kuiwatatud mustikatega. Seda segu lastakse waa- 
dis, mille prundiauk kergelt kinni kaetud, 13—14 kraadi R. 
soojuses küürida, walatakie meiu 8 päewa pärast wüikemasse 
waari selguma ja täidetakse ta sealt siis pudelitesse.
12. Alimet on jook, mida järgmisel wiisil walmista­
takse: lihe pudeli puuase weini juurde lisatakse 1 nael suhkrut, 
natuke muskatiõisi, kaueli, koriandert ja mõned loorberilehed. 
See segu aetakse õõguwate süte peal tugewaste keema, iüüda- 
takse põlema ja lastakse teda nii kaua põleda, kuni ta ise ära 
kustub. Siis joodakie seda wedelikku soojalt.
13. Angola fllmell, selle walmistamine. Nimetatud slanelli 
walmistamise peale wõtsiwad omal ajal wabrikandid Pagan 
ja Williams patendi. Patendikirjelduse järele on selle slanelli 
lõng 1 raSkusejaop willadest ja 1/3—1/2 raSkusejaost puuwillast 
koos, mis hundimasinast läbi lastakse ja kerasse aetakse. Kera- 
willadest kedratud lõng kootakse kangaks, niis slanelli moodi 
wälja näeb, odaw ja wastnpidaw on ja wähe kokku läheb.
14. Anilin ipnnan). Kui auilin peenikeseks pulbriks tõu­
gatud indigoga segatult kuni anilini keemisepunktini palaivaks 
aetakse, siis oksiderib anilin indigo kulul ja tekkiwad aitiliu- 
puuane ja walge indigo. Indigo sulab anilini sees weidi 
ülesse ja see segu läheb ruttu wioletikarwaliseks, kuua ivalge 
indigo jälle siniseks läheb.
15. Anilin (hall, agentine). Anilinrohelise walmistamise 
juures tekkib siuiwioleti-karwaline pära, nulle naelast 4^4 
naela rohelist saab, -selle pära sees on weel wääwelt alawää- 
welhapn natroniga segatult; see sulatatakse kauge wüäwlihappe 
sees ära ja kurnatakse läbi klaasitolmu wäüwlist puhtaks, kuna 
wedelikku lahjendatakse ja soodaga segatakse, mille tagajärjel 
ta oma kanguse kaotab. Tekkiw pära korjatakse kokku ja tuuakse 
müügile. Änilinhall sulab piirituses ülesse. Wärw on heleda­
mates toonides hõbehall, keskmistes hiatsinti karwa ja tumeda­
tes anilinwioleti karwaline.
16. Anilin (punane, raswade ja õlidega). Et raswasi ja 
ölisi anilinpunasega ühendada, nimelt wärwimise otstarbeks, 
lahutatakse ostuteel saadud sugsinwürwist rosaniliu lahjenda­
tud natronilehelisega soendates wõi amuioniakuga kokku sulata­
des wälja, pestakse, kuiwatatakse seda ja pandakse ta õlihappe 
wõi sulawa stearinhappe sisse, niikaua kui see weel teda natu 
kese üles sulatab. Õlihappe rohkuse eest tuleb hoida, kui wär- 
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nitsa peale wärwida waja on, sest et selle läbi kuiwamine pi­
kale läheb. Olihapu ja stearinhapu rosanilin sulamad kergeste 
raswade ja õlide sees ära ja üsna wäikene osa sellest wärwist 
teeb nad helepunaseks; kui linaõli-märnitsat wärwida tuleb, 
siis peab see tinast waba olema. Kahjuks läheb punase wärwi 
helgist raswades ja õlides palju kaotsi ja wärw muutub 
üsna siniseks. Kõige paremine seisab ta linaõli-wärnitsaga. 
Stearin- ja parasinküünalde wärwiiniseks see wärw ei sünni.
17. Anilin (sinine, wärwimiseks ja trükkimiseks). Selle wal- 
mistamiseks segatakse tuttaw anilinpunane, mis harilikul wiisil 
puhastatud on, niifania raske aniliniosaga. Seda segu keede­
takse 5 kuni 6 tundi 155 ja 180 kraad: (Celsius) palamas, 
nimelt wõimalikult 165 kraadi C. ligidal. Wedelik läheb wio- 
leti karma; sellele lisatakse siis mee- ja soolahappe segu, juurde 
ja keedetakse teoa niikaua, kuni ta täieste puhastatud on. Ühe jao 
wioletikar.oalise segu peale wõetakse 10 kuni 12 jagu soolahapet 
ja tehtakse see rohke mee abil lahjaks. Üleliigne osa anilini ja 
anilinipunast, mis eelmise tegewuse juures ümbermuutmata 
jäi, sulab selle läbi üles, kuna wioletikarwaline pära järele 
jääb. See sulab täieste üles alkoholi, äädikahappe, puupiiri­
tuse sees ja keemas mees, mis üädikahappega mähe hapuks on 
tehtud. Kõiki neid ülessulatusi wõib otsekohe wioletikarwa wärwi­
miseks tarwitada. Siaise wärwiolluse saamiseks keedetakse wio- 
letiwärwi mitu korda lahjendatud happega (10 jagu harilikku 
soolahapet 100 jao wee peale), ja pestakse siis keema meega 
wälja. Seda wüljakeetmist korratakse mi sagedaste, kuni wärwi- 
ollus puhas sinine näitab olewat; tal on siis wäga ilus wase- 
läige. Et seda wärwi wärwimiseks tarwitada, on vaja teda kange 
üädikahappega, alkoholiga wõi puupiiritusega üles sulatada ja 
tarwiliku osa meega lahjendada. Vedelikkudel, mis wioleti- 
olluse juures soolahappega ja meega töötades saadi, on soola- 
hapu anilini ja anilinpunast sees. Anilini saab nende seest 
kütte, kui soolahapu anilin ja anilinpunane mingi alkali 
juurdelisandusega Põhja lastakse langeda.
18. Anilin (punane, arsenhappega). Destilliraparadi sisse 
pandakse 12 jagu arsenhapet, 10 jagu anilini, 12 jagu mett 
ja aetakse see segu wähese tule peal palamaks. Umbes 90 
kraadi, Celsiuse järele, palamuses läheb segu sulaks, kuna 120 
kraadi Cels. juures suur osa amlinist wärwiolluseks muutub. 
Üle 160 kraadi Cels. ei tohita wedelikku palamaks minna lasta 
ega ka keetmiseaega üle 4—5 tunni pikendada. Nüüd tuleb 
kõma arsenik ära eraldada. Seks otstarbeks tehtakse toores 
produkt pulbriks, walatakse ta kange soolahappega üle ja 
lahjendatakse seda meega, mille järele selge sulatis sööma natro- 
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niga täidetakse. Wärwiollus langeb põhja, kuna arsenik alkali 
sisse ülessulatatult jääb. Pärast hoolsat külma meega wälja- 
pesemist kurnatakse wedelik läbi. Teine walmistamisewiis on 
see, et toores produkt mee sees kustutatud lubja leotises üles 
sulatatakse ja wedelikule äüdikahapet wõi miinakiwi-hapet 
juurde lisatakse. Selle läbi sulab wärwiollus üles, arsenik 
ei sula aga mitte ja ta kurnatakse wedeliku seest wälja.
19. Anilin (roheline). Seda walmistatakse järgmisel 
wiisil: 150 grammi kristalliseritud wääwlihapu rosanilini sula­
tatakse 450 grammi külma, lahjendatud wääwlihappe sees üles 
(3 jagu hapet ja I jagu wett). Kui see on sündinud, li­
satakse sellele 225 grammi aldehydi juurde. Kogu wedelik ae­
takse wee sees palamaks, wõetakse aegajalt tilgake wedelikust ja 
pandakse wähe hapusse mette. Kui sealjuures wesi sügawro- 
heliseks läheb, jäetakse soendamine järele ja walatakse wedelik 
27 toobi keema wee sisse. Sinna juurde sulatatakse aegamööda 
450 grammi alawääwlihapu natrom wõimalikult wäheses wees 
üles, lisatakse wedelikule juurde ja keedetakse mõni minut. Ro­
heline wärwiollus jääb wedeliku sisse ja seda wõib siidi wär­
wimiseks tarwitada.
20. Anilinwärwide valmistamine õlimaalide tarvis. Ani- 
linwärwisi mõib järgmisel lihtsal wiisil õlimaalide ja õlitrüki 
tarbeks walmistada: Wärw (sugsin, wiolet, azulin j. n. e.) 
sulatatakse kõige kangema alkoholi sees üles, ja täidetakse see 
wedelik pulbrikstõugatud dammarwaiguga. See tinktur kurnatakse 
läbi ja walatakse puhtasse wõi keedusoolasesse mette, mida 
sissewalamise ajal ümber liigutatakse ja mida wähemalt 20 
korda rohkem peab olema kui tinkturi. Wärw langeb pulbri 
näol põhja, mis filtrite peale korjatakse, meega wälja pestakse 
ja ära kuiwatatakse. Wärw annab end maguna- ning lina- 
õliga ja õliwärnitsaga hästi peale õõruda ja sellega wõib 
maalida ning trükkida.
21. Arak. Kunstliku araki walmistamiseks wõetakse 7 toopi 
puhastatud weinipiiritust, mis kangem peab olema kui eht arak, 
ja lisatakse sinna juurde üks nael riisijahu ja 2 toopi wett. 
Segu pandakse 8 päemaks wilusse kohta seisma, mille järele ta 
läbi terawa otsaga koti kurnatakse ja wedelikule suhkrutinkturi 
juurdelisamise abil eht araki karm antakse. Suhkrutinkturi wal­
mistatakse järgmisel wiisil: weerand naela suhkru üle walatakse 
wett ja lastakse seda waskkastrullis, mis hästi tinutatud on, 
üsna pruuniks keeda; see wedelik sulatatakse 2 naela kange wei- 
nipiirituse sees üles ja puhastatakse fütepulbriga ära.
22. Beits põrandate jaoks. Keedetakse 1/2 naela kollast 
puud ja r/4 naela fernambukpuud 16 toobi seebikeetmise-lehe- 
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lisega ja '/4 naela potasega niikaua, kuni 9—10 toopi wedelikku 
järele jääb. Ärakallatud palawa keedise sees lastakse 2 loodi or- 
leani ja 11/2 naela maha ära sulada ja liigutatakse seda segu 
ringi, kuni ta ära jahtub. Sel teel saadakse —10 pudelit 
pruunpunast beitsi, mida ühe suure kambri põranda jaoks aasta 
läbi ulatab. Põrand pühitakse iga päew harjaga puhtaks ja 
tõmmatakse nädalas kord niiske lapiga üle, kuna need kohad, 
kus peal palju käidud on, beitsiga üle määritakse ja terawa 
harjaga ära õõrutakse. Iga 4—6 nädala tagant tõmmatakse 
kogu põrand pintsli abil beitsiga kord ära ja õõrutakse kohe 
harjaga üle.
23. Brongs (roheline). Sulatatakse 1 lood maske 2 loodi 
salpetrihappe sees üles. Sinna juurde lisatakse 20 loodi äädi­
kat, i/s loodi salmiaku ja 3/4 loodi kanget ammoniakwedelikku 
(Aezammoniackflühigkeit). See wedelik pandakse mõneks päe- 
waks sooja kohta kergeste kinni korgitult seisma — ja siis wõib 
teda tarwitada. Wedelikku pandakse asjade peale ja lastakse 
asjad soojas kuiwada. Selle järele tõmmatakse asjad õhukeselt 
linaõliga üle ja lastakse neid jälle sooja sees kuiwada.
24. Brongsikorda metallist asjadele sooja abil peale teha. 
Pandakse puhtaks tehtud metallasi, mida brongsitada tahetakse, 
liiwa sisse ja aetakse liiw kuumaks. Seal sees wõtab asi omale 
brongsikarwalise korra peale. Peab aga asja kähku liiwa seest 
wälja wõtma, kui soowitaw wärw asja peal nähtawale tuleb.
25. Elewandiluud, mis kollaseks läinud, jälle walgeks muuta. 
Kolletama läinud elewandiluu läheb jälle täieste walgeks, kui 
ta lahja wääwlihappe sisse pandakse. Ta ei wõi sinna aga kau­
emaks kui 2—4 tunniks jääda. Gaasikujulise happe tarmita- 
mine paneb elewandiluu pragunema.
Ka siis, kui kollane elewandiluu meega märjaks tehtakse 
ja klaasi all päikese kütte pandakse, läheb ta jälle walgeks.
26. Erilase nõelamise wastu on hea terpe itini tarwitada. 
Kui sellega nõelatud kohta niisutada, siis ei lähe see paistesse.
27. Galosside ja gummimantlite lakk. 100 osa wiinapiiri- 
tust, 1 osa kampmerit, 16 osa gummi, 4 osa terpentini ja 1 osa 
suhkurt segatakse meega segamine ja hoitakse päew ning öö 
soojas. Enne tarwitamist tehtakse lakk sooja abil wedelaks ja 
wõitakse siis pintsliga galosside wõi gummimantlite peale.
28 Galossidelc läike andmiseks on kõige parem abinõu Pet­
roleum. Galosid pestagu sooja meega puhtaks, kuiwatatagu nart­
suga hästi ära ja wõitagu siis petroleumiga üle. Kui Petro­
leum sisse on tõmmanud, õõrutagu galossid willafe lapiga 
läikima.
29. Galossiliim. 50 osa gummiwaiku, 20 osa kampwoli, 
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200 osa Prantsuse terpeutini segage kokku ja galossiliüu ougi 
malmis.
30. Gipsikujusid brongsida. Selleks ou müügil olem, uu. 
rauamust maga hea; kujud saamad sellega haljaks puhasta­
tud raua sarnase märmi.
31. Gipsiknjnd. Et gipsikujudele marmori mäljauägemist 
anda, maja neid mõnikord malge õlimärwiga märmida. Kui 
kujud hästi ära ou kuimauud, maja nad malge, läbipaistwa 
lakiga üle ivõida. Laki korra all kaob õlimärmi läige ära, ku- 
jnd omandarvad marmorikujude karma ja neid mõib samuti 
pesta kui marmorit ja portselani.
Teine miis: Keema mihma- mõi jõeivee sees sulata- 
tagu 2 loodi malget seepi ära ja pandagn gipsiknju selle 
nõrga seebimee sisse. Kui ta niiskuse sisse imenud ja jälle ära 
kuimauud on, siis õõrutagu teda peenikese lõuendiga õige õr­
nalt. Selle läbi muutub ta kõige ilusama marmori sarnaseks.
32. Glitserin idanemisewõimu äratamiseks. Segatakse glitserini 
niisama suure leige mee koguga ja liigutatakse tubliste ringi, et 
medelikud hästi segamine lähemad. Siis pandakse seemned lõu- 
endikotikesega segu sisse, kuS nad 4 päema ja ööd leos seisa- 
mad. Selle järele külmatakse seemned maha. Wanemad seemned, 
mis muidu idauema ei hakka, saamad sel teel jälle idanemise- 
mõimuliseks.
33. Glitserin-klantswiks. Wõetakse 100 osa koudisöe-pulb- 
rit, 50 osa glitserini, 5 osa õli ja 10 osa äädikat, segatakse need 
ained tubliste segamine ja õõrutakse hüstt läbi. Nii saadakse 
hea klantsmiks, mis naha hästi pehmeks teeb.
34. Grogi (muna-) walmistamiue. Wõetakse kannutäis keema 
mett, 12 loodi suhkurt, lisatakse sinna 8 klopitud munarebu ja 
mühehaawal '/4 kannutäit arakit mõi rummi juurde.
35. Gummiliim. 5 osa gummimaiku sulatage 10 osa ben- 
sini ja 14 osa terpentiui sees ära. Sulatisega määrige kokku- 
pandamad kohad üle. Bensin ja terpeutiu auramad ära ning 
gummimaik jääb kinnitama korrana paika pidama.
36. Habemcwiksi walmistamiue. Sulatatakse 1 nael kollast 
maha ja 1/4 naela koduseepi kokku ja lastakse segu natukene han­
guda. Siis segatakse sinna juurde: 1/2 loodi bergamottöli, i/io 
loodi perubalsamit ja nii palju kiiurussi, et segu unistaks jääb.
37. Hambapnhastamise-pnlbrid. 1) ^4 naela puhastatud 
kriiti ja 0/4 naela nmguesiumi segatakse kokku ning lisatakse 
siuna mõni tilk piparmündiõli hulka.
2. 12 solotmkku päruasütt õõrutagu peeueks pulbriks ja 
lisatagu sinna 6 solotmkku Hiina puu koort, 3 solotmkku Flo- 
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rentsi näälikesi, 3 solotnikku puhastatud kriiti ning 3 solot- 
uikku kahelvõrra söehaput soodat juurde.
38. Hamliatinktnr õõnsate hammaste jaoks, Dobberani 
õpetuse järele. Klaaspudeli sisse segatagu 1 lood sasrauiga 
ivalmistatud opiumitinkturi, 1 lood eetripiiritust ja 1 lood 
piparmüudiõli.
39. Hamüawalu waigistawad tilgad. 3 loe eetri sees sula­
tatakse 1 lood uelgiõli ara ja lisatakse 1^4 loodi opiumitink- 
turi juurde.
40. Hiired pelgawad karboliumi haisu ja kui uende auku­
desse karboliumiga märjaks tehtud kaltsud pistetakse, kaowad 
hiired ära.
41. Höbeasjade puhastamine. Selleks wõetakse segu, mis 4 
osast puhastatud piidusawist ja 1 osast niisama puhastatud 
wiiuakiwist koos, seisab. Ätõlemad osaained sõelutakse hästi 
läbi ja segatakse kokku. Wäüwlihõbeda mõjul tumenenud asju 
puhastatakse eunemalt äädikaga.
42. Hõbeasju läikima puhastada. Selleks on salmiakuwai- 
muga peseinine kõige lihtlabaseni abinõu. Km see ei mõju, siis 
walmiStatagu 50 osast puhastatud meest ja wiiuakiwist, maarja- 
jääst iiing keedusoolast, niida igaühte üks osa wõetagu, puhta 
sawist poti sees keem segu, milles bõbeasju inõni miuut hoi­
tagu. L)iis pestagu asjad puhastatud meega ära ja kuiwata- 
tagu kuiwaks.
43. Höbcpnlicr, odaw. D u v a l i w a lm i stam i s e w i i s. 
Tsinksool (^innchlorür) fiilatatakse soolahappega hapuks tehtud 
mees ära jn lastakse wee sisse pandud tsinkpleki tükist tsinki peeni­
kese pulbrina põhja koguneda. Mida lahjem wedelik, seda pee­
nem saab pulber, niis meega ja minnaks lahja äädikahappega 
ivälja pestakse ning ära kuiwatatakse. See metallipulber sega­
takse gnuuni wõi liimiweega segamine ja wõitakfe paberi peale.
44. Hooneid (teliskiwistt niiskuse eest hoida wõib sel teel, 
et ehituseknvid, kui nad kergelt palamaks aetud on, kiwitõrwa 
sisse pandakse, kiis tõrw knvide sisse tungib. Kiwid jääwad 
murenemise ja põrutuse wastu hoopis tugewamaks ja nendest 
tehtud seinad' ning wundamendid ei wöta niiskust sisse. Kus 
maapigi saadawal' on, wõib ehitusekiwa wäljast poolt ka maa- 
pigiga katta, mille läbi nende wastnpidawus ja niiskuse wastu 
seismine weel snurenewad.
45. Hoostc puhastamise kohta annab ajakiri ,,Der Pfer- 
dezüchter^ (Hobusekaswataja) nõu: Hobust ei tohi mitte öö­
seks puhastamata jätta ja seda tööd hommiku peale lükata. 
See rikub hobuse öörahu ja termist, kui teda tolmuse, sopase 
ja higise nahaga ööseks talli jäetakse. Puhastamine soa ja 
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harjaga teeb naha augukesed (poorid) lahti. Kui puhastamine 
alles hommikul ette wõetakse, siis on nahk hell ja augud lahti 
ning hobune wõib tallist tulles kergeste külmetada. Kui pu 
hastamist soa ja harjaga õhtul toimetatakse, siis karastab see 
hobuse keha ja annab head und: hommikul ei ole muud waja 
kui pühkimist nartsuga wõi pehme harjaga ette wõtta.
46. Humalas. Hea ja wcirske humala tundemärgid. Hu­
mala käbid on wüikesed ja täielised; warjulehed on walkjad 
ja kollakad; warjulehtede ja wiljasõlmede alumised osad, mida 
suureks4egewa klaasiga waadatagu, peawad humalatolmuga ti­
hedalt üle puistatud olema. Terad peawad täielikud, wäga kum­
mis, peaaegu ümargused olema; nende karw olgu sidrunikol­
lane. Ka humalakäbide lõhn peab tuntaw ja omapäraline 
olema.
47. Humalas. Lihtne humalate kuiwatamise abiriist. „Hohen- 
heimer Woch enblatti"järele tarwitatakse Hoheuheinris huinalate 
kuiwatamiseks heade tagajärgedega järgmist abiriista: Rehe alla 
seatakse hästi sündsalt tükk jämedat linast riiet üles (kõige ko­
hasem on selleks mitut, umbes 2 jala laiust ja 6 jala pikkust 
riba tarwitada, mis süudsasse, igast küljest kinnipandud kohta 
asetatakse). Üleüldine pikkus olgu 40 jalga ja laius 12 jalga, 
^elle alla aetakse wentilatori abil nõrgalt soojendatud õhku, 
mida allpool olemast köetud ruumist saadakse. Wentilator ajab 
õhku wastu wiltuseiswat lina, et ülemal seisivad osad es­
malt puudutatud saamad ja sealt allaheljuw õhk siis alamal 
olewate ribade külge puutub. Humalaid wõib lina peale 4—6 
tolli paksuselt panna. Ümber keerata wõib neid sel wiisil kaunis 
kergeste, et ribad ükshaawal ära wõetakse, tühja ribaga kaetakse 
ja siis mõlemad korraga ruttu ümber pööratakse, nii et huma­
lad uue riba peale jääwad, niis ärawõetud riba asemele pan­
dakse. Sel wiisil kuiwawad humalad 24 tunni jooksul täieste 
ära, sest et 30° soe õhk kõigest kihist läbi tungib. Sealjuures ei 
lähe humala kõige paremast osast, lrrpulinist, midagi kaduma, 
sest et pööramist hariva waja on, ja õiesarjasid sealjuures kõ­
waste puudutada ei tarwitse.
48. Humalakaswatamine traatwõrede küljes. Et humalaid 
putukate kuhjategemise eest hoida, on keegi Berg Sugenheimis 
humalaridwasid igakordse tarwitamise eel õletule peal hoidnud 
ja sellega häid tagajärgesid wõitnud. See on kergeste seleta- 
taw, sest et sellega ridwade pragude ivahel olewad putukate 
munad ära häwitatakse. See asjalugu tõendab aga uueste, et 
ridwade asemel kohaseni on traati tarwitada. Humalakaswa- 
tamist traatwõrede küljes soowitab Z e l l er tungiwalt. See ei 
oleks mitte wäga kallis, tooks aga palju kasu.
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49. Humalaid aasta läbi wärsked hoida. Tehtagu seda- 
wiisi, kudäs aptekrid hästi lõhnarvaid taimi sisse pakuvad ja 
ara saadawad — ning humalaid wõib läbi aasta wärsketena 
alal hoida, halwal humalasaagi aastal ei tarwitse nende eest 
ülemäära hinda maksta ja nad on igal ajal tarwitamiseks 
enam kui kohased. Abinõu selleks on wäga lihtne. Selle ase­
mel, et humalaid, nagu harilikult, kottidesse pakkida, wajutatagu 
nad sealsamas, kus nad kaswawad, kohe peale kuuvanust puust 
kastidesse. Need pandagu õhukindlalt kinni, s. t. kõiki lõhesid 
ja wahesid pigitatagu Pigiga wõi waiguga, nii et õhk wäljas- 
poolt sisse ei pääse. Kasti ärgu awatagu enne, kui humalaid 
pruulikotta kohe waja on.
50. Jlmakloas. Pange pudelisse 2 solotmkku salpetrit ja 
45 doli peeneks tambitud salmiaku, kallake sinna peale 15 
solotmkku wiinapiiritust, siduge pudeli suu põiega kinni, torkage 
põie sisse wäikesed augud ja ilmaklaas ongi malmis. Ilusa il­
maga jääwad ained pudeli Põhja peale ja piiritus on selge. 
Wihma eel (öö ja päew) tõuseb osa paksu üles ja piiritus 
muutub segases. Tormi eel tõusewad kõik osad üles ja piiritus 
hakkab lainetama.
51. Jlmakuulutajud. Werekaan on palju kindlam ilma- 
prohwet kui kõik baromeetrid, mis ainult õhurusumist näita- 
wad. Selge ja waikse ilmaga seisab kaan riista Põhjas rahuli­
kult keras wõi ujub pikkamisi mees. Kui wihma tuleb, siis roo­
mab kaan riista serwa ja jääb nõnda kauaks sinna, kuni ilm 
ilusaks on läinud. Äikese wõi maru eel jääb kaan rahutuks ja 
teeb mees ujudes rutulist, korratumaid ringist, seal juures en­
nast mitmel wiisil liigutades. Sedasama tähendab ka, kui ta 
mitu päewa meest wälja jääb ja kartlikka, kramplikka liigutusi 
teeb. Külmaga puhkab ta, niisamuti kui selge ilmaga, rahuli­
kult põhjas. Lumetuisu eel hoiab ta, samuti kui wihmatulekul, 
klaasi serwa. Klaas, milles kaani hoitakse, wõib lihtne õlle- 
klaas olla. Tema põhja puistatakse kord ajuliiwa, täidetakse ta 
3/4 wõrt meega ja pandakse kaan sisse. Klaas kaetakse pealt 
kinni. Wett ei wahetata mitte, maid kallatakse äraauranud wee 
asemele ainult uut juurde.
52. Iluduse ravitsemine. Soojema aastaajaga tuleb näh­
tusi ette, millest ilus naisterühmas heameelega midagi ei ta­
haks teada. Need on — päewitamine ja tedretähed. Et mu­
ulastest lahti saada, selleks ei ole mingit kindlat abinõu ole­
mas, neid wõib ainult wääwli-kokkuseadete abil wähendada, 
kuid liig kangete abinõude eest tarwis hoida. Täitsa ilmsüüta 
a õige odaw abinõu aga on sidronimahl, mida majapidamises 
alati leidub. Wõtagu weidi wäljapigistatatud sidronikoor ja 
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pestagu sellega õhtuti enne magamaheitmist nägu. See tegu- 
wiis on lihtne ja tal on head tagajärjed. Ka käed seisawad 
walged, pehmed ning õrnad, kui neid koduste toimetuste juu­
res tihti sidronimahlaga õõrutakse, pealegi teeb sidronimahl 
walgeks ja puhastab neid igasuguse mustema töö, nagu näit, 
vuuwilja ning kartulikoorimise järele.
53. Jääd wäikcSte tükkidena alal hoida. Iseäranis hai- 
gusekordadel on wäga tähtis et jääd wäiksemate tükkidena 
rutulise sulamise eest wõlks hoida. Selleks pandagu jää sü­
gama waagna sisse ja kaetagu see taldrikuga kinni. Pandagu 
waagen sulepadja peale. Sel wiisil wõib wähemaid jäütükkind 
ka suwel mitu päewa alal hoida.
54. Jäneste ja mnnde loomade eemalehoidmiseks aedadest 
soowitatakse aukusid maa sisse kaemata ja aukudesse kinnikaetud 
pottidega tapetud loomade merd panna. Weri hakkab haisema 
ja hais peletab loomad aiast eemale. Kui weri ära kuimab, siis 
waja seda uuendada.
55. Jook, weini maitseline, sell e w alm istam ine. 1) 
Tambitakse 30 naela walgeid ja punaseid sõstraid, 30 naela musti 
sõstraid ja niisama palju kirssisi katki, pandakse waati, keedetakse 
2 naela kadakamarju 12 toobi wee sees ära, lisatakse pool 
naela ehk kõige rohkem nael mett sinna juure, et käärimist kii­
rustada ja kui see wedelik käärinud on, walatakse ta waati. 
Seda raputatakse 24 tunni jooksul kolm korda ja walatakse 
wett täis. Sel wiisil saadakse umbes 150 pudelit heamaitselist 
terwislist jooki, mis täieste weinimaitieliseks jääb, kui 1 pudeli 
täis head Prantsuse põletatud wiina waati walatakse.
2) Odawat weinimaitselist jooki wõib weel 
järgmisel wiisil walmistada. Õuna- ja pirnikoored korjatakse 
kokku ja pandakse kuiwama, kuni neid hea hulk kogub, mida 
kuiwas kohas alal hoitakse. Joogi walmistamiseks pandakse 
need koored ühe riista sisse, walatakse wett peale ja pandakse 
riist parajasse sooja paika. Kui koored palju ivett sisse tõmba- 
wad, lisatakse wett juurde. Kui weinikas käärimine täies hoos 
on, mida lõhnast tunda wõib, siis lastakse wedelik riista seest 
kõik ära ja pressitakse koored kergelt wedeliku hulka wälja. 
Sahwt kurnatakse nüüd läbi ja hoitakse kinnistes waatides 
mõni aeg ettewaatlikult alal. Sel wiisil saadakse odawat, Hea­
maitselist jooki.
57. Juukste kaswamift edendawad abinõud. Kõige parem 
abiriist juukste kaswamise edendamiseks on — kamm. Kui pead 
tiheda kammiga parajalt kõwaste mitu korda päewas kam- 
mitakse, siis õõrutakse seega nahka tngewaste; see aga suuren­
dab were juurdewoolu ja tõstab naha toitmist. Ka juukstel 
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peab oma püewatöö olema, nagu inimesel eneselgi, kui nad ter- 
wed peawad olema; nende tööks on paraja juukstehulga alal 
hoidmine. Sellepärast on kleepuvat kastorõli waja, mis 
juukste tööd kinnitab. Aga kui neile kõwa kinnisidumi­
sega palju ja kauakestwat tööd antakse, siis langemad nemad 
peast ja surewad. Kõige otstarbekohasem on juukstega järg­
misel wiisil talitada: igal õhtul enne magama heitmist pestagu 
peanahka käsna abil wedelikuga, mis 5 osast meest ja 1 osast 
piiritusest (wõi ka rummist, vrakist, konjakist) kokku on se­
gatud; selle segu asemele wõib ka lihtsalt wiina wõtta. Siis 
õõrutakse peanahka ja juukseid käterätikuga, kuni nad peaaegu 
kuiwaks saamad, ja siis kammitakse neid tubliste esiteks hariva 
ja pärast tiheda kammiga. Hommikul, kohe pärast ülestõus­
mist, õõrutakse peanahka parsümeritud wedelikuga, mis 5 osast 
raswasest õlist (oliwi-, prowangsi- wõi mandliõlist) koos sei­
sab, parajal mõõdul ja kammitakse juukseid siis tiheda kam­
miga weel kord. Igal lõunal kammitakse jälle juuksed tiheda 
kammiga lugemaste läbi, mis peanahka ühtlasi tubliste õõ- 
ruma peab. Seda abinõu peab wähemalt weerand aasta jook­
sul iga päew tarwitama, sest toitmise abil wõib soowitawat 
mõju ainult wähehaawal kätte saada. Sealjuures peab terme 
keha terwise eest hoolitsetama, tubliste wabas õhus liikuma ja 
palju jooma (iseäranis wett); minnast on sellepärast tarwis, 
et niiskuse wähenemine kehas ka juukseid kuiwatab, õredamaks 
teeb ja wälja sunnib langema. Raugad kaotawad juuksed, sest 
et nad alalise wüljaauramise tagajärjel kaduma weehulga ase­
mele tarwilisel mõõdul uut ei muretse, mispärast nahk ja juuk­
sed kuiwaks jääwad; prisketel, hästi söönud wanakestel kas­
ivamad juuksed enamiste edasi. Ka peanaha kõõmamine tuleb 
tuimusest ja teda wõib osalt selsamal teel, osalt glitseriniga 
õõrumise abil kaotada. Ka tuttaw colä-crsLm ühes glitseriniga 
on siin wäga kasulik. Pangu igaüks, kellel sellepoolest abi 
maja on, neid õpetusi tähele.
57 Juuksckaswatamise abinõud. 1) Schmeitsi rohuõli, mis 
juuksed kasivama paneb, walmistatakse järgmisel wiisil: Sega­
tagu 2 untsi prowangsõli 1 ikrupli bergamottõliga ja las­
tagu mõlemate sees 10 grani peenekslõigatud alkannajuuri li- 
guneda, kuni wedelik ilusa punase karma on omandanud, mis­
peale ta ära kurnatagu. Seda õli kallatagu igapäew mõni 
tilk pühu peale ja õõrutagu temaga juukseid wõi paljaid 
kohti peas.
2) segatakse 4 loodi Eau de Colognet, 2 drahmi His- 
nia kürpse tinkturi, 10 tilka rosmariniõli ja 10 tilka lawendli- 
õli kokku ja hoitakse segu tarwitannseks klaaside sees alal.
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60. Juukseöli. 1) Wõetagu 3 untsi haisuta päewalille-õli, 4 
drahmi wedelat haneraswa, 2 drahmi wedelat storaksi, 2 drahmi 
muuaõli, 1 drahm neroliõli, 2 drahmi ehtsat metsathee-õli, 10 
grani perubalsami, 1 gran roosiõli, 2 drahmi kakaowõid, se­
gatagu need osaained pudelis segamine, lastagu segu paar tundi 
soojas kohas seista ja hoitagu ta siis tarwitamiseks jahedas 
kohas alal.
2) Walatagu 1 nael peenikest oliiviõli nn. suhkruklaasi 
sisse, lisatagu 12 loodi alkannajuurt juurde, kuni wedelik 
ilusaks tumepunaseks muutub, kurnatagu ta siis läbi kustu- 
tuspaberi, mispeale juukseöli käes on, millele mõne tilga ee- 
terlise õli (jasminiõli, nelgiõli, kaneliõli), moschuse, ambra jne. 
juurdelisamisega soowitawa lõyna wõib anda. ^/2 naela seda 
juukseöli tuleb umbes 20 kop. maksma, kuna ta rohukauplus- 
tes ligi rubla maksab.
62. Juukstewärw. Suurem osa juuksewärwlsid sisalda- 
wad tinahapet, mille mustaksmärwiw mõju sellest tuleb, et 
juukste wüüwel ennast tinaga mustaks wääwlitinaks ühendab. 
Need wärwid wõiwad aga kestma tarwitamise juures suurt 
kahju teha, sest et uad tinakihwtitust sünnitawad. Et sellele 
wastu töötada ja üleüldse tina kahjulikku mõju kaotada, wõib 
wääwliwesinikku tarwitada. Tinapumadiga wärwitud juukseid 
niisutatakse täh. olluse lahja sulatisega. Selle tagajärjel muutub 
kõik tina kahjuta wääwlitinaks.
63. Käärimine. Kui küärimisetõrre põhja lähedalt toru 
otsapidi wedeliku sisse pandakse ja toru otsa kastmifekannu 
taoline aukline pea seatakse ja toru läbi lõõtsa wõi wentilato- 
riga tuult puhutakse, siis wõidakse sooja õhu sissepuhumise 
abil käärimist kiirustada, külma õhu abil seda aga wiiwi- 
tada ehk takistada. Kui sissewoolawa õhu seltsis peene õli lõh­
naga täidetud õhku küürimasse wedelikusse woolada lastakse, 
siis saab kääriw jook sellekohase hea lõhna ja ka maigu.
64. Kalu sisse teha. Angerjad, ahwenad, forellid, lõhed 
ja silmud wõetakse iseäraldi, mitte mitmesugused seltsid ühes­
koos. Kui tarwis, siis lõigatakse kaladel kõht lõhki ja tehtakse nad 
soomustest puhtaks. Nüüd wõib ueile haawad sisse lõigata, ueid 
soolata ja küpsetamiseriista peal praadida, kusjuures neid tih­
ti puuõli wõi wõiga määritakse. Kui kalad küpsed on, las­
takse nad waagna peal ära jahtuda. Pärast praadimist pan­
dakse nad puuõli wõi wõiga ülewõitud riista sisse. Selle 
põhja peale pandakse esiteks loorberilehtede, Inglise würtsi, 
pipra, nelkide jne. segu ja siis waheldamisi kord kalu ning teine 
kord würtsi. Wajutiseks pandakse kaladele ainult ülesse kaas 
ja midagi raskust peale. Siis walatakse neile weel paremat, 
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keedetud äädikat peale (nõrga äädikaga lähemad kalad hal­
inaks), millele pealmisel korral weel puuõli juurde wõib wa- 
lada, et kalad paremine seisaksiwad. Niisugusel wiisil sisse 
tehes wõib kalu 6 kuud maitsema ja terwislise toiduna alal 
hoida.
65. Kampwerijää walmistamiue. 1 drahm walrati sulata­
takse I untsi mandliõliga kokku ja lisatakse sinna l drahm 
pulbriksöõrutud kampweri, juurde.
66. Kanade toit. Üks kanade kaswataja juhib tähelepa­
nemist selle peale, et mais ehk Türgi nisu kanadele toiduseks 
wäga kõlblik olla. Maisi waja enne wee sees leotada ja siis 
mõni tund palamas ahjus kupatada. Kanad ei taha uut toitu 
esiotsa heameelega wastu wõtta, aga kui nad sellega kord har­
junud, siis on nad selle peale ahnemad kni muu toidu peale.
67. Kärbsed. Abinõu nende wastu. l nael kolofo- 
niumi, 6 loodi siirupit, 6 loodi linaõli (ka puu- wõi tuleõli) 
keedetakse paksuks pudruks kokku, ^elle paksu ainega wõitakse 
kepp üle, niis lnwaga täidetud poti sisse pistetakse. Kärbsed 
lendawad warsti kepi peale ja jüäwad sinna kinni.
Teiseks soowitatakse järgmist otstarbekohast segu: 2 loodi 
kwassiapuule ja 1 loodi purukstambitud musta piprale wala­
takse 3 kortlit wett peale, lastakse sellest pool osa ära keeda ja 
tehtakse ülejääuud osa 2 loe siirupi wõi suhkruga magusaks. 
Sellest magusast wedelikust walatakse natukene madala taldreku 
sisse ja pandakse taldrekn peale tükike suhkruga ülepuistatud 
kuiwatuspaberit, mis alati niiske tuleb hoida. — Niisama 
surmab kärbseid ka pipra- ja piimakeedis, mis hästi magusaks 
on tehtud.
68. Kärbscwesi. Teatawaste on sellenimelisi wedelikkusi 
palju olemas, kuid need on arsenikasisaldamise pärast kardeta- 
wad, mispärast neid julgeste tarwitada ei wõi. Niisamasugune 
oma omaduste poolest on ka kärbsepaber. Alamalkirjelda- 
tud kärbsewett wõib aga igaüks ilma hädaohuta ja kahjuta ise 
walmistada: 4 loodi" peeneksraspeldatud kwassiapuud ja 2 
loodi jämedateks tükikesteks tambitud pipart walatakse 1/2 toobi 
meega üle ja lastakse pooleni kokku keeda; siis kurnatakse kee­
dis läbi linase riide ja tehtakse 1 loe hariliku siirupiga magu­
saks. Tarwitamisel walatakse seda keedist natukene madala 
taldreku sisse, kuhu enne tükike suhkruga ülepuistatud jämedat 
kuiwatuspaberit on pandud; paber olgu alati niiske.
69. Kärbsewcsi, Inglise. Selleks segatakse 2 untsi wärs- 
ket kärbseseent, I unts kwassiapuud (kibepuud) ja 2 supilusika­
täit suhkrut mõi mett kokku, walatakse sinna 1 toop keema wett 
peale, lastakse see segu üle öö seista, kurnatakse siis ära ja 
2
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lisatakse 2 supilusika-täit põletatud wiina juurde, et segu mäda- 
uema ei läheks. Seda wett wõib terwe aasta alal hoida. 
Tarwitamise puhul walatakse ta madala taldreku peale, mille 
ääred suhkruga üle ou puistatud.
70. Kartulijahu walmistamiue. 1) Kõige esmalt kallatakse 
kartulid, mis kõigest mustast ära on puhastatud ja 4—6 killuks 
katki lõigatud, meega üle, mille hulka iga 100 osa peale 1 osa 
wääwlihapet on kallatud, ja jäetakse kartulid nõnda kauaks 
sinna sisse, kuni nad tärklise moodi wälja naervad, ja näppude 
wahel kergeste peeneks lähemad, mis 24 tnnni jooksul sünnib. 
Järele jäänud, wäga halwaste lõhnaw wesi kallatakse ära ja 
wahetatakse teda nõuda tihti, kuni hapu maik ära on kadunud. 
Kõige wiimaks kuiwatatakse kartulid soojas wõi õhu käes ära 
ja jahwatatakse jahuks. Nõnda wiisi saadud jahu lisatakse 
1 osa 3 osa nisujahu peale kookide, klimpide j. n. e. tegemise 
puhul.
2. Kartulid lõigatakse õhukesteks kildudeks, pandakse siis 
puunõu sisse ja kallatakse meega üle, millele 100 naela kohta 
2—3 naela wääwlihapet juurde on lisatud. 24—36 tunni pä­
rast kallatakse wesi ära, tõstetakse järele jäänud pudru filtrisse 
ja pestakse seda nõnda kaua, kuni hapu kõik kadunud on. Nõnda 
ära pestud kartulid kuiwatatakse ära ja jahwatakse siis jahuks.
68. Kartnliõlle walmistamiue. Et 100 toopi õlut saada, 
selleks läheb 200 naela kartulid tarwis. Kartulid waja hästi 
puhtaks pesta ja siis auru sees nõnda kaua keeda lasta, kuni 
nad lõhki lähemad. Selle järele waja nad nõnda palawalt kui wä- 
hegi wõimalik pudruks tampida, pudru tinutatud katlas 160 
toobi meega keenia ajada ja wedelaks kördiks ümber kloppida. 
Kui see kört täielikult keeb, segatakse 12 naela kollaseks kõrwe- 
tatud odralinnakseid 8 toobi leige meega meskiks ja kallatakse 
selle meski peale kuuni kartulikört, misjärele segu hästi sega­
mine liigutatakse. Nüüd lastakse wirre ära jooksta ja pandakse 
ta katlasse tagasi, kuhu talle 2 naela suhkurt wõi siirupit ja I 
nael häid humalaid juurde lisatakse ja seda tund aega hästi 
keeda lastakse, mispeale wirre läbi tiheda kurna jahutamise - 
riista sisse kallatakse. Järele jäänud rabale waja weel 10 
toopi keema wett peale kallata ja sel teel saadud wedelik esime­
sele wedeliku juurde panna. Kui terwe wedelik kuni 150 R. 
ära on jahutatud, siis pandakse ta kõlbuliku nõu sisse pärmiga 
käärima, ja kui wahukord peale tõuseb, waja õlu pärmi pealt 
ära kallata ning wäikestesse ankrutesse wõi pudelitesse täita.
69. Keeduwilja (rohelist) talweks alal hoida. Roheline 
keeduwili, näit, erned ja lõigatud oad, pandakse tugemast ple­
kist, tinutatud toosidesse ja jäetakse muulastesse ferwast sõrme­
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laiuse wõrt tühja ruumi. Nüüd walatakse toosidesse puhast 
wett nii palju peale, et toosid täis saaksiwad ja tiirutatakse 
kaaned hoolega kinni. Niisugused kinnised toosid seatakse wee- 
patta, milles wesi 12/2 — 2 tundi hoolega keemas hoitakse. 
Kui mõni plekkpurk õhku wälja annab, siis awaldab see end 
pullide näol. Niisugused kohad tinutatakse kinni ja wliakse 
purgid keldrisse, kus nad tarwitamiseks alal hoitakse.
70. Khorossam ehk Türgi lubja walmistamiue. Seda tar 
witatakse moschede, weewärkide ja muude ehituste juures, kus 
kindlus peaasjaks on. Tema seisab koos 1/3 jämedast telliskiwi- 
pulbrist ja 2/3 peenikesest, sõelutud lubjast, mis nuhmaweega segi 
on liigutatud. Tarwitamisel pandakse lupja 5—6 tolli paksu­
selt kiwide wahele. Khorossam tarwitatakse Türgimaal praegu, 
kuid juba kõige wanematest Byzantia ehitustest ning weewärki- 
dest wõib teda leida. Türklased õppisiwad khorossam tarwita- 
mist amblastelt tundma ja need perslastelt.
71. Kingasid ja saapaid weekindlaks teha ning nende wastu- 
pidawust pikendada. Weekindlat nahka walmistatakfe küll, kuid 
terwisele teeb see asjalugu kahju, et jalad nendes higi wälja 
ei saa aurata ja terwisewastases kuumuses seisawad. Järgmine 
abinõu on wäga odaw, teeb saapad ja kingad täieste weekind­
laks ning on ühtlasi sellepoolest kasulik, et jalgade wäljaauramine 
takistatud ei saa. Sulatatagu metallriista sees ühepalju raswa 
ja kuuse- wõi männawaiku ära. Kui need ained wedelaks ja 
juba natukene segamine on läinud, määritagu saapatalda ja 
selle ümbrust umbes sõrmekörgnselt wäikese pintsliga, mis segu 
sisse on kastetud. Seda tehtagu kolm korda ja pandagu kin­
gad wõi saapad igakord päikese paistele. See toimetus wõetagu 
nimelt kõige palawamal kuul ette ja keerutagu saapaid tihti üm­
ber, et päikene kõigi osade peale ühetasaselt paistaks. Kui segu 
piunal läikima hakkab, siis on nahk wedelikku küllalt sisse ime­
nud ja saapaid wõi kingasid wõib tarwitama hakata. Kui 
nendega wette tahetakse minna, siis peab neid selle seguga üle­
ni määrima.
72. Kindaid (walgeid ning wärwilisi glasekindaid) puhastada. 
Wõetakse ära kooritud, keedetud ja jahtunud piima, walget 
seepi ja wäikene, peenikene pesukäsn. Kinnas, mida pesta 
tahetakse, pandakse kätte. Siis kastetakse käsna üks külg piima 
sisse ja õõrutakse sellega seepi. Selle järele pestakse kinnast 
käsnaga igalt poolt. Aegajalt pigistatakse käsn hästi wälja ja 
wõetakse uueste piima ning seepi. Lõpeks pandakse kinnas 
kuiwama.
73. Kindaid pesta, ilma neid märjaks tegemata. Kindad 
pandagu hästi puhta lauakese peale ja õõrutagu neid wäikese
2*
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^õwa harja abil^kuiwa walge sawl ja peeneks tambitud maar- 
jajaü seguga. Siis klopitagu ja harjatagu neid tubliste, et 
pulber pealt ära tuleks, puistatagu neile kuiwasid nisukliisid 
ja Hispania walget lvänvi peale ning klopitagu nad uueste 
puhtaks. Kui nad wäga määrdinud ei ole, siis on sellest küllalt. 
Tn nad aga wäga mustad, siis puhastatagu rasw uende pealt 
teiwasisu ja põletatud luude pulbriga ära ja õõrutagu neid 
slanelliga, mis maarjajää-pulbri ja walge sawiga üle on wõi- 
tud. Sel wiisil lühewad kindad ilusti puhtaks, ilma et tarwis 
oleks neid niärjaks teha. ' '
74. Kiri (saladnsline). Wõtke kapsa-, sibula- wõi sidroni- 
mahla ja kirjutage sellega kiri walmis. Kui kiri ära on kui- 
wanud, saatke ta adresss järele kätte. Wastuwõtja peab kirja 
soendama ja kohe tulewad tähed nähtawale. Samasugune 
lugu on, kui kiri wasewitrioli-õli sulatisega kirjutatakse; siis 
saadakse soendamisel üSna mustad tähed.
75. Kirja, mis wana ja pleekinud, jälle loetawaks teha. 
Tehtagu kaks sulatist: esimene l osast kristalliseritud oblika- 
(oxal-) happest 50 osa destilleritud wee ja 50 osa piirituse 
sees ja märgitagu see tähega ära. Teine sulatis tehtagu 1 
osast tanninist (sapiõunte-parkhappest) 25 osa wee ja 25 osa 
piirituse sees niug olgu 8 tähega märgitud. 4 wedelikku 
määritakse pleekinud kirjale tuschipintsliga tasa ja õhukeselt 
peale, nii et paber ainult niiskeks saab. Kui wedelik ära on 
kuiwanud, määritakse talle 8 wedelikku selsamal wiisil peale, 
kuid teise pintsliga, ja lastakse paber ära kuiwada. Siis wõib 
kirja jälle selgeste lugeda.
76. Kirjalaki, punane. Sulatatakse 13 loodi schellacki, 8 
loodi Wenetsia terpentini ja 1 lood kolosoniumi üles ja lisa­
takse sinna juurde: 5 loodi tsinobert ja 1/4 loodi talkmulda, 
nns terpentiniga kokku on õõrutud.
77. Kirjalakk, karminpnnane. Selleks wõetakse: 8 loodi 
schellacki, 2 loodi kolosoniumi, 4 loodi Wenetsia terpentini ja 3 
loodi peeneksöõrutud karminpunast ning 1/2 loodi peeneksõõ- 
rutud talkmulda.
78. Kirjalakk, kullakarwaline. Wõetakse l nael schellacki, 
1/2 naela Wenetsia terpentini, 8 lehte ehtsat lehtkulda, 2 loodi 
drongsi ja r/2 loodi talkmulda, mis terpentiniõliaa segamine 
on õõrutud. -
79. Kirjalakk, pruun. Wõetagu 15 loodi head schellacki, 8 
loodi Wenetsia terpentini, 3 loodi pruuni Inglise mulda ja 
1/4 loodi talkmulda.
- 80. Kirjalakk, kollane. Wõetagu 16 loodi schellacki, 5 
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oodi kolosoniumi, 8 loodi Wenetsia terpentini, 3 loodi knnin- 
gakollast ja 3 loodi talkmulda.
81. Kirjalakk, roheline. Wõetagu 16 l-.. ü schellacki, 5 
loodi kolosouiumi, 8 loodi Weuetsia terpc- n n 2 loobi kunin- 
gakollast, 1 lood mäesinist ja 3 loodi tv' - vidü.
82. Kirsipuude gununijooksu wastu ilal' järgmine abinõu- 
Mnst seep tehtagu pudrusarnaseks segu, mõikaga puukoor selie 
seguga üle ja pandagu talle siis side pca>e. Lelle abinõi.ga 
ou juba palju kiduraid kirsipuid ära uäästetud ia lokkama 
aetud.
83. Kitt (kiwi-). 9 uaela häsr,. pockwrub l, ^e».tilUlDa õõ­
rutakse I uaela silutinaga kokku ja segaickku - m. a pulga 
linaseemne-õliga sitkeks seguks, mida kiwnvayeoe kmnimäärimi- 
reks wõib tanvitada.
84. Kitt õhukindlaks kinnipanemiseks. Kõige esmalt sula­
tatakse gummiwcnku (kautschuk), mida umbes ^/is osa raswa 
wõi ivaha ilma kahjuta ära aitab sulatada, üles, liigutatakse 
ta hästi segamine ja suurendatakse ettevaatlikult palamust, 
nõnda et kunagi palju auru ei tõuse. Kui gummiwaik täieste 
ära ou sulanud, lisatakse temale kustutatud, peeneks tolmuks 
sõelutud lupja wäikeste jagude kaupa juurde, kuni gummihais 
kadunud ou ja selle asemel iseäralik hais sünnib. Kui kitt pa­
rajaks sitkeks on läinud, wõetakse ta tulelt ära ja tarwitatakse 
teda niisamuti kui klaasisepa-kittigi.
85. Kitt, mis wees ja tules wastu paneb. 2 uaela rõõska 
piima tehtakse wiinaäädikaga hästi wedelaks. Niipea kui piim 
ära ou jahtunud, lüüakse siuna sisse 4—5 munawalget, mis 
hästi segamine ou klopitud; sellejärele puistatakse wedelikusse 
weel peenikest kustutamata lubjatolmu ja liigutatakse segu la­
bidaga hästi segamine. Munawalge asemel wõib ka würsket 
loomawerd wõtta. Kitt kuiwatatagu õhu käes ja siis tugemas 
soojuses ära, mispeale ta tules ja wees wastu paneb.
86. Kitt raun kinnipanemiseks kiwi sisse. Kus sulatina ei 
aita, seal tarwitatagu põletatud gipsi, rauast wiilitud puru ja 
tugewat liimiwett.
87. Kitt Peenikeste pragndr kinnipanemiseks. Wõetagu po- 
tast, natukene ivett ja wärsket walget juustu, mis keema wee 
sees ära ou sulatatud, ning aurutatagu see segu parajaks pak­
suks kitiks.
88. Kitt (liimi-). ^/8 uaela wiljawiiua segatakse naela 
meega ja lisatakse sinna l/4 nael tärklist juurde, mis enne seda 
peeneks ou tõugatud. Siis sulatatagu H loodi head liimi 2 . 
loodi wee sees üles, ühendatagu selle sulatisega 2. loodi paksu 
terpentini ja kallatagu kõik see segu alaliselt ümber liigutades 
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eespool tähendatud kliistrite peale. See kitt on wäga asjako­
hane tarwitada.
89. Kitt portscllaui ja klaasi tarwis. Segatagu 2 loodi 
pulbriks õõrutud ja põletatud austrikoori 1 loodi pulbriks 
laotud Aralna gunnuiga ja segatagu see pulber wee wõi, mis 
weel parem on, munawalgega paksuks pudruks. Selle pudruga 
määritagu ühendatawad kohad üle, surutagu nad kokku, seo- 
tagu ümbert kinni ja kuiwatatagu parajas soojuses ära.
90. Kitt (portscllaui-). 1) Sulatatakse kokku: 3 osa wääw- 
lit, 2 osa walget maiku, 1/2 osa schellacki, 1 osa elemit ja l 
osa mastiksi 3 osa teliskiwi-jahuga. See kitt wõitakse ware- 
malt tules soojaks tehtud kohtade peale.
2) Weega pulbriks lahutatud lubi segatakse munawalge 
ja sawiga pudruks.
3) Värsket walget juustu keedetakse nõndakaua weega, 
kuni ta sitkeks seguks on muutunud ja lisatagu umbes neljas 
osa tema raskusest lubjatolmu hulka.
4) Kui õige peenikesed praod kinni kittida on, siis wõetakse 
lubja asemel potaft, kallatakse sellele natukene wett peale ja 
sulatatakse siis juust ära, mispeale ta tarwiliku paksuseni ära 
aurutatakse.
ö) Peenekstõugatud teliskiwi-pnNer ja palamaks aetud 
bleiweiss segatakse keedetud linaõliga kange rõhumise all pak­
suks, sitkeks pudruks.
6) 20 osa peenikeseks pulbriks õõrutud gummi ja 80 osa 
alabastergipsi segatakse weega pudruks; ka wõib sinna wärwi- 
olluseid, nagu rauaoksidi, ultramarmi jne. sekka lisada.
7) 1/4 loodi sammaskala liimi kallatakse alkoholiga üle 
ja sulatatakse paraja tule peal ära. Selle sulatise sisse pan­
dakse r/8 loodi Müstiku 1/4—1/2 loodi alkoholi sees. Mõlemate 
wedelikkude segu raputatakse 1/3 loodi ammoniakgummiga, mis 
ennemalt peeneks pulbriks on õõrutud ja niiskeks tehtud, se­
gamine. Selle järele aurutatakse segu keema wee sees tarwi­
liku paksuseni ära ja pandakse klaasi sisse. Enne tarwitamist 
pistetakse klaas keema wee sisse, et segu sulaks läheks.
97. Kliistcrliim. Head liimi paberiribade kliisterdamiseks 
klaasi, puu ja paberi peale saadakse järgmisel wiisil: 1^/2 loodi 
harilikku tisleriliimi (mis päewal waremalt külma wee sees peh­
meks on leotatud) sulatatakse alaliselt ümber liigutades 6 loodi 
wee sees ära ja aetakse keema, kuni segu wedelaks on läinud. 
See liim wöitagu pintsliga paberi peale ja kuiwatatagu ära. 
Siis wõib paberit paljalt märjaks tehes hästi kleepima panua.
98. Kohw (Kölni). Wõetagu häid otre, sõelutagu nad 
tubliste puhtaks, körwetatagu ära, jahmatatagu peeneks ja 
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pandagu kõwaste hinge alla. Nüüd pandagu katel tulele, 
wõetagu iga naela kõrwetatud odrade kohta 2 naela Hollandi 
siirupit, nulle sisse 2 noaotsa-täit wiinakiwi-hapet on segatud 
ja keedetakse segu nõnda kaua, kuni ta üsna mustaks on läinud. 
Selle peale puistatakse odrad siirupi sisse ja segatakse hästi se­
gamine; segu hoitakse alaliselt ümber liigutades, et ta põhja 
ei hakkaks, nõnda kaua tulel, kuni ta üsna mustaks ja kibe­
daks läheb. Siis wõetakse ta tulelt ära, tõstetakse raswaga 
alt ära määritud pleki peale, lastakse külmaks minna ja tõu­
gatakse peeneks. Nüüd on kohw -tarwitamiseks malmis.
99. Kohwipaks on wärwitud põrandate puhastamiseks hea 
tarwitada. Kuiw paks puistatakse põrandale ja õõrutakse 
kuiwa lapiga mööda põrandat laiali. Selle Sõrmilise taga­
järg on, et põrand hiilgama hakkab.
94. Kolosouiumlakk. Raudkatlas aetakse 5 naela koloso­
niumi sulama ja lisatakse sulamale maigule aeg-aMt ümber 
liigutades 5 naela palawat linaõli-wärnitsat sekka. Siis kuu- 
mendatagu seda segu ümber liigutades nõnda kaua, kuni osa- 
ained hästi segamine on läinud ja kurnatagu wedelik jahtudes 
ära. Nõndawiisi walmistatud, hästi lübipaistew lakk on tam­
mepuust asjade, üleüldse kõigi peenemate puutööde wärwimi­
seks hea, sest et ta ilmamõjudele wastu paneb ning vuukarwa 
näitab. Teda würwitakse nõnda sagedaste peale, kuni puu 
enam sisse ei wõta. Juurdelisatawa linaõli-würnitsa hulka 
wõib ka kuni 8 naelani suurendada, mille tagajärjel wärnits 
weel rohkem sisse tungib.
95. Konjak, kunstlik. Selle walmistamiseks annab M ack e n - 
eie järgmist juhatust: Wiinawaimu walmistatakse kunstliku kon­
jaki jaoks puhastuse (rektisikatsioni) teel harilikust piiritusest 
wõi ka — mis weel parem on — käärimise abil pruunist sii­
rupist (melassest). Ta peab wõimalikult puhas olema, sest et 
wähemgi osa puskarit juurdelisarawa wiina-lõhnaame head 
haisu kaotada wõi wähemalt muuta wõib. Lõhnaameks on üra- 
auraw wiinaõli, mida kuiwatatud wiinapärmist saadakse, kuna 
see 6--8 korda rohkema wee sees peeneks õõrutakse ja wä- 
hese tule peal auruks muutmise teel läbi puhastatakse. Wiinaõli 
lahutatakse wedelikust mitmekordse auruksmuutmise (destilleri- 
mise) abil wälja. Wedelik lahutatakse mitmesse osasse, sest et 
esmalt nõrguwad öliosad kõige peenemalt lõhnawad ja neid 
sellepärast peenemate konjakisortide walmistamiseks tuleb tar­
witada. Et igal wiinal, nii siis ka sellest saadawal piiritusel, 
oma isesugune lõhn on, siis peab wiinaõli alati niisugusest 
pärmist ^valmistama, millega järelaimataw piirituski on wal­
mistatud. Kunstiste konjaki wärwimiseks tarwitatakse kõrweta- 
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tud suhkrut. Viida kauem uiisuguue konjak seisab, seda pare­
maks uiug peeuemaks lähemad tema lõhu ja maitse.
96. Kriiti (musta, kunstlikku) walmistatakse seega, et õige 
peeuikeue süsi (näituseks kindlates nõudes ärapöletatud pärna­
puu) pliiatsimoodi pulkadeks saetakse, need pnlgad sulatatud 
mahaga täidetud samipanni sisse pandakse ja umbes tund aega 
paraja tule peal keeda lastakse.
97. Kuldkalade arstimine. Kuldkalad on praegusel ajal 
koduste akwarinmide kenamaks ehteks. Tuleb ette, "et kalade 
küljes suitsnkarma kord nähtawale tuleb ja kaladel silmad 
puugi paisumad. Niisugused kalad maja etteivaatlikult kinni 
püüda ja teise mette panna, mis aegsaste malmis on seatud. 
Iga toobi mee kohta tuleb tubli theelusika-täis keedusoola juurde 
lisada. Kui kalasid kaks kuni kolm päewa selles mees hoitakse, 
saamad nad terweks. -
98. Kuldamist paberil ja hordidel ehtsuse poolest ära tunda. 
Sellel otstarbel mõetagu proouutamast paberist mäikene riba 
ja hoitagu seda mõni sekunt lambitule kohal, nõuda et paber 
söeks mõiks põleda, öiui kuld ehtsas ou, siis jääb ta söe peale 
muutmata hiilguses järele, pole ta aga seda mitte, siis läheb see 
aine, mis kulda esitas, tules tõmmuks ja pudedaks. Katse juu­
res peab selle järele maatama, et paber mitte ära ei saa suit­
seda, sest suitsukord kataks kullakorra kinni.
99. Kullatud asjade puhastamine. Siin tuleb mähet teha 
tulega mõi galmauiliselt kullatud asjade ja ainult järele aima­
tud kuldamiste, nagu peegli- ja pildiraamide mahel. Kullatud 
metallide tormis sulatatakse umbes 1 lood potast (tuhalehelife 
soola) mõi 2 loodi soodat mõi, meel parem, l lood boraksit 
I naela mee sees ära, pestakse selle sulatisega pehme pintsli 
mõi pehme käsna abil kullatud asja, loputatakse ta siis puhta 
meega ära ja kuimatatakse mana, pehme linaseriide nartsuga tui­
maks. Kui mõimalik, tehtagu asi natukene soojaks ja õõrutagu 
teda õrnalt, miska kullakorra läige suureneb. Kullatud pildi­
raamide jne. puhastamise juures mõib ainult pehmet pintslit 
mõi käsna ja puhast mett tarmitada, kuna mett pintsliga õrnalt 
asja peale tõstetakse. Järelaimatud kuld ou enamaste schellacki 
ja maigumärnitsaga üle märmitud, mis seebimee, sooda, potase 
boraksi, piirituse jne. käes üles sulab. Kui see märnitsakord 
ära kaob, siis kaob ka seal all olem kulla- mõi hõbeleht. Tihti 
peale rikutakse ilusad kuldraamid kangete rohtudega pestes ära.
109. Kullatud raamide wärskeudamine. V2 toobi mee sisse 
puistutagu määmliõisi niipalju, et mesi kollaseks läheb. See 
medelik keedetagu nuie peeneks õõrntud sibulaga ära. Jahtu 
nud ja läbikurnatud medelik mõitagu pehme pintsli abil 
raami peale ja lastagu ära kuiwada. Mõne päewa pärast pü- 
hitagu raam õrnalt üle.
101. Külma tõrjumine suitsu ehk kunstliStc pilwedc abil. Jn- 
dianlased teervad külmal ajal suure tule üles ja laamad siis niis­
keid õlgi sinna peale, mille tagajärjel suured suitsu- ja auru- 
pilwed üles tõusewad. Need kunstlikud pilwed takistawad tõe 
poolest öösise õhu jalstumist ja maapinna wäljaauramist. Ka 
mineralõlide põletamisega on snitsupilivesi sünnirada katsutud, 
kuid see ei ole nii mõjuw kui niiskete õlgede, raagude ja ha­
gude suits, millele meel mett peale pritsitakse. Sel wiisil 
sünnitatud suitsupilwed möjuwad niisama hästi kui loomu­
likud pilwed, sest et nad õhu liikuma pauewad ja nõuda selle 
juhtumist takistawad. Tarwis on aga tähele pauna, et tuli 
warakult tuleb põlema panua ja umbes kuni keskhommikuni 
edasi kestma peab. See maksab muidugi palju waewa ja teeb 
kulu, kuid kasu käib sellest kahjust kaugelt üle, mis üks ainu­
kene öökülm wõib teha, mis terwe aasta lõikuse ära rikub ja 
ka järgmise aasta peale kahjulikult mõjub. Suitsupilwede 
sünnitamise juures on aga tarwis tähele panna, et tuled juba 
ööse rulewad üleS teha, enne kui õhk nullini jahtunud ja kuni 
pärast päewa tõusu peawad edasi kestma, nii et järsk öhumuu- 
datus mitte kahju ei wõi teha.
102. Kurgitöbe takistada. See tõbi awaldab ennast sel­
les, et knrgitaimede lehed ja warred ära kuiwawad ja ime- 
misejuured häwinewad. „l^svue öoiNicole" soowitab selle tõwe 
wastu, et taimi kohe, kui tõbi ilmub, sagedaste meega üle ha­
kataks walama, mis tõrwatud riista sees seisnud ja tõrwa- 
lühna omandanud on. Garret soowitab tõwe wastu, et kur- 
kisid mitte wäga kaua ühe ja sellesama koha peal ei kaswa- 
tataks.
103. Kurnamise- stiltrerimisc) pulbri walmistamine. See 
pulber seisab wanutusmullast (Walkererde) koos, mis ära pu­
hastatakse peeneks tehtakse, ja sütega segatakse. Seda pulbrit 
tarwitatakse õlide jne. kurnamiseks ja mitmesuguste wedeli- 
kude karma kaotamiseks.
104. Küünalde walmistamine knnscwaignst ja küünlaras- 
wast. Kuufekoore sisse lõigatakse kewadel augud, kust törw su­
rvel wälja rvoolab ja päikese käes ära pleegib. Törw kogutakse 
kokku, sulatatakse meega waskkatla fees ära ja tehtakse hästi 
puhtaks, kuna ta läbi jämeda linase riide kurnatakse. Külmaks 
jäädes langeb maik riista Põhja ja nüüd sötkutakse ta hästi 
läbi et mesi kõik wälja tuleks, mispeale teda küünaldeks ivalada 
wõib. Tahtideks wõetagu lood puuwildseid lõngu, niis küünlaras- 
wa ja lawendliõliga märjaks on tehtud, ja määritagu plekist 
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walamisemormid kuuma küünlarasmaga ara. Nüüd sulatatakse 
maik oma ette riistas ära ja lisatagu, labidaga alaliselt ümber lii­
gutades, 14 naela maigu kohta 8 naela ilusat ueerurasma 
juurde ja kallatagu, kui mõlemad hästi segamine on liigutatud, 
segu läbi sooja trehtli mormidesse. Sel wiisil malmistatud 
küüulad näemad täielikult ^vahaküünalde moodi mälja.
105. Lakcritnd asjade pnhastaminc. Et lakeritnd asju, 
nagu näituseks majariistu, plekkidest puhastada, rvõetagu ühe 
palju linaöli, piiritust ja terpentini, segatagu ueed hästi sega­
mine, kastetagu lapp selle segu sisse ja õõrutagu temaga plek- 
kisi, nõnda kaua kui ueed ära kaomad; selle järele kuimatatagu 
plekkide kohad hariliku kuimatuselapiga ära.
166. Lakkwüttvi (kollast) annaivad mitmed türnapuu 
nuL) seltsid, peale seda kollane puu (Gelbholz), mau, rvärmioha- 
kas, wärmitamine koor jne., kuna nad, seda mööda kas märm hele­
dam mõi tumedam peab tulema, potasega suuremal mõi mähemal 
hulgal segatakse ning kuuma maarjajäü-sulatiiega üle kallatakse. 
Türnapuu marjade kohta mõetakse kaalu järele sama palju potast 
ja poole enam maarjajäüd. Wiimane peab rauast täielikult maba 
olema, sest et karm muidu rohekas tuleb. Niiske põhjakorrale 
tsingisulatist juurde lisades ivõib märmi lveel paremaks teha.
167. Lakkwärwi (orangekollast) saadakse sel teel, et orleani po- 
tase lehelisega maarjajüä abil sulatatakse. Hariliku kollase laki 
sort saadakse seega, et kollaseid lakkisid sami, mergli mõi krii­
diga segatakse; kõige paremine aga, kui 5 osa tõugatud türnapuu 
marju 25 kuni 30 osa meega, mille sees 2 osa maarjajääd ära on 
sulatatud, mälja keedetakse, selge medelik 3—4 osa peeneks õõ- 
rutud kriidi peale kallatakse ja mõni päem seal seista lastakse, 
kusjuures teda mõnikord ümber liigutatagu; siis kallatagu we- 
delik ära, kuid Põhja peale jäänud paks pestagu puhtaks ja 
kuimatatagu ära. Kui märm natukene rohekas peaks mälja nä­
gema, siis tuleb talle mähekene põletatud ja kustutatud lupja 
hulka lisada.
168. Lakkwnrw (punane). Kõige kenamad on need pnnase 
lakkmürmi sordid, niis kõlusest saadakse, nõndanimetatud kar- 
minlakid. Nemad saadakse enamaste karmini malmistamisel 
ülejäämatest ollustest, kuna märske samimullahüdrat punase su­
latisega soojaks tehtakse. Lakk saab tsingisulatisest omale tarmi- 
liku karma.
Kaunis kena, aga palju odamamat punast lakkmürmi mõib 
sernambukpuu keedisest malmistada. Wõetagu sernambukpuud ja 
30—40 korda rohkem mett ning keedetagu neid, siis lisatagu kaalu 
järele sama palju maarjajääd kui puud on märmimedelikule 
juurde ja eraldatagu samimuld potasega mälja, kuid nutte täie- 
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tikult. Kui enue potasega eraldamist meel uatukene tsingisula­
tist juurde lisatakse, siis saadakse palju keuam lakk. Ka kui 1/3 
osa wee asemel keetmise ajal äädikat tarwitatakse, saab lakk 
ilusam, kuid alkalit läheb siis rohkem üles.
169. Lakkwärw (roheline) malmistatakse harilikult siuise 
ja kollase wärwi segust. Ilus roheline lakk saadakse otsekohe, 
kui 1 nael peeneks tõugatud kohwiube lO uaela wee sees ära 
leotatakse ja seal sees 2^2—3 naela wafewitrioli ära sulata­
takse. Selge medelik eraldatakse lehelisega ära, kusjuures tä­
hele pauema peab, et kohwiekstrakt ülemäära jääks, et waba 
waseoksidi ei eraldataks. Põhjakord, niis umbes niisama palju 
kaalub kui tarwitatud kohmioad, jääb, kui teda äädikaga on 
pritsitud, mõneks ajaks niiskelt õhu kätte seisma, miska wärwi 
ilu meel enam tõuseb.
170. Lakkwärnits puu ja randtraadi jaoks. 12 loodi sau- 
darakwaiku, 4 loodi schellakki ja 8 loodi walget maiku sulata­
takse 64 loodis 80—900 piirituses üles ja pandakse talle siis 
8 loodi terpentim ja kõige < wiimaks 8 loodi peeuekstöugatud 
klaasi hulka. „
171. Lammaste willa kaswamisc edendamine. Üks wana lam- 
inastepidaja soowitab järgmist abiuõu lammaste willa kaswa- 
mise edeudamiseks ja willa peeneudamiseks: kohe peale niitmist 
wõitakse lambad õliga, kuhu natukene wääwlijahu hulka on li­
satud, üle ja pestakse kolm päewa hiljemalt soolaweega puhtaks. 
Seega ei saadawat mitte ainult eespool tähendatud eesmärki 
kätte, maid hoitawat lambaid ka kärnade ja söödikute eest. Et 
wiimane seletus õige ou, seda on mitmel puhul tähele pandud.
172. Liha mädanemise eest hoida. Wõetagu wäheke wii­
li tud raua puru, mis muust tolmust hästi ära puhasta­
tagu, walatagu sellele puhast keedetud mett peale ja pandagu 
liha sinua usse, uii et mesi ta täieste kinni katab. (Kui hal­
jast keeduwilja mürske tahetakse hoida, siis wõib sedasama teha.) 
Et õhu ligipääsemist täieste ara hoida, walatagu meele õhu­
kene kord õli peale. Liha, uus sel wiisil alal hoiti, leiti 7 
nädala pärast karma ja lõhna poolest täieste mürske olewat, 
temast sai laitmata suppi ja tal oli loomulik hea maitse. Kui 
alalhoitud liha wee seest wälja tahetakse wõtta, siis tarwitseb 
riista aiuult mähe kallakile pöörata, kusjuures õli kergeste 
wiimase tilgani wälja woolab.
173. Liha kõige lihtsamal wiisil wärske hoida. Maal ja 
üleüldse niisugustes kohtades, kus loomi wäga harwa tape­
takse, ei ole wärsket liha mitte alati soowitawal ajal ja tor­
milisel hulgal saadawal, sest et wärske liha iseäranis palawal 
aastaajal ruttu halwaks läheb ivõi mädanemisetaolife lõhua 
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ja maitse omandab. Kõige lihtsam abinõu liha alalhoidmiseks 
pikema aja jooksul on järgmine: Luured kontideta lihatükid 
lõigatakse 3-—4-naela, raskusteks tükkideks, selle järele kui palju 
rooga nendest tahetakse walmistada, pandakse need tükid pun- 
wõi kiwiriistade sisse ja kaetakse ümberringi 1-—2- tolli paksuse pu- 
rukstambitud, sõelutud söekorraga kinni. Sel musil wõib liha 
kauem kui 14 päewa täieste wärske ja maitsema hoida. Enne 
söögiks walmistamist pestakse lihatükk söepurust hoolega puhtaks.
174. Lihaworstide walmistamine. Raiutagu peeneks 3 
naela loomaliha, 5 naela sealiha ja 2 naela seapekki, juurde 
lisatagu maitse järele soola, nelki, pipart. See pudru aetagu 
seasoolikasse ja worstid riputatagu külma kohta üles, kuid nn, 
et nad üksteisega kokku ei puutuks. Neid worsta tarwitatakse 
keedetult ja praetult.
175. Liim sauru-, wedcl). Fahlingi m a l m i st a m i se­
rviisi järel. 100 osa head Kölni liimi sulatatakse 100—110 
osa sooja mee sees ära ja lisatakse pärast 5—6 osa lihtsat põ- 
letawat õli (söötwesi, söötwasser) juurde. Kui liimile Wene 
liimi karma tahetakse anda, siis lisatakse talle 6 osa peenikeseks 
öörutud määwlihaput tina juurde, mida wedelikuga hästi ära 
segama peab.
176. Liköride walmistamine. Kuigi likörisi ka iluia mingi 
iseäralise riistata walmistada wõib, on siiski järgmise aparati 
tarwitamine kasulik, sest et seda aparati wäga 'odawalt iga 
plekisepa juures teha wõib laSta. Aparatiks on plekktünn, 
mille Põhja küljes trehter kurnaga seisab ja mis ülemalt kaanega 
kinni käih. Liköride walmistamine sünnib järgmiselt: Peeneks- 
tambitud liköriained pandakse kurna peale ja puistatakse nende 
otsa tükkissuhkrut. Selle järele lisatagu 1 toobi liköri kohta 
5 kuni 6 noaotsa-täit puhastatud wiinakiwi (aremor t^rtari) 
juurde ja kallatagu siis piiritust tarwilikkn kangust mööda pik­
kamisi peale; alt wüljajooksnud medelik kallatakse uueste läbi 
kurna ja seda tegewust korratakse nõnda kaua, kuni saadus hea 
on. Lõpeks wõib liköri põletatud suhkruga ära wärwida. Ol­
luste wahekorda wõib kergeste ise tabada ja tuleb ainult seda 
meeles pidada, et würtnsi endid tarwitataks ja mitte nende 
ekstraktist, nagu näituseks anisi-, wenkli-, köömneseemneid, ka­
dakamarju mõi muud, mille maiku likörile tahetakse anda. 
Anisiliköriks wõetagu 1 lood anisiseemneid, 4 loodi suhkurt ja 1 
toop kolmandiku ora meega lahjendatud piiritust. Sel wiisil 
wõib hulk liköriwrtisi walmistada ja ainete wahekorda wõib 
soowi järele sünnitada mõi muuta.
177. Likör (tiirgiwee-). Wöetakse 8 loodi Hiina keisritheed, 
1 lood rohelist theed, üks lood musta suurtüki-püssirohu 
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theed, I lood häid pürnaöisi ja 1/2 loodi heinputke seemneid. 
Nende ainete peale kallatagu 3 toopi keema mett, pandagu riist, 
kus segu ou, õhukindlalt kinni ja kurnatagu miimaks ärajah- 
tunud leotis läbi. Paksu peale kallatagu meel kord 3 toopi 
keema mett, lastagu see ära jahtuda ja ^kurnatagu ta rõhumise 
all lälu riide, mispeale medelik esimese leotise juurde pau- 
dakse ja seal sees 13 naela suhkurt ühes 6 toobi puhastatud 
piiritusega ära sulatatakse. Nüüd lisatakse segule 3 muuamalge 
maht ja toop rõõska piimakoort juurde, peale seda meel nõuda 
palju moschuse- ja ambramaimu, et thee lõhn ära kaob, kuna 
ambrat ja moschust rohkeste olgu. Lõpeks lisatakse meel 8 loodi 
mauillemaimu juurde, lastakse tegu 24 tuudi rahul seista ja kurna­
takse ta siis läbi terama otsaga koti, milles umbes 12 naela 
wõrt taime- ja loomariigi saaduste süsi leidub. Liköri tuleb 
mitu korda läbi koti lasta, et ta täieste selge saaks ja kõik 
karma kaotaks.
178. Likör (kibe). Eutiaui i/8 loodi, koirohtu V4 loodi, hein­
putke i/8 loodi, kibeohakat '/4 loodi, kalmust '/4 loodi, maasappi 
V4 loodi, Hiiua puu koort ^/8 loodi, pommerautsikoort^/4 loodi, 
toorest pommerantsi '/8 loodi, muskatpähalt ' 8 loodi. Kõik 
osaained ostetagu rohupoest taugukujuliste teradena, kallatagu 
neile pudelitäis põletatud wiina ja pool m.o-stit lvalget meini 
peale ning lastagu segu 6 püema paraj, 'oo.uses liguneda. 
Ligunemiseks tarwitatagu 3-toobilist pudeli ius põiega pealt 
kinur on seotud. Põie sisse torgatagu uõc et gaasid pudelit 
katki ei aja. Siis kurnatagu medelik ära m lsta agu talle 
soomi järele suhkrut juurde, mis malge meiniga l' ' keedetud.
179. Likör (Duranti). Selle walmistamisetV laste 2 osa 
terpentiuimaimu ja 3 osa witriolinastat kokku. Seda liköri 
mõetakse sapikimide ärasulamiseks kaks korda päemas 10—20 
tilka sisse.
180. Likör (pähkla-). 12 toorest pahalt raiutakse peeneks 
ja taotakse 4 loodi kanelikoort ja '/8 loodi koriandriseemneid 
pulbriks, kallatakse ueude ainete peale 3 naela miljamiina, las­
takse seda segu 8 päema tõmmata, kus juures teda sagedaste 
raputama peab, kurnatakse läbi riide ja segatakse V2 naela 
meega, milles enne seda 1 nael malget suhkrut ära on sula­
tatud. Sellejärele kui mõlemad medelikud hästi segamine on 
loksutatud, kurnatakse ta läbi kuimatamisepaberi.
181. Likör s pommcrlNltsi-). '/? naela pommerautsikoori 
lõigatakse peenikesteks tükkideks ja 6 loodi pommerantsõunu 
tõugatakse jämedaks pulbriks, lastakse see segu 8 päema 3^8 
naela 85° piirituse sees seista, teda sealjuures sagedaste üm­
ber liigutades, kurnatakse medelik ära ja pressitakse paks mälja.
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Siis sulatatakse ^/8 naela walget suhkurt N/8 naela wee sees 
ära, lisatakse ^8 naela piima juurde, segatakse kõik piirituseleo- 
tisega ja kurnatakse segu minnaks läbi.
182. Lillede (elawate) hoidmisest. Pudelitäie jõewee peale 
wõetagu I lood haisupiiritust (Stinkspiritus) ja pandagu lõi­
' gatud lilled otsapidi selle sisse. See sulatis hoiab lilled kolm— 
.neli nädalat würsked.
183. Lilled, kunstlikud. Ollus nende walmistami- 
seks. Leiwakoorukesest, inagnesiast ja peenikeseks tõugatud tärkli­
sest tehtakse taigen. Kui see taigen ära on käärinud, on ta kunst­
likkude lillede ja puuwilja järeleaimamiseks üsna kohane ja wõ- 
tab hästi wärwisi külge. Würmitakse kas indigockarminiga, safra­
niga wõi mitmesuguste lakkwärwidega. Wärwide peale wärnit- 
saks tarwitatakse gunnnigutti, mis alkoholi sees üles sulatatakse.
184. Limonad (Pihlaka-). Kui pihlakamarjad malmis ja 
esimene külm neid natukene näpistanud on, wõetakse nad puu 
otsast maha, puhastatakse wartest ära, pigistatakse künas wõi 
astjas puruks, „ pandakse waadi sisse ja kallatakse neile keema 
mett peale. Uhepäewafe seismise järele kallatakse wesi ära ja 
täidetakse pudelitesse, kust teda tarwikorral wõtta uing suhkruga 
segada wõib.
125 Limouadipulber. 3 lood: wiinakiwi-hapet ja 2 loodi 
sidroniiuhkurt õõrutakse segamine ja segatakse 1^/2 naela peenikese 
walge fuhkrujahuga. Seda pulbrit hoitakse hästi kinni käiwa- 
des klaaspurkides alal.
186. Lõhuaõli (Eau de Cologne). 1) bergamottõli 3 loodi, 
seedrioli l lood, lamendelõli ^2 loodi, neroliõli 24 tilka,moschust 
24 tilka, rosmariuõli 24 tilka, nelgiõli 24 tilka, punaheina- 
(thymiani-) õli 15 tilka, kaneliõli 20 tilka, moschust >/2 grani. 
Kõik need ained sulatatakse üksteise järele 31/2 mõõdu kõige puh­
tama piirituse sees ära. Otstarbekohane on, kui sinna meel umbes 
20 tilka salmiakuwaimu juurde lisatakse, mis lõhna tuge- 
wamaks teeb.
2) 2 naela wõimalikult ilma meeta alkoholile lisatakse 15 
tilka neroliõli, 30 tilka bergamottõli ja 5 tilka kardamom- 
õli juurde, loksutatakse kõik hästi läbi ja pandakse mitme 
klaasikese sisse, mida siis hästi kinni korgitult alal wõib hoida. 
Et nõrk alkohol ülemal tähendatud eeterlisi õlisi igakord õieti 
ära ei suuda sulatada, siis on selle abil walmistatud medelik 
alati tume ja segane, mida aga 85o/g alkoholi tarwitamise pu­
hul iialgi ette ei tule.
188. Lõhnapadjakesed, millega pesule meeldiwat 
lõhna wõib anda. Segatakse roosilehtesid, würtsnelkisid, na­
tukene storaksit ja ambrapulbrit kokku, minnast wõetakse aga õige
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mähe. Seda pulbrit pandakse wäikeste padjakeste sisse, mis 
pesu juures hoitakse ja sellele hea ning meeldima lõhna annawad.
189. Loomade kaitsemine kärbeste waStu. Amerikas katsu­
takse weoloomi seega kärbeste wastn kaitseda, et neil iga hom­
mikul jalad ja kõht kalarasmaga ara wõitakse. Ka see mõjub, 
kui hobustel riistad raswaga ära wõitakse.
190. Loorisid, walgcid, puhastada. Pane loor walge seebi 
sulatise sisse ja lase iveerand tundi tasa keeda. Pigista teda 
siis natuke sooja mee ja seebi sees, kuni ta täieste puhtaks lä­
heb. Siis tee ta seebist puhtaks ja kasta ta puhta, külma 
mee stsse, milles üks tilk indigokarmini sulatist on. Siis mala 
keema mett theelusika-täie tärklise peale; tõmba loor sellest läbi 
ja türgelda teda hästi. Sellejärel pinguta ta nõelte abil sirgele.
191. Lutikate wastu soowitatakse l) kanepit tarmitada. 
Kanep knimatatakse natukene ära ja põletatakse teda siis panni 
peal neis kohtades, kns lutikaid leidub.
2) Kõmast piiritusest ja terpentinist malmistatud seguga, 
kuhu natukene kampmeri juurde on lisatud (piiritust ja terpen- 
tini olgu ühepalju), pestagu moodisi ja majariistu, kus lutikad 
asumad. Pesemist toimetatagu päemamalgel, ilma tuleta, sest et 
segu kergeste põlema plahmatab..
3) Hea on kurgimesi. Tooretest kurkidest pressitud mett 
kallatagu moodi pragudesse ja põrandale. Kõige parem olla 
mädanema läinud Lurkidest mälja pigistatud mesi. Niisama 
aidata kurgimesi ka täisid loomade pealt ära ajada.
131. Mahagouipuu. Wõetakse harilik puu, mille süüd ma- 
hagompuule kõige lähemal seisamad ja wõitakse ta salpetrihapu 
meega üle, rms puule punaka karma annab. Nüüd sula­
tatakse pudelis piiritust, kaks loodi lendma mao merd (Dra- 
chenblut) ja nõndasama palju söehaput natroni ära, kurnatakse 
medelik läbi ja wõitakse teda mitu korda peale, kuni puu mm 
hagonipuu karma omandab. Hiilgus antakse puule lõpeks õliga.
132. Maijook. Wõetagu pihutäis Asp eruta od orata 
(hästi löhnamat marjuliste), 8—10 Lamium album 
(malget piimanõgest), lOAchitlea mille vol. (raudrohu) 
lehte, 10 orjamitfa õienuppu, musta sõstra lehti ja kahe õhu­
keselt kooritud apelsini mahl ning koored pandakse kausi sisse, 
kallatakse 6 pudelit lahja Mofeli mõi Rheini weini neile peale, 
kaetakse nõu kinni ja lastakse seda segu mõni tund tõmmata, 
siis kurnatakse medelik ära, lisatakse talle 1^/2 naela puhasta­
tud suhkurt juurde ja kallatakse ta pudelisse. Paljud armasta- 
mad meini sees ka marjulille üksi leotada.
133. Maisikohw. Kõigi kohmiasemikkude seas seisab mais 
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kohmioale kõige lähedamal. Kui mais ära kõrwetatakse, pulb­
riks jahwatatakse ja meega läbi keedetakse (maisi tuleb kolm 
korda rohkem wõtta kui kohwi wõetakse), siis saadakse mäga hea 
maitse ja lõhuaga asekohm. Kui sellele kohwile kahe osa maisi 
kohta üks osa päris kohwi wõetakse, siis ou maitse meel parem.
134. Maisithce. Walge maisi pead, kult terad wälja ou 
uopitud, kuiwatatakse ära, lõigatakse kildudeks wõi tükkideks ja 
keedetakse hea piima ja suhkruga kokku. Jook, mis sel wiisil 
saadakse, maitseb ja lõhnab uagu wanille ja ou arstide 
poolt palju soowitusi leiduud.
135. Mandlipiim. Selleks wõetakse uaela kibedaid 
maudlisi, 1 toop puhastatud mett, 3/4 uaela 60o/o piiritust, 1/3 
loodi kibunandli-öli, 1/4 loodi bergamottõli, I lood maha, 1 
lood walrati, 1 lood magusmandli-õli ja l lood raswa- 
timme-seepi.
136. Marjoplekid tulewad kergeste riide seest wälja, 
kui plekikohte piimaga niisutatakse.
137. Martsipani walmistamine. Õörutagu 1 uael koori­
tud maudlisi peeueks, lisatagu siuna juurde l uael sariusuhkurt, 
mis jahuga segamine on liigutatud, walmistatagu sellest segust 
tarwilikus suuruses tükid, kaStetagu need munawalge- ja suhkru- 
seguga üle ning küpsetatagu neid.
138. Mett puhastada. Puhastataw mesi keedetakse wee 
sees ära, mille raskus meeraskusest i/z wälja teeb, segatakse 
siis natuke paksuks keedetud piima juurde ja lastakse seda segu 
2—3 minutit edasi keeda. Keemisel tekib hulk ebemeid, mis 
wiimaks Põhja waowad, kuna mesi täieste ära selgub. Siis 
kurnatakse wiimane läbi willase riide ja lastakse parajaks pak­
suks hanguda. lO naela mee kohta wõetagu uinbes 1 lood 
sapiõunu. Sel wiisil läheb mesi täieste selgeks.
139. Metallist, mis hapete mõjul mustaks on läinud, 
pestagu soodaweega. 20 osa wee peale wõetagu 1 osa soodat.
140. Nahalakk hobuseriistude jcu rihmade jaoks. Wõetagu 
'_! loodi head tislerilitmi, sulatatagu see wees ära ja lastagu 
ta tule peal wedelaks keeda. Sellejärele sulatatagu 3 loodi 
lihtsat seepi uiisamuti jälle wee sees tule peal ära ja kallatagu ta 
sooja liimisulatise sisse. Mölemi segu sulatamiseks wõetakse um­
bes 1 toop wett wõi kui liimi wiina sees ära sulatada ja 
weega keeta tahetakse, 3/4 toopi wett ja 1/4 toop wiina. Kui 
mõlemad sulatised kokku on segatud, lisatakse 3—4 loodi wär- 
uitsat, mida wiina wõi äädika sees on leotatud, segule juurde, 
kuhu nüüd weel 2 loodi head nisutärklist, mis weega wedelaks 
tehtud ja külmalt segamine liigutatud, hulka kallatakse, mis­
peale kõik hästi läbi pööratakse. Sellejärele pandakse pott se­
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guga nõrga tule peale ja lastakse medelik ära aurata. Seda 
segu wõib ka enne äraaurutamist tarwitada wõi teda ahjus 
wõi päikesepaistel lamedas riistas kuiwatada ja temast t.^wli- 
kesed walada. Segu sulatatakse õlle wõi weega ära st ow' 
takse siis õhukeselt hobuseriistade ja rihmade peale
141. Nahkkindaid (walgeid) tuleb bensiniga pu rada. väi­
kese harja wõi walge lapi peale walatakse tust' oensini j^ 
öõrutakse sellega kindaid. Walge, kuiwa lap -rutalst kin­
dad pärast kuiwaks ja lastakse nad õhu käes t ura kstwast
142. Näowärw (punane.) 128 grannu >holi (30o/n> 
64 grammi destilleritud wett, 1 gramm kcu . . st gramrn. 
sööwat ammoniaki, ^/2 grammi Aieka balsa: -vrammi
oksalhapet ja stio graninii ivääwlihaput sawimuio: selle
wärwi walmistamiseks kokku. Kõigepealt segataise ^.ohol ja 
wesi ühte, siis lisatakse oksalhape, wääwlihapu sawimuld ja 
balsani juurde. Segu soojendatakse 5—6 tundi parajalt ja 
loksutatakse wahetewahel, et balsani alkoholi sees täieste ära 
sulaks. Sulatatud wedeliku sekka öõrutakse karmin ja am- 
inoniak ja pandakse ta siis pudelitesse. Wärwi pandakse pints­
liga peale ja ta annab näole täieste loomuliku karwa. Tal 
on aga siiski see wiga, et ta nagu würnits mõjub, ja higiau- 
gud sawimulla mõjul wähehaawal kinni ummistawad.
143. Niiskuse wastu eluruumides soowitab Pavesi järgulist 
abinõu. Müürid wõitakse tsemendiga üle, mille kokkuseade 
järgmine on: 4 osa peenekstambitud klaasi, 3 osa süsa, 2 osa 
bimsteini, 3 osa pigi, 2 osa laewapigi, 1 osa keedetud linaõli. 
Need ollused aetakse raudse riista sees ja ühetasases soojuses 
niikaua palamaks, kuni nendest ühetasane taigen tekib. Selle 
tsemendiga krohwitakse müürid ära ja puistatakse liitvaga 
üle, et sinna peale pandud lubi paremine kinni seisaks.
144. Nõges — UrticL äivicL — on igaühele tuttaw umb­
rohi. Hästi lopsakalt kaswab ta ainult hea, wägewa maa 
peal, sellepärast peab neid kohti, kus nõges kaswada armas­
tab, tähtsate taimede kaswatamiseks tarwitama. Keeduwilja- 
taimed — peedid, petersilid, sellerid, mündid jne. kasivamad 
niisuguste kohtade peal imehästi. Ka nõges on kallis taini. 
Noort kuiwatatud nõgest ostetakse Peterburis alati hea mee­
lega. Samuti on kasulik nõgese seemneid müügi jaoks koguda. 
Jookswahaigust arstitakse ka nõgestega õõrumise abil. Keede­
tud wärsked nõgesed on wäga terwislik toit.
145. Ohatuse wastane pesuwesi. Wõetagu 6 loodi tõuga­
tud magusaid mandlist, segatagu need uhmri sees 2 naela wih- 
maweega hästi segamine ja litsutagu saadud piim läbi puhta 
rätiku. Nüüd lisatakse st8 loodi benzoetinkturi ja 2 loodi 
3
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märsket sidronimahla sinna juurde. See segu raputatagu hästi 
segamine ja wõitagu temaga igal õhtul õrna käsnaga nägu.
146. Õlekiibarate pesemine. Olekübarad wõitakse seebiga 
hästi sisse, öõrutakse pehme harjaga tubliste üle ja loputa­
takse jooksmas mees seebist puhtaks. Siis pandakse märjad kü­
barad 6 loodist ala-müäwlihapust natronist ja 4 kuni 5 nae­
last meest malmistatud sulatise sisse, mis kübaratest tubliste 
läbi käima peab. Sellejärele wõetagu kübarad mälja ja kalla­
tagu sulatisele meel 6 loodi toorest soolabapet juurde, sega­
tagu kõik tubliste segi ja kastetagu kübarad sinna sisse. Et 
gaas, mis nüüd tekib, ära ei saaks lahkuda, kaetakse nõu kaane 
mõi riidega pealt kinni. Siin lastagu kübaraid pool tundi 
mõi ka kauemine seista, wõetagu nad lõpeks mälja, pestagu 
jooksmas mees puhtaks, kuimatatagu ära ja trügitagu siledaks.
Ole kübara te puhastamine. Kui kübarad- mitte 
liiaste ära pole koltunud, siis öõrutakse neid esiteks määmlihapuga 
ja selle järele puhta wiina sisse kastetud nartsuga, mis peale nad 
ära kuiwatatakse ja paremalt poolt gummiweega üle wõitakse. 
Oige koltunud ja määrdiuud kübarate puhastamiseks öõru­
takse peenikest Prantsuse seepi leige weega slanellinartsu peal 
mahule, wõitakse kübar wahuga sisse ja õõrutakse teda nõnda 
kaua, kuni mustus maha tuleb. Sellejärele loputatakse kübar 
puhta weega ära, õõrutakse kuiwa willase lapiga üle ja wää- 
weldatakse ära. Peale wääweldamist tuleb triikimine, kusjuures 
õhukene paberileht raua alla pandakse. Ka siis wõib gummi- 
wett tarwitada.
147. Õlu (lauaõlu), kunstlik. Segatakse 4 naela siirupit 
ja l lood Arabia grimmi 40 toobi keema weega, lisatakse mõni 
loorberileht ja 2 loodi ingwerit juurde, lastakse seda segu 
meerand tundi keeda, ära jahtuda ja pandakse ta siis pärmiga 
käärima. Kui meel paremat õlut soowitakse, siis lisatakse we- 
deliku sekka natuke humalaid.
148. Õlu (koduõlu) ilma linnakseteta. Wõetakse 7 toopi 
mett, I nael siirupit ja mäike peotäis soola, segatakse need 
ained ringi ja lastakse neid pool tundi pikkamisi mähemaks keeda. 
Pool tundi hiljem pandakse teise keeduriista sisse 2 toopi mett, 
5 loodi Islandi sammalt ja peotäis soola, keedetakse neid tulel 
niisama kaua ja mölatakse medelik läbi jahusõela esimese segu 
juurde. Nüüd wõetakse pada tulelt ära ja lastakse medelik 
kuni 28—30 kraadini (R.) ära jahtuda. Kui wedeliku peale nahk 
tekib, siis wõetakse see kulbiga ära, lisatakse mirdele 2 lusika­
täit head pealispärmi juurde, kaetakse nõu kergelt kinni ja pandakse 
parajalt leige koha peale käärima. Käärimiseaega ei wõi ette 
ära määrata, see oleneb ilmast, pärmi headusest j. n. e., kuid 
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ta annab õllele tema omaduse. Kui liig kaua käärida lastakse, 
siis jääb õlu lahjaks, kui liig mähe, siis jääb temast pude­
litesse pära, wõi ta ajab pudelid koguni lõhki. Kõige parem on, 
kui õlle piud kaks wõi kolm korda nii wahtu lastakse minna, 
et seda kulbiga ära wõib koorida. Siis seatakse õlu weel mõ­
neks tunniks majas kõige wilumasse paika ja täidetakse ta selle 
järele õige wäikestesse pudelitesse, mis tublide korkidega kõ- 
waste kinni pandakse ja püsti keldrisse seatakse. Esimeste 8 päewa 
jooksul ei ole see õlu joomiseks weel sünnis; alles 14 päewa 
wõi 3 nädala pärast on ta õige hea ja kui teda hoolega wal- 
mistati, nii kange, et heaste klaasis seista ei taha. Ka ei lähe 
ta ammugi nii ruttu hapuks kui harilik õlu, mille sarnane ta 
muidu on. Ta seisab 6—8 nädalat, kuna ta seistes weel pa­
remaks läheb.
149. Õlut Thomas Marrable wäljamõeldud wiisi järele. 
Linnaksed ja humalad keedetakse harilikul wiisil koos ära. Kui 
wirre umbes 26 kraadi R. peale ära on jahtunud, segatakse pärm 
sisse ja mölatakse kõik korraga waati. Waadi kaane sisse sea­
takse kõwer toru, mille teine ots weeriista sisse ulatab, nii 
et wälimine õhk waati tungida ei saa, kuna tekkiw söehape 
wabalt wälja läheb. Selle pruulimisewiisi juures peetakse õlle­
maal 5 nädalat 12—17 kraadi R. soojuses. Sel teel saadakse 
üsna hea õlu, kuid pealmised ja alumised kihid, niis sodised 
on, tulewad kõrwale heita.
150. Õlu, kui see segane on, klaarida. Segane õlu tekib, 
kui käärimine täieste lõpule ei ole jõudnud, sagedamine aga 
selle tagajärjel, et munawalge ja kleepuvad jaod mitte hästi wälja 
ei walgunud. Esimesel korral oli pärmi mähe sisse pandud 
wõi käärimisekoht oli rohkeste wilu; teisel juhtumisel oli keet­
mise juures wiga wõi^ tarwitati seal humalaid, milles liig 
mähe pargiollust oli. Õlut saab klaariks, kui ta hea pär­
miga uueste tubliste käärima pandakse ja kui õlu ühtlasi lahja 
on, wirret wõi siirupit wõi ka suhkrut juurde lisatakse.
Teine klaarimisewiis. Wõetakse peotäis soola, põ­
letatakse seda raudlabidaga fütetule peal, segatakse toobi weega 
ja mölatakse õlle tõrde, mille õlu klaarida tahetakse. Kui see 
korraga ei mõju, walatakse õlu teise tõrre sisse.
151. Õlut, kui see hapuks läinud, parandada. Lastakse õlu 
waadist tünnidesse, aetakse üks osa palamaks ja kallatakse teise 
hulka. Selle järele wõetakse nisujahu, segatakse seda põletatud 
munaga, purukstambitud ingweriga ja pipraga ning walatakse 
see segu õlle sisse. Siis oodatakse, kuui õlu sellega käärinud 
on, nulle järele õlu puhtadesfe waatldesse walatakse.
152. Õlut ja piima, mis hapuks on läinud, jälle wärske- 
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maitseliseks teha, selleks otstarbeks walatakse mõni tilk puu- 
tuha-lehelist õlle wõi piima sisse. Kui näha on, et piim keedes 
kokku minema kipub, siis tuleb sedasama abinõu tarwitada. Et 
piima wõi õlut hapuksminemise eest hoida, walatakse ühele wõi 
teisele juba aegsaste natuke lehelist sisse, muidugi mitte nii­
palju, et wedelik lehelise maiku jääb. Halwaks läinud äädi­
kas saab jälle heaks, kui peenekstõugatud wiinakiwi (Weinstein) 
kange äädika sees üles sulatatakse, päewa käes kuiwatatakse ja 
halwaks läinud äädika sisse pandakse.
153. Õlut hapuksminemise eest hoida, kui seda waadist ae­
gamööda wälja lastakse. Wõetakse peotäis puhtaid, waksapikku- 
seks lõigatud õlga ja niipalju humalaid, et õlle pind nendega 
kaetud saab. Need wisatakse prundiaugust sisse ja pandakse 
pruntauk iga walamise järele jälle kinni.
154. Õlu maitset, kui sellel waadimaik wõi muu wõõras 
maik juurde on tekkinud, parandada. Pandakse ahjust wõetud 
palaw odraleib waadi pruntaugu peale ja korratakse seda nii­
kaua, kuni halb õllemaik kadunud on. Niisama parandab õlle 
halba maitset ka see, kui kadakamarju ja humalaid weega kee­
detakse, puhta õllega segatakse ja segu selle järele halwa õlle 
sisse walatakse.
155. Orangesuhkur. 4 loodi wiinakiwi-hapet wõi sidroni- 
hapet sulatatakse 12 loodis wärskelt pressitud orangemahlas 
ära ja tilgutatakse seda sulatist 10-naelalise suhkrupea peale, 
mis enne seda teraw ots allapoole on keeratud. Suhkrupea 
jääb sellesse olekusse nõndakaua, kui wedelik temast täielikult 
kuni terawa tipuni läbi on tunginud; siis keeratakse ta jälle 
laia otsa peale ja wiiakse kuiwama. Selsamal wiisil wõib ka 
muid suhkruseltsisi, nagu näituseks wanille-, roosi-, maasika- ja 
muid suhkruid walmistada, kuna würtsiliste olluste wee- wõi 
pnritusesulatisi tarwitatakse. ,
156. Õunad ja pirnid, kudasneid alal hoida. Üsna 
walmid õunad ja pirnid paigutatakse 1/4 tolli üksteisest eemale 
waabatud sauepottidesse, puhta, kuiwa liiwa sisse, kuna täide­
tud potis pealmise kihi peale weel H/2 tolli paksune kord liiwa 
pandakse. Need potid paigutatakse kinnikaetult kuiwa, õhurikka, 
wilu koha peale, kus külm nendele kallale ei kipu. Nii wõib 
mitmesugusid õuna- ja pirnisortisid kuni teise aasta juulikuuni 
alal hoida.
157. Padjasnlgede puhastamine. 1. wiis: Sülga leotatakse 
3—4 päewa nõrgas söehapu natroni wees, kusjuures leotise- 
wesi leige on. Siis pandakse suled sõela, kus wedelik wälja 
nõrgub, pestakse nad puhta weega läbi ja kuiwatatakse wõr- 
kude peal ära.
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2. 10—20 naela puhtakspestud walgeid põllukiwikesi 
pandakse patta ja aetakse sütetule peal palamaks. Siis 
walatakse tuvikesed ruttu ühes sulgedega puhtasse kotti ja 
liigutatakse neid seal ringi, kuni nad ära jahtuwad. Kõige hõlbsa- 
mine toimetatakse ringiliigutamist sel kombel, et teine isik tei­
sest koti otsast kinni hakkab ja kotti nende kahe wahel raputa­
takse ja wahel teise külje peale pööratakse. Seda liigu­
tamist tehtagu kähku, et tuvikesed enne palju jahtuda ei jõu­
aks, kui nad sulgedega kokku puutuwad. Nüüd klopitakse 
suled kätega kohewile ja wõetakse kiwide seast wälja, mille jä­
rele nad puhtad on, sest et mustus kiwide külge jääb. Selle 
järele pandakse suled mõneks ajaks õhu kätte ja topitakse nad 
siis puhastatud padjariide wõi magadiskoti sisse. Sagedaue 
sulepadjade wõi sulgkoti wäljakloppimime wabas õhus wõi lah­
tise akna all on wäga soowitaw.
158. Pähklapimd mahagonipuu karwaliseks wärwida. Et wal- 
gele pühklapuule mahagonipuu karwa anda, õõrutagu seda pa­
rajalt kange wääwlihappega, lastagu wedelik jälle ära kuiwada, su­
latatagu 2 naela alkoholi sees 3 loodi kõige peenemat lendwa 
mao werd sDrachenblut) ühes 1 loodi söehapu natroniga ära 
ja wõitagu see wedelik pinsliga puu peale, nõnda et ta hästi 
sisse tungiks. Teisekordse kuiwatamise järele wõitagu puu 3 
loodist kõige paremast schellackist ja i/4 loodist söehapust natro- 
nist 2 naela alkoholiga walmistatud seguga üle.
159. Pärm. A. F. Schultzi kunstpärmi walnnstamise 
õpetus. 2 osa odralinnakse-tangusid ja 1 osa nisuliunakse-tangusid 
walatakse 6—8-korda suurema hulga külma weega üle, segatakse sel­
lega hästi kokku ja lastakse 3—4 tundi seista; siis soojendatakse segu 
keewa wee juurdelisamisega kuni 480 k. Selle järele, kui segu 
kuni 18o k. ära on jahtunud, lisatakse talle raskuse järele kahe- 
kümuewiies osa sära tarwitatud tangude hulga järele) head 
presspärmi juurde. Käärimine tuleb pea, mida sellest tuntakse, 
et tangukestad peale tõusewad ja sinna ujuma jääwad. Siis 
korjatakse kestad ära ja walatakse wedelik läbi tiheda jõh- 
wisõela, et kõiki kestasid wälja wõtta. Nüüd lastakse pärm ära 
lahkuda ja walatakse wedelik pealt ära. Põhja kogunud pär­
mile walatakse siis kohe weel kord puhast wett peale, segatakse 
ta sellega hästi kokku, kumatakse riista peale pandud lõuendist 
läbi ja lahutatakse sel wiisil pealolewast wedelikust täieste ära. 
Lõuendi peale jäännd pärmile lisatakse iga naela kohta 4 loodi 
peenelt sõelutud linnaksejahu ja tarwitamise korral iga naela 
kohta 14 loodi söehaput ammoniumi (^.mmovium carbovic) 
jnurde. Wiimane sulatatagu enne külma wee sees ära. Lin- 
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naksekeedisega segatult wõib seda pärmi ka wedelama ival- 
mistada.
160. Pärm. Naela- ehk presspärmi walmistamine. 1) 1 nael 
keedetud kartulid, 4 loodi suhkrut sa 1 supilusika-täis õllepärmi 
lastakse 24 tuudi käärida.
2) Wõetakse 1^4 külimittu keedetud kartulid, I puud õlut, 
3 loodi suhkrut ja ühe muna walge.
162. Pärm, kuiw. 2 loodi humalaid keedetakse tarwilise 
hulga weega kuni I naelani kokku, kurnatakse ära ja segatakse 
wee ja 12 loe hea pärmiga ühte ja lisatakse weel niipalju jahu 
juurde, et paks pudru saab. See lastakse sooja ahju peal ker­
kida ja siis ruttu kas soojas ruumis wõi päikese käes ära 
kuiwada.
163. Pärmi walmistamine. Teised eeskirjad selleks: I) 
Segatakse kaalu järele 4 osa rukkijahu ja I osa suhkrut wõi sii­
rupit 20—250 k. sooja weega kokku ja pandakse see ühes pär­
miga wõi haputaignaga käärima.
2) Toorestest wõi keedetud kartulitest tehtakse pudru, pan­
dakse see õllepärmiga käärima ja lisatakse natukene kriiti juurde.
3) Wõetakse 1 külimit kartulid, 1 nael nisujahu, 6 naela 
leiget wett ja 8 loodi pärmi. Kui selle Pärnuga leiba tahe­
takse küpsetada, lisatakse sinna juurde weel I lusikatäis pärmi 
ja 2 naela wett.
4) Wõetakse 1 külimit keedetud kartulid, 2 naela nisu­
jahu, 1 toop õlut, 2 loodi suhkrut, 6 toopi humalakeedist ja 
14 loodi õllepärmi.
167. Pärmi walmistamine kunstlikult. Kui 1 nael nisujahu, 
4—6 loodi suhkrut ja 2—3 supilusika-täit wärsket õllepärmi 
tarwilise hulga weega wedelaks taignaks tehtakse ja paraja soo­
juse kütte pandakse, hakkab segu warsti käärima. Selle taga­
järjel muutuwad jahu sees olewad osakesed tõsiseks pärmiks ja 
selle seguga wõib suuremat hulka taignat käärima panna. Pärm 
on omapäraline ollus, mis wedelikus leiduwatest idukestest 
käärimise mõjul sünnib. Suhkrusulatises, mis tarwilise osa 
pärmi juurdelisamisega wähe käärima pandakse, ei teki uut 
pärmi, sest et sulatis idusid ei sisalda. Idu tõuseb nisujahust, 
kui wiimane külma weega taignaks tehtakse, see mitte wäga ti­
hedast linasest riidest koti sisse pandakse, kinni seotakse ja seal 
sees olewat taignat külma mee sees niikaua sõtkutakse, kuni 
wärske wesi sellest enam walkjaks ei lähe. Ollus, mis sealjuu­
res koti sisse jääb, on wärwi poolest hallikas-kollane, lõhnata 
ja maitseta, kerkiw, sitke ja kleepuv. See ongi iduaine, mis 
wähese käärimise mõjul pärmiks muutub.
168. Peeglite puhastamine. Wõetagu põletatud magnesiat
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(pulbrina) ja segatagu see bensiniga. Mõlemaid olgu ühepalju. 
Selle segu sisse kastetagu puuwilla topp ja õörutagu temaga 
peeglit. Kui bensin ära on auranud, pühitagu magnesia 
puhta iiartsuga ära.
169. Pesu, mis koltunud, jälle walgeks pesta. Petipiima 
lastakse mõni päew seista ja üsna hapuks nunna, siis pan­
dakse koltunud pesu sinna sisse ja lastakse seda seal tükk aega 
seista (peenem pesu lühemat, jämedam kauemat aega). Selle­
järele õõrutakse pesu tubliste, pestakse teda seebiga leiges mees, 
loputatakse külma mees, wäänatakse wälja ja kuiwatatakse ära. 
Kui esimene kord ei aita, siis tuleb kirjeldatud tegewust korrata.
170. Pesurooste. Wäga tihti ilmub pesu peale rooste. 
Sulatatagu wee sees tsinkwitriõli ja kastetagu selle sulatisega 
plekkisid. Siis pestagu pesu puhtaks ja kupatatagu hästi läbi.
171. Pesusine, selle walmistamine. Segatakse indigo wär­
wi tärklisega wõi kriidiga ja lisatakse kliistert juurde. Segust 
wormitaks? pesusine-munad walmis.
172. Pctroleumiplekkisid wõib willafest riidest üsna kerge 
waewaga wälja wõtta. Selleks ei ole muud tarwis, kui plek­
kide peale paksult kartulijahu riputada ja seda seal tundi 12 
seista lasta. Sellejärele pühitagu kartulijahu harjaga maha. 
>lui esimene kord ei aita, siis korratagu kartulijahu riputamist 
mitu korda.
173. Petroleumi tarwitamine pesuwee hulgas leiab wäga 
hea abinõuna pesu pesemise juures palju kiitust. Eeskiri on 
järgmine: Umbes 25 toobi wee sisse pane 5 supilusika-täit 
petroleumi ja I nael tükkideks lõigatud Wene seepi, aja wesi 
keema, pane pesu sisse, lase seda 20 minutit keeda, wõta pesu 
siis jälle wälja ja pane ta palawa wee sisse. Lehelist wõib 
selsamal wiisil teist korda tarwitada. Sooja wee sees pese 
pesu puhtaks ja pane ta ööseks loputisewee sisse. Teisel hom­
mikul wõid pesu ära loputada, sinetoda ja kuiwama riputada. 
Sellest pesemisewiisist ei jää pesu külge mingisugust paha 
haisu, waid pesemine läheb rutemme ja pesu saab hästi wal­
geks. Kahekordse sarnase pesemisega wõib ka kolletanud pesu 
täieste walgeks teha.
174. Piimaperu mõju sigade söötmise juures on juba ammu 
tnttaw, siiski ei ustud seda nii suure olema kui ta tõepoolest 
on. Uuemal ajal on aga mitmed kindlad katsed asja täitsa 
selgeks teinud. Nii pani üks sigadekaswataja Liidingis 15 
ühte seltsi ja ühe manust siga ühel ajal kolme jaosfe aeda, 
igas jaos 5 siga ja hakkas neid nuumama:
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I. jagu kaalus aeda pannes 630 naela
T ,, „ 570 „
b- ,, ',,/»/ '/ 910 „
Esimesele jaole anti püewas l5 naela keedetud kartulid, 
121/2 naela odratangu ja nisukliisid sinna juurde. 16 päewa 
parast kaalusiwad need sead 730 naela, oliwad seega just 100 
naela juurde wõtnud. Teise jao sead saiwad muidu sellesama 
toidu, peale selle aga weel iga päew 20 liitrit piimaperu. Ka 
need sead kaalusiwad 16 päewa pärast 730 naela, oliwad seega 160 
naela juurde wõtnud. Kolmas jaoskond sai sellesama toidu 
ja oli niisama ka 16 päewa jooksul 160 naela juurde wõtnud. 
Seega on 320 liitert ehk umbes 640 naela piimaperu 60 naela 
sealiha sünnitanud.
171. Piima proowimine. Kui järele tahetakse katsuda, kaS 
piim wõltsitnd ei ole, waja puhas sukawarras tema sisse kasta 
ja kohe jälle wälja tõmmata. Kui warda külge piima jääb ja 
see pikkamisi allapoole wenib ja mirte ei jookse nagu wesi, siis 
tähendab, et piimas palju raswa leidub ja see wõltsitud ei ole. 
Wastasel korral on piini weega segatud wõi ka muidu rikutud.
172. Piparmiindi-pastilled. 1 nael peenekstambitud ja läbi- 
sõelutud peasuhkrut segatakse õige wähese weega köwaks pud­
ruks. See pandakse hästi ületinutatud waskse kastruli sisse, 
millel raudne wars olgu, lastakse ühtelugu segades wäikse sü- 
tetule peal ära sulada ja kaunis kuumaks, mitte aga keema 
minna. Siis pandakse sinna mõned tilgad piparmündiõli sekka 
ja walatakse sellest wedelikust ümargused pätsikesed mandliõliga 
ülewõitud pleki peale. Walaunst toimetatakse parema käega, 
kuna pahemaga aine sukanõela abil ümargusteks kuulikesteks 
wormitakse. äiui segu wäljawalamise juures liig wedel paistab 
olewat, siis lisatagu tale tule peal weel natukene peeneks­
tambitud suhkrut juurde. Kui tahetakse, et piparmündi-pas- 
tilled õige kanged oleksiwad, siis tehtagu pätsikesed esmalt mal­
mis, pandagu nad hästihoitawa karbi sisse ning piserdatagu 
alles siis mõne tilga piparmündiga üle, mis neisse peagi 
sisse imbub ja neile weel kangema maitse annab. — Kui 
otstarbekohast kastruli ei ole, wõib pätsikesi terawa otsaga lu­
sikaga wormida.
173. Pitside pesemine. 6 õlleklaasi wee peale kallake 4 supi­
lusikatäit kadakawett ja pange pitsid peale pesemist minu­
tiks 5—6 selle wedeliku sisse. Pärast seda kuiwatage pitsid 
ära ja türgeldage ning triikige neid. Nõnda on soowitaw ka 
õige peenikese pesuga ümber käia.
174. Pletid, ^eheliseplcktisid kaotada. Need wõetakse sel 
wiisil wälja, et plekitud riie maarjajäü-fulatisega (l osa maar- 
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jajääd 3 osa wee hulka) niiskeks kastetakse; siis pandakse niiske 
lõuendilapp riide peale ja hoitakse parajalt soojendatud triik­
raud mõned minutid seal peal. Siidi- ja willase riide jaoks 
tarwitatakse kangemat sulatist: 1 osa maarjajääd ja 2 osa wett.
175. Plekkisid walge pesu seest wälja wõtta. Hapuoblikad 
(kõige kohasemad on selleks wäikeste lehtedega sordid) tõuga­
takse uhmri sees puruks, pigistatakse nende mahl läbi riide, 
walatakse see tinataldreku peale, pandakse plekitud riided sinna 
sisse ja lastakse mahl — taldrekut söepanni wõi plaadi peal 
hoides — ära aurata. Sel wiisil wõetakse puuwilja-, tindi-, 
raua- ja weiniplekkisid wälja. — Sagedaste wõetakse plekkisid 
ka sel teel wälja, et neid tooreste wiinamarjade mahlaga õõru­
takse. Siis pestakse riiet puhta weega.
176. Plekid. Noosteplekkisid pesu seest wälja wõtta. Et 
sagedaste ettetulewaid roosteplekkisid wälja wõtta, mis pesu, 
milles nad leiduwad, inetuks teemad ja sellele peagi augud 
sisse söömad, selleks tarwitatagu järgmist kerget abinõu: Natu­
kene Inglise soola leotatakse üles, kuid ainult mõne tilga 
weega, siis niisutatakse plekk selle sulatisega märjaks ja las­
takse mõned minutid seista, kuna sel ajal teiste plekkidega se­
dasama ivüib teha. Siis õõrutakse plekikohte, niisutatakse neid 
weel kord ja lastakse jälle seista. Siis wõetagu mingisugune 
tinariist, täidetagu see keema weega, pandagu sel wiisil kuu­
maks tehtud nõu ühe wõi mitme pleki peale, wõetagu mõne 
minuli pärast jälle ära ja pestagu plekid pehme weega wälja. 
Kui need juba wäga manad ja sellepärast wastupidawad on, 
siis pead seda tegewust weel kord kordama; kui aga seda ei ole, 
siis kaowad nad esimese korraga ära. Hea on, kui kõik asjad, 
mis sel wiisil puhastatud on, ühtlasi pesuSse antakse. Tindi- 
plekkisid puhastatakse selsamal wiisil. Roosteplekid tulewad 
peaasjalikult sellest, et pesunõu witsad naeltega kinni on löö­
dud, mis nõu sisemusesse tungiwad ja pesu külge puutuwad.
177. Plekid. Õliwärwi-p!ekkisid, mis akna ruutude külge ou 
pritsinud, wälja wõtta. Kõige kohasem on selleks terpentini ja 
soodat ühes seebiga tarwitada. Nimelt sulatab nõndanimeta­
tud must seep, kui seda plekkide peale määritakse ja seal mitu 
tundi seista lastakse, kõik öliwärwi-plekid ära.
178. Plekiseep. Lüigatagu l nael head walget raswa- 
seepi õhukesteks lõikudeks, segatagu siis l supilusika-täis härja- 
sappi ja I munarebu uhmri sees hästi läbi ja lastagu segu 
24 tundi niiskes kohas seista. Siis wormitakse temast kuuli- 
kesed , kuiwatatakse need õhu käes ära ja hoitakse tarwitamio 
seks alal. Kui seda seepi raswaplekkide wäljawõtmiseks riid- 
seest tarwitatakse, siis niisutatagu plekkisid puhta, pehme weega,
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õõrutagu seebikuulikestega ja pestagu nad sellepeale weega 
wälja. -
179. Plekiseep sapiga. Seda saab, kui puhastatud sappi 
kibeda lehelisega walmistatakse, wõi weel parem, kui üks osa 
waigu- wõi raswaseepi 1/2 osa puhastatud sapiga (weise sa­
piga) ära sulatatakse. See seep on raswaplekkide wäljawõt- 
miseks wäga kohane, sest et ta just niisama kui sapp isegi mõ­
jub ja hõlpsam saada on. Ka on ia sellepoolest sapist kasuli­
kum, et ta wedeliku wiisil laiali ei jookse ja et teda kergeste 
tarwilisel hulgal riide peale wõib panna, kuna wedelat sappi 
kergeste lng palju wõib wõtta. Muidugi ei wõi seda sapi-seepi 
wärwide juures tarwitada, mis seepi üleüldse wälja et kannata.
180. Plekiwesi. Selleks segatakse 4 loodi kõige kangemat piiri­
tust, V2 loodi sidronit ja li/2 loodi rosmarinõli ühes 1/2 
loodi sööma salmiakiga klaasi sisse kokku ja hoitakse seda wede- 
likku nii kaua alal, kuni ta täieste ära selgib. Seda tarwita­
takse, et siidi- ja willase riide seest raswa- ja õliplekkisid 
wälja wõtta.
181. Polcrimisepulber kulla ja hõbeda puhastamiseks. Bel­
gias tarwitawad kullasepad polerimiseks järgmist pulbrit: 42H0 
loodi bleiweisi, 172/5 loodi kriiti, I?/io loodi söehaput mag- 
nesiat, 42/10 loodi sawimulda, 22/5 loodi ränimulda, l?/io 
loodi rauaoksidi segatakse kokku. See pulber andwat asjadele 
toreda läike. Sellekssamaks otstarbeks olewat järgmine segu 
kohane: 1/2 naela kriiti, 71/2 loodi sawi, 4 loodi bleiweisi, lh/2 
loodi mLgneLia Liba, 14/2 polerpunast.
182. Polerimisepulber metallide jaoks. See seisab 41/4 osast 
rauaoksidist ja 52/4 osast peenekstehtud puusöest koos. Selle wal- 
mistamiseks segatakse peenekstehtud puna-rauakiwi ja wäga 
peenikeseks purustatud pärnapuu-fütt ülemaltähendatud mää­
ral kokku. Niiskes olekus õõrutakse seda segu kiwi peal ja pulber 
on malmis.
183. Polerimisewaha. ' 4 naela kollast maha ja 2 loodi 
kolwouiumi sulatatakse üheskoos wüikese tule peal ära, wõetakse 
siis segu tulelt maha ja segatakse neile, kuni jahtumiseni ümber 
liigutades, 2 loodi terpentiniõli sekka. Seda polerimisewaha 
õõrutakse willase nartsuga õige tugewaste puu peale, nulle ta­
gajärjel wiimane nagu lakeritud paistab olewat.
184. Politur mööblite polerimiseks. Sawinõu sees, wä- 
hese tule peal ja ühtelugu liigutades, aetakse l korter head pii­
ritust, I lood gummilakki ja 1 lood sandaraki kuumaks. Sel­
lest sulatisest pandakse natuke willase riide rulli peale ning kae­
takse see pehme, külma linaõliga niisutatud lõuendiga kinni. 
Nüüd õõrutakse selle polituriga.poleritawat puud, ringiratast, 
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ilma et polituri liig palju ühekorraga peate pandaks. Kui puu 
mehelikku sisse ou imenud, õõrutakse teda piiritusega edasi. Sel 
wiisil saab wäga ilusa ja hea polituri, niida mesi ei riku, mis 
ei pragune ja plekkisi ei karda.
185. Pomad jnukste peast äralangemise wastu. Sulatatagu 
11/4 loodi kakaowõid ja loodi kõige paremat mandliõli 
pikalises soojuses kokku. Pooljahtunud pomadile segatagu 16 
grammi tanniin ja 12 grammi puhast chinini ühes 1/4 loe 
Kölni weega ja 12 tilka perubalsamit juurde.
186. Pomad (roosi-). I nael rvärsket searaslva sulatatakse 
4 loe walge wahaga (survel 5 loega) kokku; kui aine han­
guma hakkab, segatakse talle 4 loodi enne soojakstehtud roosi- 
wett ning 1 lood kaneliwett ja kui ta täitsa ära on hangu­
nud, weel r/8 loodi bergamottõli ja 1/8 loodi lawendliõli hulka.
187. Pomad (punane). Sulatatakse 6 loodi wärSket, kõige 
paremat prowanksõli, 2 loodi walget maha ja 2 loodi walas- 
kalaraswa portselankausi sees kokku ja wärwitakse seda segu 
alkannajuure tükikestega. Siis lisatagu ^8 loodi lõhnaõli 'ja 
10 tilka roosiõli juurde ning walatakse ta portselankruugi 
sisse. Kui seda segu metallist riista sees sulatatakse, siis ei 
ole würm nn ilus.
188. Pomad (walge). 48 loodi wärsket, walget searaswa, 
8 loodi walget waha, 16 loodi roosiõli ja 2 loodi hästi lõh- 
narvat õli segatakse niiwiisi kokku, et rasw ja waha sulatatult 
portselanist kausi wõi tinakatla sisse walatakse. Kui segu täieste 
ära on jahtunud, lisatakse roosiwesi talle pikkamisi juurde, kus­
juures wedelikku wahetpidamata liigutatakse. Roosiwee sees 
olgu i/8 loodi boraksit ära sulatatud. Wiimaks lisatagu ka 
lõhnaõli juurde. See pomad on lumiwalget karma. Waha 
asemel wõib ka 10 loodi stearini wõtta. ,
189. Pomad (naha kaunistamiseks). Ühepalju walaskala- 
raswa ja mandliõli sulatatagu wähese tule peal kokku ning li­
satagu sellele segule iga loe kohta 3 tilka neroliõli juurde. 
Enne magamaheitmist õõrutagu näole ja kätele seda pomadi 
õige tubliste peale, pandagu kmdad kätte ja pestagu käsi hom­
mikul mandlikliidega, nagu mandliseebiga wõi mingisuguse 
muu peenikese seebi ja wihmaweega.
190. komade clivirie, naha kaunistamiseks. Seda Ing­
lis- ja Prantsusmaal rväga lugupeetud pomadi, mis aga ai­
nult suuremal hulgal walmistamisewaewa ära tasub, wal- 
mistatakse järgmiselt: Wõetakse 12 untsi punast härjaüdi ja 
leotatakse seda 10 päewa puhtas kaewuwees, niida aga kaks 
korda päewas wahetama peab. Siis pandakse üdi roosiwee 
sisse, lastakse ta seal paisuda ja ^valatakse siis kõik üheskoos 
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poti sisse, kuhu enne 1/2 untsi pulbriks tehtud benzoeöisi, nii­
sama palju storaksi ja sinilille-juuri ning 2 drahmi kaneli, 
samapalju muskatpähklit ja nelkisid on pandud, mis kõik pee­
neks jahuks olgu õõrutud. Pott wõl — mis weel parem — 
kruus, kui see olemas on, pandakse pealt kohe lugemaste kinni, 
asetatakse weega täidetud riista sisse ja pandakse suure tule 
peale. Kui kõik ained ära on sulanud, walatakse segu wälja 
ja liigutatakse teda wahetpidamata ümber, kuni ta ära jahtub. 
Kui seda pomadi ainult wäikesel hulgal tahetakse tarwitada, 
siis ei maksa katsetegemine waewa. Nahka õõrutakse selle 
pomadiga õhtuti.
191. Pomad (üdi-, chininiga). ^4 naela weiseüdi ja I4 naela 
searaswa sulatatakse ära ja keedetakse läbi. Kui segu pool- 
hangunud on, lisatakse talle ^4 loodi chininiekstrakti juurde, 
mis enne 2 loe orangeõite-wee sees ära on sulatatud. Lõ­
puks pandagu weel 1^2 loodi mandliõli (talwel, kui pomad kõmaks 
kipub jääma, tarbekohaselt rohkem) juurde ja parfümeritagu 
pomadi, kudas kellegi soow on.
192. Poonimisewaha ehk mööbliwiks tehtakse sel kombel, 
et stearinhapet niis ma suure osa terpenintiõliga segatakse. 
Mahagoni mööblite jaoks wõib natuke karmini juurde lisada. 
Waremalt tarwitati eelnimetatud otstarbeks terpentiniõli ja 
alkoholi sees ülessulatatud waha.
193. Põrandad, kuuselaudadest, nende wärwimine. Kui järg­
misel wiisil kokkuseatud wärwiga kuuselaudadest põrandaid üle 
wärwitakse, on need hästi wastupidawad: 1 nael kollast puud 
(Gelbholz), 1/2 naela ookeri, 6 loodi potall, 12 loodi kollast 
waha. Wärwi walmistaimse eelõhtul leotatakse kollane puu 
4 toobi wihmawee sees üles ja õõrutakse järgmisel päewal 
läbi sõela. Poole osa segu sisse panõakse wäikesteks tükkideks 
lõigatud waha, seatakse segu tulele ja lastagu alati ringi liigu­
tades keema nunna. Siis lisatakse potas segu sisse ja las­
takse ära jahtuda. Teise poole segu sees leotatakse ooker üles ja 
soojendatakse seda, mille järele mõlemad segud üheskoos keema 
aetakse. Keemise ajal liigutatakse segu hoolega ringi ja teh­
takse seda ikka edasi, kuni segu jahtunud on. Uus põrand wür- 
witakse selle wärwiga kaks korda õhukeselt üle ja öõrutakse 
pärast, kui ta kuiwanud on, Lugemaste üle. Tarbekorral wõib 
põrandat, kui tal mähe kruntwärwi on, meel kord üle wärwida 
ja pärast kuuvamist jälle üle õõruda.
194. Põrnndawiks- Sulatatagu 6 loodi kollast waha ära, 
lisatagu sinna 8 loodi terpentiniõli juurde, segatagu kõik tub­
liste segamine ja lisatagu weel 2 loodi kollast ookrit ning 1 
lood peenikeseks pulbriks õõrutud sandlipuud juurde. Sellest 
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segust aga omandab põrand iseäraliku tõmmu karma, niis ilus 
pole ja sellepärast on parem sulatatud wahale üksinda nõnda 
palju terpentiniõli juurde lisada kui taignaseks olluseks tarwis 
läheb.
195. Prussakad, abinõu nende wastu. Tarwitatagu 
wosworitaigent, mis raskuse järele ühepaljuse osa suhkrusiiru­
piga lahjendatud on. Seda pandagu madala taldrekuga kusa­
gile mälja wõi määritagu nendesse kohtadesse, kus prussakad 
asuwad. Prussakad söömad seda pudru niimõrt isukalt, et nad 
mõne päewa jooksul kõik ära surewad.
196. Pudelilakk (punane). 1) Sulatatakse 100 naela 
Amerika maiku ja 8 naela raswa kokku, õõrutakse siis 3 naela 
tiinoberit 1 naela naeriõliga ühte ja kallatakse see segu natuke 
jahtunud, sulatatud maigule juurde.
2) Sulatatakse 2 naela walget pigi, 4 naela kollast waha, 
4 naela kuusewaiku, 2 naela terpentini ära ja lisatakse 2 naela 
punast ookerit sinna juurde»
198. Pudelilakk (sinine). Sulatatakse 10 naela kuuse­
waiku, 2 naela kollast waha, 2 naela terpentini ära ja lisatakse sinna 
2 naela kõige peenemaks pulbriks tehtud Berlini sinist juurde.
199. Pudelilakk (kollane). Sulatatakse 10 naela kuuse­
waiku, 2 naela kollast waha, 2 naela terpentini ära ja lisatakse 4 
naela tsingikollast juurde.
200. Pudelilakk (roheline). 1) Sulatatakse 100 naela 
Amerika maiku ja 5 naela raswa kokku, õõrutakse siis 3 naela 
Bremeni sinist, 3 naela kollast ookerit, 1 nael kriiti 5 naelas 
naeriõlis ära ja lisatakse see segu sulatatud maigule juurde.
2) Sulatatakse 10 naela kuusewaiku, 2 naela kollast waha 
ja 2 naela terpentini ära ning lisatakse neile 1 nael peenekS- 
tanibitud Berlini sinist ja 2 naela tsingikollast juurde.
202. Pudelilakk (must). Raudkatla sees sulatatakse 2 
naela walget pigi, 4 naela kuusewaiku, 4 naela kollast waha 
ja 2 naela terpentini ära ja lisatakse 1 nael põletatud ele- 
wandiluud juurde.
203. Puljongitahwlid, nende walmistamine. Pandakse 
tinuratud wõi waabatud katlasse — patta — 11—16 naela 
sahwtist, mitte raswast loomaliha, 8 naela wasikaliha, mõned 
sulgloomad, 2 wasikajalga ja 2 naela lahja sinki, walatakse 
tarwiline osa wett peale ja lisatakse juurde: soola, sibulaid, 
petersili juuri, sellerid, porgandid ja loorberi lehta. Lastakse 
segu 6 tundi keeda, kuna maht hoolega ära korjatakse. Siis 
walatakse keedis läbi jõhwsõela potti ja lastakse jahtuda. 
Nüüd wõetakse raswakord pealt ära ja lastakse jälle wedelikku 
niikaua keeda, kuni keedis paksu sulaliimi taoliseks jääb. Selle 
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järele walatakse see ollus wornndcsse ja lastakse tugewaste 
läbitõmbawa õhuwoolu sees ära hanguda. Siis wõetakse pul- 
jongitahwlid wormide seest wälja ja hoitakse nad tarwitamiseks 
alal. Tarwitamise korral pandakse üks puljongitahwel 
keemasse mette, kus ta üles sulab, ja siis ongi hea puljong 
malmis.
204. Punschi (muna-) walmistamine. Lüüakse 4 terwet 
muna ja 8 munarebu katla sisse, pandakse nael suhkrut, mille 
hulka kolme sidroni koored ära on õõrutud, juurde, klopitakse 
see segu wispliga hästi läbi, lisatakse 1 pudel walget weini, 
pool kannutäit wett ja pool kannutäit rummi wõi arakit 
juurde ning lüüakse wedelik pikalise tule peal wahule.
205. Puu- ja kiwiwaapa walmistada, mis igale 
niiskusele wastu paneb. Sulatatakse 24 loodi koloso- 
niumi ära, segatakse see 48 naela raswaõliga (traaniga) ja 1 
naela sulatatud wääwliga ning lisatakse lõpuks linaõliga ära- 
õõrutud ookerit wõi mõnda muud wärwi juurde. Waapamine 
peab kuumalt sündima, seda toimetatakse pintsliga ja korra­
takse mitu korda; esimene waap peab peale selle hästi tihe 
olema.
206. Puusüsi hambapulbrina, Lardneri järele. 2 loodi 
puusütt ja 6 loodi walmistehtud (prüpareritud) kriiti segatakse 
kokku. Seda segu tarwitatakse hambapulbrina.
207. Puupolitur. Kui harilik gummilakk igale tislerile 
tuttawal wiisil puu peale on pandud ja kestma õõrumisega 
siiski weel soowitawat läiget ei ole saadud, wõetakse weega 
lahjendatud müäwlihapet ja pritsitakse ennem poleritud pind 
sellega üle, pandakse siis peenikest puhastamisepulbert (Wieni 
lupja) küepäka külge ja õõrutakse sellega. Lühikese aja pärast 
ilmub läige.
208. Puust asju pihastamise ja põlemise eest hoida. Selleks 
tuleb puu metall-oksididega (metall-lubjaga) üle tõmmata. 
Näituseks tambitakse 5 naela harilikka rauaeeteid (rauasitta) 
puruks ja sõelutakse läbi, segatakse 1^2 naela maarjajääga, 
mis niisama purukstambitud ja sõelutud olgu, hästi kokku ja 
lisatakse nii palju tõrwa juurde, kui selleks maja on, et segu 
müürisepa-pintsliga puu peale wõiks määrida. Kui esimene 
waapamine tehtud on, tehtakse seda weel kord. — Maarjajää 
waba wääwlihape ühineb rauaeetedes olewa rauaga wee sees 
raskeSte sulamaks koorikuks, niis puuasja kinni katab. Tõrwa 
teised osad häwinewad happe mõjul suuremalt jaolt ära, mis­
läbi nad põlemiseks kõlbmatuks saamad. Seda waapamist 
wõib aga ainult suwel ja kuiwa ilmaga ette wõtta, niisama 
peab waapa enne kuuvanust niiskuse ja wihma eest hoidma.
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209. Puuwiljad ja marjad (sissetehtud) — kuda neid 
kauein alal hoida. Purgi mõi poti suu — kui riista sees 
sissetehtud puuwili, marjad wõi moos ou — kaetakse wahapa- 
beriga kinni, sell^ peale laotatakse hästi mäljaleotatud põienahk, 
niis nii suur on kui riista suu. Selle peale puistatakse I — 
11/2 tolli paksune kord wärsket puusöe-pulbrit, mida umbes 
4—5 nädala pärast uuendatakse. Niiwiisi wõib sissetehtud 
wilmsi N/2 aastat neude loomuliku maitse juures alal hoida. 
Seda abinõu wõib isegi siis kasuga tarwitada, kui sissetehtud 
wiljad juba weidi halwaks minema on hakanud.
210. Puuwiljad ja marjad (sissetehtud), kui need ha­
puks minema hakanud, jälle endisesse olekusse wiia. 
Selleks otstarbeks keedetakse sissetehtud wiljad uueste üles, 
kuna iga pooletoobi osa keedise peale noaotsa-täis puhastatud 
potast juurde lisatakse. Weidi puuwiljade endisest wäljanäge- 
misest läheb siinjuures siiski kaduma.
211. Puuwiljad ja marjad (sissetehtud), kuda neid hällita­
mise ja halwaksminemise eest hoida. Selleks otstarbeks riputa­
takse sissetehtud wiljade peale tolli paksune kord peent suhk­
rut, kuna riistad muidugi wahapaberiga wõi pöienahaga õhu­
kindlalt kinni kaetud olgu.
212. Radir- (tindi-wäljawötmise-) pulber. Wõetagu maar­
jajääd, merewaiku (bernstein), wääwelt ja salpetrit, igaühte 
ühepalju ja segatagu need ained pulbriks. Pehme linase nart­
suga wõetagu natukene seda pulbrit ja õõrutagu siis hiljuti 
kirjutatud tindikirja wõi plekki. Nii üks kui teine kaowad sel 
korral paberi pealt ära.
213. Raswaplekkisid paberist wälja wõtta. Riputage plek­
kide peale paksult kriiti, katke kriit paberilehega kinni ja triikige 
plekkide kohta kuuma triikrauaga.
214. Raswaplekkide wäljawõtmine riidest. Kallatagu tassi 
sisse magnesiumi ja selle peale bensini, kuni segu paksuks läheb. 
Segu määritagu pleki peale. Bensin aurab ära, magnesiumi 
wõib ära pühkida ja plekid kustumad ära.
215. Rauda wõi terast kokku joota. Sulatatakse sawiriista 
sees boraksit ja pandakse kümnendik osa salmiaki juurde. Nii­
pea kui ueed ained ära on sulanud ja üksteisega täieste ühi­
nenud, pandakse nad raudse plaadi peale ja lastakse ära jah­
tuda. Sellele segule lisatakse siis niisama suur hulk lupja 
juurde. Raua- wõi terasetükk, mida kokku tahetakse joota, aetakse 
tules esite punaseks ja lüüakse siis segu, mis ennemalt pulb- 
tiks on tehtud, sinna peale. Segu sulab ja woolab nagu kir­
jalaki. Nüüd pandakse murdunud tükid jälle tulde ja aetakse 
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wähe palaioamaks kui harilikult kokkujootmise juures, siis 
wõetakse nad tulest wälja ja lüüakse wasaraga üksteise külge 
kinni. Nüüd ou raud pinnast täitsa tugewaste ühendatud.
216. Riiet, mis tikitud wõi kullaga koetud, pesta. Seda riiet 
leotatakse ainult külma wee sees ja pigistatakse ta siis wälja, ilma 
et teda sealjuures õõrutaks wõi wäünataks, sest et selle riide 
lõngad weel kergemine sassi wõiwad minna kui siidiriidel. TÜs 
tehtakse walgest Wenetsia seebist leiget seebiwett ja pigistatakse 
tikitud riie seal sees weel kord wälja, pandakse jälle wärske wee 
sisse ja pigistatakse ta nelja tunni pärast wälja. et kuiwama 
panna. Iga lehe ümber õmmeldakse linast lõnga ja pandakse 
ueed silumiseks raami peale Kullaga koetud riiet pestakse järg­
mise seguga: Nael mett, 2 naela seepi, 8 loodi waeselapse-lille 
(Viola) juuri ja 1 weisesapp pandakse klaasriista sisse ja sega­
takse taignaks, mis 10 päewa päikesepaistel lastakse seista. Kõiki 
määrdinud kohtasid peab aga sibulamahlaga wõidma, enne kui 
kullaga koetud riiet tähendatud seguga pestakse. Seda kuiwa­
tatakse rätikuga niipalju kui wõimalik, ja kui see enam ei mõju, 
lastakse teda weel päikese paistel kuiwada. Lõpuks pressitakse 
teda kahe sooja kinu wahel. — Neid riideid ei wõi aga puu- 
riistade sees pesta, sest et puuosad seebiwee sees üles sulawad 
ja riide walget karwa rikuwad. Kõige parem on, kui selleks, 
uagu üleüldse igaks peenikeseks pesuks, suur sawipott wõetakse.
217. Riiete puhastamine. Drappi, kalewit ja sammetit ei 
pea mitte harjaga, maid niiske käsnaga puhastama. Sel wii­
sil läheb riie puhtamaks ega ei kulu liiga ära.
218. Riietele nende wärwi tagasiandmine. Wõetagu na­
tukene salmiakuwaiku, millele pool osa puhast wett juurde li­
satakse ja kastetagu sellega plekkidega kaetud willaseid wõi sii- 
diriideid. Kui see ou sündinud, wõetagu tükk sedasama 
riiet, mis juba aegsaste malmis on seatud ning õõrutagu nii­
sutatud plekk:, kuni koht kuiwaks jääb. Triikimisega peab na­
tukene aega ootama.
219. Roosi-lõhnapnlber. Wötke roosiõie-lehti, kuiwatage 
nad päewa marjus ja selle järele soojas ahjus ära, õõruge 
nad peeneks ja lõhnaw pulber ou käes, mida koti sees pesu 
wahel wõib hoida.
220. Roosteplekkisid pesu seest wälja wõtta. Üks parem 
abinõu niisuguste plekkide wäljawõtmiseks on soolahapu tina- 
oksiduli nõrk sulatis. Selle sisse pandud peiu pealt kaowad 
plekid peaaegu silmapilkliselt ära. Et hapand aga pesule 
oiga ei teeks, loputatagu ta kohe pärast seda hästi palju weega 
pesu pealt ära.
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221. Rumm, kunstlik. Wõetagu 6 toopi puhastatud piiri­
tust, mis umbes 88—90o/o kauge on, 1/4 loodi äädikaeetrit, 
Vi loodi wäikesteks tükkideks lõigatud wauiljet, 1/4 loodi wäi- 
kesteks tükkideks lõigatud siuilille-juuri ja 4 toopi theed, pan­
dagu ueed aiued Mdeli sisse ja korgitagu see kõwaste kmui, 
loksutatagu pudeli sisu 14 päewa jooksul iga päew tubliste segi 
uiug lastagu teda siis meel 8—14 päewa seista. Siis wala- 
tagu selgunud wedelik ettewaatlikult wälja ja pandagu pude­
litesse, mis harilikul wiisil kinni korgitagu. Mida wanem, 
seda parem on rumm, iseäranis, kui talle 1/2 toopi wõi rohkem 
täitsa ehtsat rummi juurde lisatakse.
222. Saagisid ja terasplaatisid karastada. Et wiimased 
karastumise juures kõweraks ei läheks, nagi: see kergeste wõib 
juhtuda, pandagu nad kuumalt kahe raudplaadi wahele. Need 
olgu kuju poolest selleks kohased ja neil olgu hulk terawate 
otstega hambaid wõi otsakesi. Plaadid kruwitagu tugewaste 
kokku, nii et nende hambad saelehte paljudes kohtades kiuni hoia- 
wad. Kui nüüd plaadid ühes nende wahel oleum asjaga külma wee 
sisse kastetakse, pääseb wiimane igalt poolt sae juurde, ilma et 
see kudagi kõwerasse saaks kiskuda.
223. Saapamääre. sWeekindel.) Wõetagu 6 loodi wall- 
rathi ja sulatatagu ta sawist riista sees pikalisel tulel ära; siis 
lisatagu 12 loodi juttideks lõigatud gummi-elastikumi juurde, 
mis kohe ära sulab. Peale seda pandagu weel 16 loodi küünla- 
raswa, 4 loodi searaswa ja 8 loodi berusteinwärnitsat sekka. 
«L>ee kõik segatagu hästi läbi ja siis wõib määret tarwitada.
224. Saapawiks. 1) Wõetagu r/2 naela elewandiluu- 
musta, r/2 naela siirupit, 1 toop wana õlut, 1 lood Inglise 
wääwlihapet, 2 loodi puuõli ja 4 loodi õllega õõrumisekiwi 
peal hästi peeneks õõrutud indigosinet. Kõige esmalt sega- ; 
tagu pnuõli siirupiga, siis wääwlihape õllega, raputatagu mõ­
lemad segamine, lisatagu siis elewandiluu-must ja indigosine 
juurde ning keedetagu terwet segu mubes 10 minutit.
2) Wedel wiks. Wõetakfe kautshukiõli, mis 18 untsist 
wõi natuke rohkemast wõi wähemast kautshukist kuumas kohas 
n. n. räpsiõli sees ära on sulatatud; 60 naela peenikest jalamusta 
(Beinschwarz); 45 naela suhkrusiirupit (Melasse), 1 nael peeneks 
tehtud ja äädika iees ära sulatatud Arabia gummi ja 20 ga- 
loni äädikat. Kui kõik ueed ollused üksteisega hästi kokku 
segatud ja peenelt ära õõrutud on, lisatakse neile wähehaawal 
wäikeste hulkadena umbes poole tuum jooksul ja alaliselt ümber 
segades 12 naela wääwlihapet juurde. Kui segu siis 14 päewa 
seisnud ja teda iga päew pool tundi ümber liigutatud on, lisa­
takse talle weel 3 naela peenikeseks pulbriks tehtud Arabia gum- 
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mi juurde ja segatakse wedelikku weel 14 päewa ümber, iga 
päew pool tuudi. Siis ou wiks tarwitamiseks walmis.
3) Taigna sarnane wiks. Wõetakse ülemal nimetatud 
kautshukiõli nii palju kui tarwis on; 60 naela peenikest jala- 
musta (Beinschwarz); 45 naela suhkrusiirupit ja peenikeseks 
pulbriks tehtud ning 12 naela kange äädika sees ära sulatatud 
Arabia gummi. Kui kõik need ained hästi kokku segatud ja tubliste 
ära õõrutud on, lisatakse neile poole tunni jooksul alaliselt 
ja kiirelt ümber liigutades 12 naela wääwlihapet wäikeste hul­
kade kaupa juurde. Seitsme päewa pärast on wiks tarwitami­
seks walmis.
223. Saapalakk. 1/2 naela kirsipuu-waiku ja V2 naela 
Arabia gummi sulatatakse 1/2 naela 90 o/g piirituse sees 
ära. Sulatamine sünnib ettevaatlikult, et piiritus ei plah- 
wataks. Selle järele raputatakse kõik segamine, kurnatakse läbi 
ja jahutatakse ära. Tarwitamise eel pandagu riist, milles lakk 
on, wee sisse, ja kui lakk wedelaks läheb, määritagu ta saa­
baste peale.
224. Sääskede eemalepeletamiseks on hea toas ühte segu suit­
setada, mis 4 osast äädikast, 2 osast nelgiölist, 2 osast benzoe- 
tinkturist ja 12 osast piiritusest on walmistatud. Peale suitse­
tamist hoidke aknad natukene aega lahti, et sääsed toast wälja 
wõiksiwad lennata. Päewal pestagu nägu, kaela ja käsi 1 osast 
nelgiölist, 8 osast Eau de Colognest ja 32 osast piiritusest wal­
mistatud seguga.
225. Sääsepistete wastu on hea, kui torgatud kohta 
haisupiiritusega (Stinkspiiritus) kastetakse.
226. Sambla tümitamine kunstlikkudeks lillekimpudeks. 
Sellel otstarbel wõib neid järgmiselt roheliseks wärwida: 2 toobi 
keewa wee peale lisatakse I lood pikrinhapet ja tarwiline osa 
indigokarmini juurde. Sedamööda kas sammalt tumedamaks 
wõi heledamaks tahetakse wärwida, pandakse wiimaselt tähen­
datud osaainet enam wõi wähem sisse ja kui karw lug tume 
tuleb, aidatakse ennast seega, et wett ja pikrinhapet juurde 
lisatakse. Sammal seotakse wäikesteks kimpudeks ja pistetakse 
pealmist osa pidi 1 minutiks keewa wärwiwedeliku sisse.
227. Sammetit, mis siledaks on wajunud, 
jälle kohewile seada. Kui sammet paiguti siledaks on 
wajunud, siis wõib seda wiga järgmiselt parandada. Tsink- 
wõi waskplaat pandagu õõguwate sütega täidetud söepanni wõi 
tuliastja peale. Siis kaetagu plaat weega niisutatud linase 
riidega kinni ja pandagu sammeti rikutud koha teine külg sinna 
peale. Siis harjatagu seda kohta pehme riideharjaga õige ette- 
waatlikult. Sooja auru mõjul, niis linasest riidest tuleb, wõib 
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peagi soowitawat tagajärge saada; peab ainult tähele panema, 
et riie ühtelugu niiske oleks.
228. Sammetit pesta. Kaks weisesappi pandakse ühes 
natukese mee ja seebiga pehme wee sisse ja keedetakse neid, 
ühtlasi rutuste ümber liigutades. Sainmet pandakse puhta, 
niiskeks tehtud lauatüki peale ja tehtakse ülemal nimetatud 
seguga nartsu abil rohkeste märjaks. Siis mähitakse ta waali- 
kaika ümber ja rullitakse teda, kuni mustus ära kaob; tõmma­
takse läbi puhta wee, rullitakse weel kord ja pandakse wiimaks 
rippuma, et ta ära kuiwaks. Wee sees leotatud ja üles keede­
tud sammaliimiga (Hausenblase) tehtakse kuiwaks saanud sam- 
met uueste märjaks, pandakse riide wahele, rullitakse teda 
niikaua, kuni ta kuiwaks saab ja õõrutakse wiimaks riidega 
uueste üle.
229. Sarwe muutmata pehmeks ja paenduwaks 
teha. Auuma sisse pandakse 1 osa (raskuse järele arwates) 
külma wett ja lisatakse sellele järgmised ained üksteise järele 
juurde: 3 osa salpetrihapet (ikka raskuse järele), 2 osa puuhapet, 
5 osa park ollust, 2 osa wiinakiwi ja 2^/2 osa tsingiwitrioli. 
Selle wedeliku sees leotatakse sarwe 10 päewa. Kui sarwe 
müüa tahetakse, siis leotatakse teda eune polerimist weel selle­
sama wedeliku sees.
230. Sawiasjade hoidmine pragunemise eest kunstlisel, rutu­
lisel kuiwatamisel. Asjad asetatakse wõimalikult tihedalt kuiwa- 
tamisekappi, kuhu tarbekorral ka iveel riistadega wett seatakse 
ja mis hästi kiuni pandakse. Kappi soendatakse wäljaspoolt, 
kuni seal sees olewad asjad kannis palamaks lähemad. Siis 
lastakse aur kapi seest pikkamisi wälja uiug wäljast kuiwa õhku 
sisse. Kuna sawiasjad sellepärast lõhkewad, et sawi kõr­
gema õhilsoojuse mõjul pealt piuuast esmalt kuiwab ja kokku 
tõmbab, kuna ta seest poolt alles märjaks ja kohewile jääb, 
siis tahetakse seega, et asjad weeauruga täidetud õhus kõrgema 
soojuse käes hoitakse, ta sisemus niisamuti palamaks ajada, 
ilma et vealtpiud ära saaks kuiwada. Kui sawiasjad üleni 
kuumad on, siis ivast järgneb kuiwatamine kõrgendatud õhusooju­
ses nõndasama julgeste, ilma pragunemist kartmata, kui kül- 
memaski õhus.
231. Schampanjerit kunstlikult walmistada. Järgmisel 
wiisil wõib täieste ehtsa schampaujeri sarnast kunstlikku schampan­
jerit, mis terwisele kahjulik ei ole, walmistada. Waati, mil­
lesse 56 toopi wett mahub ja mis püsti seatakse, pandakse 16 
naela walget suhkurt, 4 sidrouit, mis kildudeks lõigatud, ja 8 naela 
häid rosinaid, mis wartest puhastatud ja sõrmede abil katki 
rebitud ou. Selle järele täidetakse waat hea walge franz- 
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weiniga tais, nii et pealt ainult rohke tolli wõrd puudu jääb, 
ja lastakse segu 5—6 tundi seista, et suhkur hästi ära sulab, 
prunditakse pealmise põhja sees olem auk kinni ja rullitakse 
selle, järele waati pool tundi, et segu hästi segi läheks. Nüüd 
seatakse waat jälle püsti kuhugile sooja kohta, kus umbes 14 
kraadi R. sooja on ja korgitakse pealmise põhja auk kinni 
kuna korgist läbi auk tehtakse. Korgiauku pistetakse kõweraks 
paenutatud klaastoru, mille teine ots weeriista sisse ulatab ja 
lastakse waadis segu käärima minna. Käärimise lõppemist 
tuntakse sellest, et weenõu sees pullisi enam ei tõuse. On kää­
rimine wäheseks jäänud, wõetakse klaastoru wälja, prunditakse 
auk õhukindlalt kinni ja seatakse waat wõimalikult wilusse 
keldrisse, kus ta 12 nädalat seisma jääb. Siis wõib waadist 
weini kraani kaudu pudelitesse täita, kuna pudelid harilikul 
wiisil kinni korgitakse, traadiga kinni seotakse ja pealt ära pigi- 
tatakse. Kui wein 8 nädalat pudelites on olnud, siis wõib teda 
tarwitada ja ta on täieste eht wahutawa shampanjeri taoline 
ja selle omadustega.
232. Schindliteft katuseid tihedaks teha olla sel kombel 
wõimalik, et katus ülewelt alla poole tulles palama kiwitõrwaga 
ära määritakse ja talle siis kohe peenekstõugatud kuiiva saue- 
mulda üle riputatakse, nii et tõrw kuiwaks jääb. Niipea kui 
esimene määre täitsa ära on kuiwanud, tulewad lahtised faue- 
tükid ettewaatlikult maha lükata ja sus waja tõrwamine ja 
sauega riputamine weel teist ning kolmandat korda selsamal 
kombel ette wõtta kui esimene kord. Sel wiisil määritud katus 
on täitsa wihmakindel ja ei wõta ka tuld nii kergeste külge. 
Selsamal kombel wõib ka päris laudkatuseid üle tõrwata, nulle 
tagajärjel nad nii kõmad saamad, et parandamist palju waja 
ei ole. Sauepuru pealeriputamise tagajärjel kaotab tõrw oma 
põlemiseomaduse ära.
233. Seebiwalmistamine. (Kõige lihtsam wiis.) 5 naela 
sööwat natroni (kaustikalikku soodat) kallatakse 20 naela wee sisse, 
nus kõige mähemalt 21« R. soe on ja sulatatakse 32 naela 
wärsket raswa üles ning jahutatakse 40o R. ära. Soodawen 
kallatakse raswa peale ja liigutatakse kõike nõnda kaua ümber, 
kuni segu ühesuguseks muutub. Sellejürele walatakse sulatis 
wildiga seest poolt ära löödud kastidesse ja pandakse kuiwa, 
sooja kohta. Kolme öö-päewa pärast on seep walmis.
234. Jluduseseep. Sulata 4 loodi head seepi sidroni- 
mahla sees üles ja wala sinna peale 2 loodi wärsket mandliõli 
ja 2 loodi wiinakiwi-õli. Sega kõike seda nii kaua, kuni ta 
salmi paksuseks tardub. Selle seebi tarwitamisel muutub nahk 
pehmeks ja siledaks.
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235. Seebiwalmistamine majapidamises. Loomaraswast 
walmistatud seebile jääb ikka halb hais külge, mis paljuid 
õrnema ninaga inimesi tema tarwitamisest eemale hirmutab ja 
mis sellest tuleb, et seebiwalmistamiseks liig mana, haisema 
läinud raswa tarwitati. Raswa wanaksminemisel on ka see 
halb külg, et rasw. aja jooksul osalt ära kõduneb ja kõdunenud 
osa omanikul kaduma läheb. Kõigile neile halbtustele wõib 
aga mõjuwalt wastu astuda ning iga perenaine wõib omale 
majapidamises tarwis minewat seepi järgmisel kombel hästi 
^valmistada: Rasw, mis majapidamises üle jääb, pandakse tünd­
risse ja kallatakse talle tugewat lehelist peale. Sel määral, 
kudas raswa-tagawaw kaöwab, kallatakse ka lehelist juurde ja 
segatakse tonni sisemust kepiga ümber. Kui tünn täis, on ka 
pehme seep ilma keetmata walmis. Raswatündri kõrwale sea­
tagu teine tünder, pandagu sellesse puutuhka, kallatagu tuhk 
weega üle ja hoitagu lehelis mis sel teel saadakse, tuha ja wee 
juurdelisamise abil wõtmiseks alaliselt walmis. Et leheline 
tugewam saaks, waja lehelisetünni sisse igakord enne tuha 
juurdelisamist natukene kustutamata lupja panna. Kui sel 
wiisil walmistatud pehmet seepi kodusest tarwidusest üle jääb, 
wõib teda ka kõwaks muuta, kuna talle keedusoola sisse pan­
dakse, teda selle järele keedetakse ja ta siis ära lastakse jahtuda. 
Jahtunud pealmine kord koristakse ära, sulatatakse weel kord 
üles, lastakse jälle ära jahtuda ning lõigatakse siis teliskiwi- 
suurusteks tükkideks. Enne keetmist wõib seebi sisse ka natu­
kene kuusetõrwa wõi terpentini panna, mis köwa seebi karwa 
ja headust parandab. Talwel on tarwis wedela seebi tündrisi 
külma wastu kaitsta. Sel wiisil walmistatud seep näeb kena 
wälja, on hea haisuga, teeb naha pehmeks ja annab palju wahtu.
236. Seep (wahu-). Seda wäga kerget seepi walmista- 
takse nii, et keewa seebiwedelat keetmise ajal wispliga nõnda 
kaua pekstakse, kuni ta kogu poolest poole suuremaks kaswab, 
mis järele teda wormidesse wõib walada.
237. Seep, Loudoni seebiwa bri kandi William 
Claytoni w a l m i s t a m i s e w i i s. Clayton walmistab wa- 
hafeepi seega, et 16 osa seebi peale 1 kuni 2 osa kärje- 
waha wõtab. Waha pandakse walmis keedetud kuuma seebi- 
wedeliku sisse ja liigutatakse sellega tubliste ühte. Wahaga 
walmistatud seep on wäga hea musselini, pitside ja muude 
peenikeste riidekaupade pesemiseks, sest et ta neile teatud kõwa- 
duse anuab, nii et tärklist tarwis ei ole. Ihunaha peale 
mõjub wahaseep pehmendawalt ega lase teda praguliseks minna.
238. Seep (walye, mandli-). See seebisort walmistatakse 
seebikiwi-lehelisest ja searaswast, kuna 10 osa searaswa 5 osa 
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seebikiwi-lehelise peale wõetakse. (Seebikiwi 36° Beaums.) Sea- 
ralw pandakse kiwinõu sees iväikese tule peale ja liigutatakse teda 
puulabidaga wahetpidamata ümber, kuni ta pudruks on 
muutunud. Siis kallatakse pool osa lehelist rasmale peale, 
raswa seal juures usinalt ümber liigutades. Rasw jääb lii­
gutamisel pudrukujuliseks edasi ja seebiksmuutumine wõib ta­
kistamata sündida. Sellejärele kui seebiksmuutumist tund aega 
rahulikult sündida on lastud, kallatakse ülejäänud osa lehelist 
peale ja seebiksmuutumine jõuab lõpule. Segu segatakse 
48—56o R. palamuses tubliste läbi ja jäetakse siis rahule; 
umbes '4 tunni pärast on seep nii kõwa, et teda enam ümber 
liigutada ei wõi. Kui seebile weel ta tawalikku siidiläiget ta­
hetakse anda, siis peab teda marmorist uhmri sees tubliste 
läbi tampima; haisuks tuleb wahaseebite kibemandli-öli juurde 
lisada.
239. Seep (roosi-). See walmistatakse puhastatud raswa- 
seebist. Ulessulatatud segule lisatakse 25 naela seebi kohta 
12 loodi peenikest tsinoberi juurde ja liigutatakse see hool­
salt seebi sisse. Natukene aega enne wormidesse walamist 
kallatakse seebisegusse weel järgmisi õlisid: 23/8 loodi roosiõli, 
1 lood nelgiõli, 1 lood kaneliõli ja 2l/8 loodi bergamottõli.
240. Seep (Inglise kollane). Selleks wõetagu 200 naela 
palmiõli, 300 naela raswa ja 100 naela puhast peeneks tam­
bitud maiku. Iga osaaine keedetakse oma ette seebiks, jahuta- 
takse ära ja keedetakse siis katlas 36 naela kuue- kuni seitsme­
protsendilise soodalehelisega '/4 tunni jooksul kokku. Walmis 
seep kurnatakse ära ja kallatakse wormidesfe.
241. Seep (läbipaistew näo-). 6 loodi walget raswa- 
seepi sulatamkse 1 loodi piirituse sees ära, keem wedelik 
kurnatakse läbi linase riide soojaks tehtud wormi sisse ja kui 
segu kauuis külmaks on 'ahtunud, lisatakse talle 20 tilka ber­
gamottõli juurde.
242. Sibnlakaswude õitsemist klaasides ja lillepottides kii­
rendada. 2 naela wihmawee sees sulatatagu parajal tulel 10 loodi 
salpetrit, 4 loodi keedusoola ja 2 loodi suhkrut ära, lastagu sulatis 
jahtuda ja tarwitatagu seda wedelikku järgmisel wiisil: Lillesibu- 
lad, mis ainult meega täidetud klaasides peawad kaswama, 
wõi taimed, mida pottides kaswatatakse, saamad iga päew ära 
auranud wee asemel mäikese hulga ülemalnimetatud sulatist. 
See walatakse lilleklaasis olewale meele juurde wõi kastetakse 
sellega potimulda. Niisama wõib sellega ka pottide alustassi­
sid täita.
243. Sibulate wõsnajamise wastu. Tihti tuleb ette, et istu­
tatud sibulad seemnewarsi kaswatawad, mis muidugi sibulakas- 
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wamist takistab. Sel juhtumisel wõib neid marte äralõikamise 
teel jälle alla kaswatama pauna. Nimelt tehtakse tühjad õiewar- 
red lahti, uuristatakse esimese sõrmega wõi wäikese sõrmega kuni 
sibula südameni ja mõjutatakse wars lahti. Et wihm awause 
sisse ei tungiks, pandakse äralõigatud wars selle peale.
244. Sidronikwass. 5 sidronit lõigatakse pooleks, wõetakse 
kõik seemned wälja, pandakse sidronid õige puhtasse nõusse, li­
satakse 4 naela suhkrut ning 1 nael rosinaid juurde ja möla­
takse 15 toopi keewa wett üle. Nii pea kui see ära on jahtu­
nud, leotatakse i/8 naela pärmi I kortli leige meega üles, pandakse 
3 lusikatäit jahu sinna juurde ja segatakse see kõik wedeli- 
kusse. Järgmisel hommikul walatakse meel 3 toopi külma 
wett juurde. Nii pea kui sidronid ja rosinad wee peale tõuse- 
wad ja maht nähtawale tuleb, riisutakse need pealt ära, wa­
latakse medelik pudelitesse, pandakse igaühesse 2—3 rosinat ja 
mõned riisiterad, pandakse pudelitele korgid kõwaste peale ning 
näidakse jääkeldrisse. 8 päewa pärast wõib jooki juba tarwitada, 
kuid teda wõib ka nädalatekaupa alal hoida.
245. Sigarid pikkamisi kuiwatades paremaks 
muuta. Nagu tuttaw, lastakse sigarid „wälja seista", mille 
läbi nad paremaks muutuwad. Peaasi on siin kuiw õhk, mis 
sigarite seest niiskuse aegamööda wälja toob. Seda wõib järg­
misel wiisil toimetada. Seatakse sigarid kihtide kaupa hästi 
kindla kapi riiulite peale, kuna kõige kõrgema riiuli peale mõ­
ned suuremad tükid wärskelt põletatud lupja pandakse. Kind­
lalt kinnises kapis imeb lubi kõik niiskuse, mis seal õhu sees 
ja sigarites on, oma sisse, kuna lubi ise seal juures kustudes 
pulbriks laguneb. Esimest lupja ära korjates pandakse sinna 
jälle uued wärsked kustutamata lubjatükid ja korratakse seda 
tegewust niikaua, kuni sigarid tarmilikult kuiwad on.
24tt . Siidirätikute pesemine. Walged, hästi ära puhasta­
tud kartulid õõrutakse riimi peal peeneks. Weele, mis kartuli­
test tuleb, lisatakse teist nii palju wärsket kaewu- wõi jookswat 
wett juurde ja pestakse selle seguga siidirütikuid ilma seebita.
247. Sinep (Frankfurti). Oõrutagu l nael walget ja 1 
nael musta sinepijahu, V2 naela melissuhkurt, 2 loodi würts- 
nelgi pulbrit ja 4 loodi pimentpulbrit segamine ja niisutatagu 
see segu weini wõi wiinaüüdikaga märjaks.
248. Sinep (Inglise). Wõetagu I nael sinepijahu, 1^/2 
naela nisujahu, IV2 naela keedusoola, 21/2 untsi Eayenne pi­
part ja wett wõi äädikat tarwilikul hulgal.
249. Sinep (Prantsuse). Wõetagu I nael kollast sinepijahu, 
1 nael rohelist sinepijahu, 1/2 naela walget suhkurt, 1 lood 
würtsnelkisid, 1/4 loodi tõugatud korianderi, 1 lood ingweri- 
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juurt. Selle segule kallatagu 14/3 toopi keewa weini peale ja 
lastagu ta ära jahtuda, misjärele talle niipalju äädikat juurde 
lisatagu, et sinep pudelitesse täitmiseks paras wedel saaks; pu­
delid hoitagu 8 päewa ilma korgita ja raputagu neid aeg 
ajalt tubliste.
250. Sinepipulber (segatud). 10 osa lihtsat sinepipulbrit 
segatakse 1/8 osa kuiwa, õige peeneks õõrutud rocambollega (ussi- 
küüslauk), ja kui pulber weel kibedama niaitsega peab olema, 
siis lisatakse temale weel p/20 osa Hispania pipra peeneks õõ­
rutud kauna ning i/6 osa ta kogu raskusest puhast köögi- 
soola juurde.
251. Sinepipulber (must). Seda pulbrit walmistatakse 
niisamasugusel wiisil kui walgetki sinepipulbrit ja lisatakse talle 
kuues osa soola juurde. — Kas sool peenem wõi jämedam 
olgu, seda otsustagu igaühe maitse. — Enne tarwitamist sega­
takse pulber äädika wõi weega wedelaks pudruks.
252. Sinki Amerika wiisil walmistada. Sel 
otstarbel wõetakse sissesoolamiseks 4 osa soola ja 1 osa puh­
taks sõelutud puutuha segu. Selle seguga kaetakse iga sink 
3/4 tolli kõrguselt. Kergemaid sinkisid hoitakse 5, raskemaid 6 
—7 nädalat soolwee sees (75 naela liha kohta 1/8 külimittu 
soola). Enne suitsema riputamist pestakse singid leige weega 
üle, puhastatakse riidega soolast ja tuhast ära ja kastetatakse 
siis lihawärwi sisse.
253. Sipelgapiiritnft, mida õige tihti jooksma haiguse ehk 
rheumatismuse ja luuwalu wastu tarwitatakse, wõib igaüks 
ise walmistada. Pudel täidetakse hea roimaga pooleui täis 
weel parem on selleks puhastatud wiinawarm ehk piiritus, min- 
dakse sellega metsa ja pandakse pudel lahtiselt, wäikene trehter 
suus, poolpikalt sipelga pesasse, nii et sipelgad kergeste pude­
lisse saamad joosta. Sipelgad poewad siis pudelisse ja sure- 
wad seal silmapilk lämmatusesurma. Kodus walatakse pudelisse 
weel muna wõi wiinawaimu juurde, pandakse pudel põiega 
kinni ja riputatakse nööriga mitmeks nädalaks päikese kätte. 
Siis walatakse piiritus wälja, pressitakse sipelgad linasest rii­
dest läbi, walatakse mõlemad wedelikud kokku ja hoitakse kor­
giga kinni pandud pudelis alal. Sipelgapnritust tarwitatakse 
järgmiselt: Sellest walatakse natuke peopesasse ja õõrutakse 
sellega walutawaid kehaosast.
254. Sõnajalad annawad, kui nad ära põletatakse, wäga 
alkoholirikka tuha, mis weel parem on kui potas. Pesu ja ise­
äranis pleekimise tarwis on ta üliwäga kasulik.
255. Sõnnikut paremaks teha. Puistutagu umbes iga nelja 
kuni seitsme päewa järel sõnnikuhunikute peale wõi laudapõ- 
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randale wähe gipsi, walatagu — iseäranis suure palamuse wõi 
kuiwuse ajal — sagedaste wirtsa wõi solki sõnniku peale ja ärgu 
lastagi: teda kaua ühes hunikus — kui hunikud üksteise lähe­
dal on — seista. Kui hea mulla, näit, kraawimulla peale 
waheldamisi wähe loomasõnnikut, siis gipsi ja wirtsa pandakse, 
saab wäga head wäetisainet.
256. Soolaandmisest loomadele kirjutab Schlesiamaa kesk-põl- 
lumeeste seltsi põlluproduktite läbikatsumise jaama direktor Or. 
Bernhard Sehulze järgmiselt: Iialgi ei tohi loomatoidul sool 
puududa. -Voola puudusel jäüwad loomad lahjaks ja peaksi- 
wad wiimaks sügawamale mõjuma werewahelduse muutusel 
surema. Peale selle on keedusoolal see hea omadus, et palju 
toiduseltsisid tema mõjul maitsewamaks saamad, nii et loom 
rohkem wõib süüa, sest sool äritab ühtlasi ka seedimiseriistasi. 
Piimalehmadele tuleb päewas 20—50 grammi, nuumhärgadele 
50—80 grammi, lammastele 3—8, sigadele 5—15, hobustele 
15—30 ja sulgloomadele (kanadele, partidele, anidele) wana- 
duse järele I—2 grammi soola anda. Rohkem soola paneb 
looma liialt jooma ja see sünnitab pahu tagajärgi, nimelt ila- 
naha-põletikkusi, pasandust ja selle järele lahjaksjüämist ning 
õige liial korral ka rasket haigust ning surma. Soolakiwide 
loomadele lakkuda andmine ei täida eesmärki juba sellepärast 
mitte, et ta toiduga segatud ei ole ja sellepärast toitu maitse- 
wamaks ei muuda.
257. Soolaseid toitusid magedaks teha. Nõu üle, milles toit 
on, lahntatagu linane riie ja riputatagu selle peale soola, siis 
tõmbab see sool teise oma sisse.
258. Suhkruwesi, wahutaw. Hea, kosutaw ja meel­
dima maitsega jook, mida ka paljudele haigetele peab soowitama, 
on mahuta:v suhkruwesi. Seda walmistatakse järgmi­
selt: Mõned toobid wett pandakse keema ja sulatatakse seal 
sees 4 naela walget suhkurt ära. Wedelik lastakse knni -^18" 
R. ära jahtuda, lisatakse 2 tassitäit head õllepärmi juurde 
ja pandakse pooleämbrilise waadi sees keldrisse. Käärimine 
algab warsti ja pärm purskab punniaugu kaudu wälja. 
Aegajalt pandakse ülejäänud suhkrusulatist juurde, nii et 
waat alati sedawõrt täis jääb, et pärm wälja wõib woolata. 
Kui ta enam wälja ei purska, pandakse waat prundiga kõ- 
waste kinni ja lastakse seista. Kui suhkruwett üle ei ole 
jäänud, siis wõib ka puhast wett peale panna. Mõne päewa 
pärast waadatakfe, kas käärinud wedelik ära on selgunud ja 
kui see nii on, siis pandakse ta weinipudelite sisse. Igasse 
pudelisse pandakse enne umbes 1/2 loodi walget, tükkideks löödud 
suhkurt, korgitakse pudelid hästi kinni ja pandakse nad jahedasse 
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keldrisse püsti seisma. Mõne päewa pärast on jook walmis. 
Wedelik hakkab pudeli lahtitegemise juures mahutama ja kihi- 
senm, nagu kõige parem schampanjer ja wiskab sagedaste ise 
korgi pealt ära. See jook on seega söehapu gaasiga ühendatud 
mesi, mis wühesel mõõdul ka alkoholi sisaldab/— Nõrkasid, 
õhukesi pudelist ei wõi tarwitada, sest et need tihti lõhkeda 
wõiwad, kõige paremad on selleks shampanjeripudelid. Kui 
joogile weel meeldiwamat maitset tahetakse anda, siis wõetakse 
kahe wärske sidroni kollased koored ja lastakse need ühes kää­
rida. Wõib ka natuke sidroniõli-suhkurt wõi orangeõite-õli 
juurde lisada.
259. Taimede eest, mida külm on tabanud, hoo­
litseda. Lühikene sellekohane õpetus ei ole aiafõbradele mus­
tiste mitte wastumeelt. Wiimased ei tohi kunagi unustada, et 
taimed, mis hästi õhku saamad ja unda kuiwas hoitakse, um­
bes 2—3 kraadi külma rohkem wälja kannatawad kui need, 
mis kinnises õhus ja niiskes olekus wiibiwad. Et aga suure- 
wäärtuslised taimed agarast hoolitsemisest hoolimata wahel siiski 
täieste wõi osalt ära külmawad, siis awaldame siin kohal ühe 
asjatundja juhatuse, niis kogu talwe tegelikult läbi wiidaw on. 
Et külmanud taimi päästa, "on kõige kohasem, neid kuni üles- 
sulamiseni pimedas kohas hoida ja ülessulamist õige pikkamisi 
lasta sündida. Niisama on selleks kuiwa, tuuleta kohta 
waja, sest külmanud taim, mis tömbeõhu kätte, päikese paistele 
wõi mittekohasesse soojusesse (olgu see ka pimedaski) pandakse, 
muutub kohe pärast ülessulamist pudru sarnaseks aineks. Kui 
ta aga pimedas kohas, waikse ja kuiwa õhu käes üles sulata­
takse, siis toibub ta igal niisugusel juhtumisel, kui külm teda 
mitte wäga karedalt ei ole tabanud. Need märkused käiwad 
iseäranis pool- ja täieste kõmade taimede, nagu pelargoniad 
jne., niisama ka puude ja põõsaste kohta, kui külm miimaseid 
pealtpoolt maapinda on tabanud. Kui nende juured ära on 
külmanud, siis kannatawad nad palju wähem ja neid on weel 
palju kergem päästa. Nad sulatatagu ülemise, õrnemate tai­
mede kohta käima juhatuse järele pimedas üles ja pandagu 
siis kohe kuiwa, külmetamata maa sisse.
260. Taimelehtede kuju paberi peale majutada. 
Cli st soowitab, et tükikene kampferit klaasist kellakese all ära 
põletataks, sellest saadaw tahm oliwi- wõi parema linaõliga 
paksuks, trükimusta sarnaseks tindiks segataks, mida pintsliga 
wõimalikult õhukeselt paberi peale määritagu; kõige kohasem 
on selleks kore, siledaks tegemata paber, mis ülearuse õli sisse 
imeb. Niiwiisi mustaks tehtud paber pandakse taime lehe peale, 
kaetakse teise puhta paberiga kinni ja pressitakse teda pehme 
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riidega õige nõrgalt. Siis pandakse ta ettewaatliknlt paberi­
lehe peale, mille peale kujutust tahetakse saada, kaetakse kinni 
ja pressitakse nagu ennemaltki. Niiwiisi saadud kujutused ole- 
wat waselõike-piltidega peaaegu ühesugused ja on selle kõrwal 
üliodawad. — Ühe teise õpetuse järele segatakse lambitahm, 
iudigo wõi tsiunober ühes keedetud linaõliga kooresarnaseks se­
guks; see pandakse wähehaawal kahe käesuuruse pesunahast 
palli peale ja õõrutakfe wärw seal peal ühetasaseks. Siis pan­
dakse leht, mille kujutust tahetakse saada, pahemas käes olema 
palli peate, kuna paremas käes hoitama palliga talle kergeste 
pihta lüüakse. Niiwiisi wärwitud leht pandakse hoolsalt kahe 
noodipaberilehe mahele, misläbi ühel ajal mõlematest lehekül­
gedest kujutused saab.
261. Taimepaber. Nõndanimetatud Jda--Jndia 
paberit, kui kleevimise-abinõu, walmistatakse järgmiselt: 1 nael 
Arabia gummi sulatatakse 2 toobi wee sees ja 2 loodi Jda- 
Judia sammaliimi (Hausenblase) t toobi keewa wee sees ära 
ja segatakse mõlemad ühte. Seda wedelikku pandakse karwa- 
pintsliga ettewaatliknlt paberi peale, kas 1 wõi 2 korda, kudas 
tarwidus nõuab.
262. Takjajuured wõetakse maa seest wälja, puhastatakse 
hästi ära, walatakse neile frantzwima peale ja lastakse kolm 
päewa soojas seista. Siis lõigatakse juured peeueks, keede­
takse natukese weega hästi ära, aetakse läbi sõela ja segatakse 
srantzwiiuasse. Saadud rohi takistab jnukvte mahalangemist, 
kui temaga kaks korda nädalas pead pestakse.
263. Tammetõru-kohw. Et tammetõrude mörudust ja 
kokkukiskuwat maitset kaotada uing ueid heaks, terwisliseks 
joogiks kõlbamaks teha, peab Nõel Thio ville õpetuse 
järel järgmiselt talitama. Värsked, küpsed tõrud walatakse 
tõrre wõi püti sees kaewu- wõi jõeweega üle, liigutatakse neid 
sagedaste ja jäetakse nad siis rahulikult seisma; 24 tunui pärast 
korjatakse mee peal ujumad halwad tõrud ära, walatakse mana 
mesi maha ja pandakse uut wärsket wett peale. Seda tege- 
wust peab nutu päewa kordama, kuui kõik halwad tõrud sel 
wiisil wälja on wõetud ja mesi täieste selgeks jääb; siis las­
takse suureni niiskus tõrude pealt ära nõrguda ja pandakse 
nad ahju kuiwama. Sealt wõetakse tõrud wälja, kui uende 
kestad juba niiwõrt lahti on, et neid käega wõi koti sees puis­
tudes seemnetest ära wõib lahutada. — Nii wiisi puhastatud 
tõrud lõigatakse tükkideks: wäikfemad neljaks, suuremad kahek­
saks tükiks Siis kuiwatatakse tõrutükld hästi ära. Nüüd 
wõib neid niikaua alal hoida, kuni nad ära kõrwetatakse. — 
Sel wiisil walmistatud tõrudest saab meeldiwat, maitse poo­
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lest kohwi sarnast jooki, niida walmis kõrwetatult müüdawa- 
test „kohwidest" paremaks peab lugema. Wiimased on sage­
daste tõrudest ja teistest ainetest kokku segatud.
264. Tapetide puhastamine, l) Kui tapedid ajajooksul ara 
on suitsenud ja tolmunud, siis pühitagu nad kõige esmalt 
harjaga puhtaks ja õõrutagu selle järele ettewaatlikult kuirva- 
nud leiwakoorukesega üle.
2) Viõnikord ilmub tapetide peale hallitusekord. Wõtke 
nelja osa piirituse kohta üks osa salitsilhapet, niisutage selle seguga 
käsna ja nühkige hallitus maha. Tapedid omaudawad endise 
oleku.
266. Tarakanide wastu. 1) Wõetagu Prantsuse rohelist, mil­
lega aga ettewaatlikult ümber tuleb käia.
2) Pura segatakse peenikese suhkru ja rukkijahuga kokku. Pu­
ra, suhkrut ja jahu wõetagu ühepalju.
268. Tärklis toorest punwiljast. Teatawaste on toores 
puuwiljas suur hulk tärklist, mis küpses puuwiljas keemialise 
muutuse teel suhkruks läheb. Tärklise walmistamine maha- 
langenud, toorest puuwiljast sünuib peamast samasugusel wii­
sil kui kartulitestki. Puhtaks pestud puuwili öõrutakse puruks, 
pudru tehtakse weega wedelaks, liigutatakse hästi segamine ja 
kogutakse põhjaangunud kord ära, mida nõnda kaua pestakse, 
kuni tärklis wäljas on. Sel wiisil saadakse 16 protsenti tärklist.
269. Teesid umbrohust puhastada. Et umbrohtu ära kao­
tada, mis uulitsakiwidele kahjulik ja silmale iuetu waadata ou, 
keedetagu 100 uaela wett, 20 naela kustutamata lupja ja 2 
naela wääwliõisi raudriista sees kokku, lastakse wedelik ära 
selgida, kallatakse wedel jagu pealt ära ja kallatakse teda siis 
rohule peale.
270. Terast nõnda pehmeks teha, et teda samuti lõigata 
wõib kui waske. Loomakondid tambitakse peeneks, segatakse sama 
suure hulga sawi ja wasikakarwadega kokku uing tehtakse weega 
paksuks pudruks. Teraseplaadid wöitakse selle pudruga paksult 
ära ja pandakse kahe õõgpanni sisse üksteise otsa. Mõlemad 
õõgpannid seotakse kõwaste traadiga kokku ja määritakse praod 
hoolikalt sawiga ära, et õhk pannidesse terase juurde ei pää­
seks. Siis pandakse pannid tulde ja aetakse pikkamisi õõguma. 
Sealt wõetakse nad wälja, pandakse tuha sisse ja lastakse ära 
jahtuda. Lõpuks tehtakse pannid lahti, wõetakse teraseplaadid 
wälja ja leitakse nad nii pehmed olewat, et neisse nagu wa- 
sesse tähti ning pilta wõib lõigata.
271. Terituserihm haüemcnoa jaoks. Nõndanimetatud mi- 
neraltaigen, mida terituserihmade peale määritakse, on pee­
neks tambitud tahwlikiwide, Wieni lubja, rauahapatife ja 
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tinahapatise segu. Igaüht wõetagu 1 lood, uad olgu aga 
hästi peeued ja puhastatud, kiwiõli ja härjaüoiga segatud 
uing soowi järele parfümeritud. Rihnrad lõigatakse, uagu 
harilikult, juhtuahast, mida 14 päewa kuse sees leotatakse ja 
siis wälimiselt küljelt bimsteiuiga öörutakse, kuua harilikult 
lihapoolne külg tarwitatawaks tehtakse. Seda wahetegemist 
on igatahes waja, sest et elajanaba wülimisel küljel paksud ku- 
demed on.
272. Tint (alitsarin-) tema walmistamine. Järgmise retsepti 
järele wõib igaüks omale alitsariutiuti, mida sagedaste liig 
kalli hinna eest müüakse, ise odawalt walmistada. Wõetakse 
18 loodi kõige paremat jämedaks pulbriks tõugatud galluseõuuu, 
ja lastakse 48 tundi nii suure hulga wihma-, lume- wõi destille- 
ritud wee sees liguueda, et wäljapressitud, läbikurnatud 
ja selginud wedelikku ligi 2 toopi saab. Selle järele sulatatakse 
selle wedeliku sees 7 loodi rauawitrioli üles, lisatakse mustjas- 
wioleti karrvalisele wedelikule ettewaatlikult niipalju oksalhapet 
(oblikahapet) juurde, et wedelik selgub ja kollakashall näi­
tab. Selleks ulatab 65 grani nimetatud hapet. Wedelikule 
lisatakse tilgakaupa wüäwlihapu indigosulatist sl osa indigot 
4 osa suitsema wääwlihappega segatud) wõi ülessulatud sinist 
karmini juurde, kuru ta sügawalt sinakasrohekaks jääb. Kui 
karmini tarwitatakse, peab niipalju wääwlihapet rohkem ole­
ma, et kollakat oksalhaput rauaoksiduli, mis sellest wälja eral­
dab, üles sulatada ja niiwiisi täieste head tinti saada.
273. Tint (knld-) selle walmistamine. Wõetakse jodkaliumi 
ja äüdikahapn tinaoksidi, kummagit ühewõrra, segatakse need 
segamine, pandakse segu filtri peale ja walatakse sinna peale 
umbes 20 osa keewa destilleritud wett. Niipea kui läbikurua- 
tud wedelik ära jahtub, walgub sellest ilusaid kullakarwalisi 
soomukseid — kristalliseritud jodtina — wälja. Kui kurne täieste 
ära on jahtunud, korjatakse wäljawalguuud kristallid filtriga sellest 
wälja, loputatakse ära ja öörutakse wühese gummilimaga läbi. 
Kui tumedamat tinti tahetakse, uis lisatakse hakatuses kohe jod- 
kaliumile ja tinaoksidile natukene jodi juurde. Kuldtinti tuleb 
igakord enne tarwitamist hästi segamine loksutada. See tint 
hoiab oma wärwi klaasi sees ja paberi peal aastate kaupa alal.
274. Tint stnnst). Wilhelm Reinige walmis ta­
ru ise wiis. 4 untsi kontfeutreritud carupechepuu tökatit se­
gatakse 48 grarri rauawitrioliga kokku, lisatakse sinna 2/3 loodi kris­
talliseritud söehaput natroui ja 1 drahm oksalhapet juurde ning 
kõige lõpeks, kui need seguained hästi ära on sulanud, weel 1/3 
loodi gummi.
275. Tint (sinine). 2 loodi kõige paremat indigokarmini 
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sulatatakse I naelas nuhina- wõi jõewees ära ja lisatakse sinna 
juurde 1/4 loodi Arabia gummi pulbrit.
276. Tint (pesumärkimisck)s. Wõetakse põrgukiwi, sulata­
takse see wees ära ja lisatakse sinna salmiakiwaimu nõnda palju 
juurde, et see enam ära ei sula; siis pandakse segule weel na­
tukene pulbriks õõrutud Arabia gummi sekka, et wedelik märki­
misel laiali ei jookseks. Koht, kuhu märkisi tahetakse teha, tu­
leb ennemalt piirituse ja wee segu sees ära sulatatud pürogall- 
happega niiskeks teha ja sellepeale jälle ära kuiwatada. Mär-- 
kuna peab hanesulega ja mitte terassulega; mürgid lähemad 
kohe süsimustaks ega kao enam ära.
277. Tindipnlber walmistatakse 3 osast kõige parematest 
peeneks õõrutud sapiõuntest ja 1 osast tuhaks õõrutud rauawit- 
riolist, mis hästi kokku on segatud; 1 toobi tindi kohta arwa- 
tagu 12 loodi seda tindipulbrit, mis keewa weega uues puhtas 
kiwinõus segamine klopitagu.
276. , Tindiplekkide wäljawötmine walgest pesust. Sel ots­
tarbel wõetagu encrivoret, mille tarwitamifel plekid kohe kaowad.
279. Tindiplekkide ärakaotamine põrandalt. Wõtke 2 naela 
jöewett ja kallake temale 1/4 nael lõngaõli wähehaawal hulka. 
Nüüd pestagu tindiga plekitud põrand wee ja liiwaga, aga 
ilma leheliseta ära, ning kallatagu plekkide peale selle järele 
eespool kirjeldatud segu, mis nõndakauaks põrandale jäägu, 
kuni plerid ära on kadunud. Plekki peab willase riide lapi 
wõi ivana harjaga õõruma. Lõpuks pestagu põrand lehe­
lisega puhtaks.
280. Tindiplekkide wäljawötmine siidiriidcst. Plekid tehtakse 
kõma wiinaäädikaga märjaks, riputatakse sinna peale sooja pöök- 
pnu tuhka ja öörutakse siis plekkisid sellega; lõpeks tuleb pese­
mine seebiweega. Kui riie wäga õrna wärwiga on ja hape 
teda rikub, siis tarwitatagu härjasappi, segatagu see leige weega 
kokku ja pestagu temaga plekid wälja.
281. Tindi ja terassule tarwitamine. Kuda tuttaiv, läheb 
tint potis seistes alati paksuks, millele ka wee juurdelisamine 
midagi ei aita. Et aga seda mitte ei sünniks, selleks on igal 
inimesel lihtne ja mõjuw abinõu käepärast: lisatagu tindile 
aegajalt mõni tilk keedetud theewett juurde. Siis ei lähe tint 
iialgi paksuks ja wõib igat klaasitäit wiimse tilgani ära tar- 
witada. Thee hoiab tindi nii wedela, et ta wahest sulegi külge 
ei taha jääda, kui see uus on. Sarnasel lool ärgu tehtagu 
aga sulge mitte suus märjaks, maid torgitagu otsapidi toore 
kartuli sisse. Sedasama tehtagu ka ivana sulega, mis ta tindi- 
korrast puhtaks teeb.
282. Turwas alalhoidjana. Turwas tehtakse pulbriks ja
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pandakse tema sisse talweajaks alal hoitawad toiduained, nagu 
kartulid nairid, sibulad, liha ja kalad. Turwas hoiab neid 
mädanema minemast.
283. Tubakas mõjuw abinõu putukapistete 
wastu. Käärinud tubakas sisaldab wähemalt ?/ooo nikotiin 
ja peaaegu ^ooo ammoniaki. Wlõlemate nende alkaliliste ja 
sööwalt põletawate olluste tõttu, millest esimene peale selle 
weel wäga uimastab, on tubakal neutraliseriwad ja ühtlasi 
rahustawad omadused. Tubakas tehtakse weega, wõi kui seda 
ei ole, süljega märjaks ning pigistatakse teda, nii et ta pool- 
wedelaks paksuks pudruks muutub. Seda pudru pandakse pis- 
tehaawa peale, lastakse ta seal tund wõi kaks olla ning uuen­
datakse teda nii tihti, kui ta ära kuiwab. Harilikult on sel kor­
ral juba lühikese aja pärast kergitust märgata.
284. Tusch. Wõetakse kanget kaalilehelist (Ätzkalilauge), 
keedetakse selles nõnda palju sarwelaastusi ära, kui aga ära 
sulab ja aurutatakse wedelikku raudpoti sees nõnda kaua, kui 
taignataoline aine järele jääb. Wiimaseks tegewufeks läheb 
õige tugewat palamust tarwis. Siis wõetakse riist tulest ära, 
segu peale pandakse kahe mõrra rohkem keewa wett, kurna­
takse wedelik selgeks ja lisatakse talle maarjajäü-sulatist hulka, 
mis wedelikus musta põhjakorra sünnitab, mis kokku korjatakse, 
wälja pestakse, ära kuiwatatakse ning guumiweega segatult 
kõige kenama India tuschi annab.
285. Tuschtint. Wõetagu Calcutta wõi Londoni tusch- 
tindi juurde 1 osa peeneks õõrutud sinipuu ekstrakti wõi cam- 
pechepuu kontsentreritud keedist, sulatatagu see 7 osas keemas 
mees ära ja lisatagu sinna wäikene osa wasewitrioli juurde. 
Tindil on sinakas karm, aga kuiwates läheb ta süsimustaks. 
Kui wasewitrioli asemel soolahaput rauda (Eisenchlorid) wõe" 
takse, siis tuleb sinakasmust tint. — Gummit ei ole tarwis 
tarwitada, niisama wõib metallsoolasid ainult wähe wõtta.
286. Ussikesi lillepottidest ära hüwitada. Mulla peale wala- 
tagu Saksamaa sarapuu lehtede keedist, mis nii kaua kaetult 
seista lastakse, kuni ta ära jahtub. See keedis on ühtlasi wäe- 
tisaineks ja hoiab ka teisi putukaid ära.
287. Ussikesi aiast ära häwitada. Pandagu 1 lood witrioli- 
õli wee sisse, pritsitagu sellega peenraid ning — ühe tunni pä­
rast furewad ussid ära. Rohelise witrioliga segatud kusi tapab 
aias lossikesed, kui ka paljud teised putukad ära.
288. Vankrimääre, l) 2 osa searaswa, 1 osa puhast loo- 
maraswa ja 1 osa '.valget maha keedetakse uõnda kaua, kuni 
kõik ära on sulanud; sus wõetakse segu tulelt ära ja lisatakse 
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talle weel I osa rauaoksidi (caput mortuum) juurde, mis puhta 
puuõliga segamine on klopitud ja lastakse segu siis ära anguda.
2) Wõetakse 8 naela looma- wõi lambaraswa, 8 naela 
kroontörwa ja 4 toopi paksu trääni, mis kõik kokku keedetakse.
290. Wärnits (kopal-) nahkasjadcle. Naha lakerimiseks wõib 
ainult niisuguseid lakkisid tarwitada, niis küllalt wedrutawad 
on ja sagedasel asja tarmitamisel ning niurdmisel ei pragune 
ega pealt ära ei tule. Et niisugust nahale kohast lakkwürnitsat wal­
mistada, mis kõigi nõuete kohane oleks, waja kõige pealt hästi 
puhastatud linaõli wõtta, millest kõik wesised ja limased osa- 
ained wälja on lahutatud. Kõigist lakkwürnitsatest on naha 
lakerimiseks kopal-lakkwürnits, mille walmistamise õpetus ala­
mal järgneb, kõige parem. Esiteks tõugatakse kopal jämeda­
teks tükkideks ja pandakse kõma, hästi waabatud sawiriista sisse, 
uris 6—7 tolli kõrge ja 3—4 tolli lai peab olema. Kui kopal 
nii palju terpentiniga märjaks on tehtud, kui tema niisuta­
miseks waja läheb, pandakse riist hästi tiheda kaanega kinni. 
On kopali 8—9 tundi keedetud wõi sulatatud, siis wõetakse 
riist tule pealt ära ja segatakse wedelat kopali puulabidakesega 
ümber, mida niikaua tehtagu, kuni märgatakse, et kopal täieste 
ära on sulanud. Ühtlasi aetakse teises niisama kõrges ja laias 
riistas 16—18 loodi linaõli-wärnitsat keemiseni palamaks ja 
walatakse pikkamisi — ikka labidakesega ümber segades — ko- 
palisulatise sekka. Kui segamine walmis, lastakse kopalwär- 
nitsa suurem palawus ära jahtuda ja lisatakse segule weel 6 
loodi terpentini ühtelugu ümber liigutades juurde. Seni kui 
kopalwärnits alles palaw on, kurnatakse ta läbi tiheda, puhta 
lõuendi klaaspudelite sisse, mis kõwaste kinni korgitakse ja päi­
kese kätte pandakse.
291. Wärnits (kopal-) eeterline. trelle haruldaselt tubli wär- 
uitsa walmistamiseks wõetakse 1 lood puhast kopali ja 4 loodi 
wüäwlieetrit (witriolnastat). Selle järele kui kopal jämedateks 
tükkideks on tõugatud, pandakse ta pudeli sisse, mis tiheda prun­
diga kinni käib, ja walatakse eeter peale. Kinniprunditud pu­
delit loksutatakse tubliste umbes pool tundi ja lastakse teda siis 
rahulikult seista. Kui mõne aja pärast märgatakse, et pudeli 
küljed õhukeste lainekestega kaetud on, ilma et wedelik täieste 
ära oleks selginud, siis peab weel natukene eetert juurde li­
sama, kuni wedelik täieste ära selgib. See wärnits on oma 
sidroni-kollase karma pärast iseäranis hea. Kui niisugust wär- 
nitsat tarwitatakse, siis peab enne seda — et liig rutulist ära- 
auramist takistada — lakeritawa asja peale puhastatud terpen­
tini määrima. Terpentin pühitakse nartsuga jälle ära, ja wär- 
uits wõitakse pintsliga kiireste peale. See wärnits jääb puu 
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ning metalli peale niiwõrt kõwaste ja kindlaste seisma, et õõ- 
rumised ja tõuked wärnitsakorda asja pealt ära ei kaota.
292. Wärnits peenikesest pnnst mnnsikariistade ja mööblite 
jaoks. 8 loodi saudarakwaiku, 4 loodi teralakki (Körnerlack), 2 
loodi gumminiastiksi ja 2 loodi bentsoewaiku sulatatakse 2 
naela piirituse sees ära ja lisatakse siis kohe 4 loodi terpen- 
tini juurde.
293. Wärnits (must.) Wõetakse 4 untsi schellakki, 1 unts 
elewandiluu-musta ja 1 unts musta gummiwaiku. Wiimast 
leotatakse enne teiste ainetega segamist 2 päewa, siis aga sula­
tatakse kõik toobi piirituse sees ära. Et gumm paremine ära 
sulaks, pandagu riist nõndanimetatud gaasi-keetmisekatla sisse, 
millega eesmärk paremine kätte saadakse kui hariliku tule peal.
294. Wärnits pcsntembeldamiseks Stobäus e õpetuse jä­
rel wõetagu puuase würnitsa .oalmistaunfeks: l osa peenikest 
suitsurohtu ehk tsinuoberit (Zinnober) ja ^/2 osa peenikeseks õõ­
rutud rauawitrioli, õõrutagu need üheteisega tubliste segi ja 
lisatagu liuaõli-würuitsat juurde. Siis wõetagu mingisugune 
lauakene, naelutatagu soowitaw rätik siuna külge ja wõitagu 
natukene würnitsat sinna peale. Tarwitamise juures mõjuta­
takse pitsatiga esmalt rätiku ja siis kohe pesu peale. Rohelist wär- 
nitsat wõib nõndanimetatud rohelisest tsiuuobrist ja indigost wõi 
Berliui-siuisest selsamal wiisil saada. Kui pesu peale kirjutada 
tahetakse, siis peab wärwi linaõli-wäruitsaga wähe wedelamaks 
tegema, et teda hariliku sulega tarwitada wõiks.
295. Wärw, sinine. Segatakse 1 osa roosanilini 2 wõi 
rohkema osa müügil olema aniliniga ja l osa gummilaki, 
kolosoniumi, kollase gummiwaigu (gummigutti), kampseri- 
wõi stearinhappega kokku. On roosanilin ja üks lvõi niitu üle- 
malnimetatud ainet sellekohase riista sees umbes 175° C. pa­
lamaks aetud, siis muutub see segu mõne minuti, kuni poole 
tunni jooksul siniseks wärwiks, Niida alkoholi wõi mõne teise 
sulatuseaine sees sulatatult wärwimiseks ja muudeks otstar- 
beteks wõib tarwitada.
296. Wärw (kuld-). Wõetakse 1 nael weinipiiritust ning 1/4 
naela puhast gummilakki ja pestakse wiimast, kuni mesi enam pu­
nane ei ole; jiis kuiwatatakse teda, tehtakse peenikeseks pulbriks 
ja pandakse waabatud sauenõu sisse weinipiirituse juurde, et 
3/4 osa riista nende ollustega täidetud on. See riist paiguta­
takse liimipoti moodi suurema weeriista sisse ja pandakse süte- 
tule peale, kiis mesi niikaua keeb, kuni wühema riista sees 
gummilakk üles on sulanud. Hoitagu seal juures selle eest, et põ- 
leiv tuli ehk leek wedeliku ligi ei pääse. Keetmise ajal liiguta­
tagu segu rvalge puupilpaga nngi. Wõib natuke kurkumat juurde 
5
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lisada wõi ka niitke. Ettewaatuse pärast, kui poti sisu põlema 
juhtub minema, olgu märg rätik käepärast, millega leeki kustu­
tada. Pärast seda, kui ülessulamine toime läks, kurnatakse 
wärnits läbi paksu linase rätiku ja täidetakse pudelitesse, mis 
kindlalt kinni korgitakse. Et selle wärnitsaga puud wärwida, 
tõmmatakse wärwitaw asi pehme pintsliga kolm korda üle, kuid 
nii, et eelmine wärwikord hästi kuiwanud on, enne kui järg­
mine ülepintseldamine ette wõetakse. Kui ülewärwitawaid asju 
enne üle hõbetatakse, siis annab see järgmine wärw ilusa kulla- 
karwalise wäljanägemise.
297. Wärwid (Rootsi) puu, teliskiwi-müüri, lubjatud ja 
sauetud seina peale. 1) I6'/2 naela kollast mulda ehk pruun- 
punast (okeri), 3^/s naela rukkijahu, 31/5 naela rauawitrioli ja 
25 toopi wett keedetakse ühes pajas, kuna 22/5 naela waiku ja 
lll/2 toopi trääni teise riista sees ühtlasi keema aetakse; siis 
walatakse mõlemad segud ühte waati, kus neid niikaua sega­
takse, kuni kraani enam peale ei tule.
2) 8 toopi wett, l/2 naela rauawitrioli, 1/2 naela pulb­
riks tõugatud wailu, l nael rukkijahu, 1 nael okeri, 1/2 naela 
soola, 1/2 toopi linaõli need ollused pandakse eelnimetatud 
järge mööda keewa wette ja keedetakse neid 2 tundi.
3) Roheline wär w. Wõetagu 15 toopi wett, 1 nael raua­
witrioli, r/2 naela walget waiku, mõlemad pulbriks tehtud, 8 
naela Kölni rohelist mulda, 8 naela walget kriiti, mõlemad 
enne wees ülesõõrutud, 2 naela rukkipüüli-jahu, toovi 
linaõli, 1/2 naela keedusoola. Waik ja witriol keedetakse weega 
enne hästi läbi, siis lisatakse rukkijahu, mis külma weega 
wedelaks pudruks tehti, juurde; siin juures tuleb kange wahu- 
tamine, sellepärast wõetagu pada hästi ruumikas.
Kõikidel kordadel määritagu wärwid palawalt peale, sest 
kui wärw ära jahtub, läheb ta süldi sarnaseks, ei tungi enam 
puu sisse ja pudeneb maha. Ka ei tohi puu enne hööweldatud, 
ega tõr ivaga wõi õliwärwiga kokku puutunud olla. Kui wärw 
pealemäärimiseks liig paks on, siis tehtakse ta soolaweega we- 
delamaks. Pealemäärimist korratagu 2 wõi parem 3 korda, 
nimelt üle päewa, kuna uut ülewärwimist wähemalt iga 3 
aasta pärast korrata tuleb.
295. Wärw (Rootsi), w a n a pu u p e a l e w ü rw im i f eks. 
34 naela jõewett, 1 nael rauawitrioli, 11/2 naela colcothari, 1 
toop linaõli ja U/2 naela soola segatakse kõik kokku ja liigu­
tatakse, kuna wesi keeb, ühtelugu ringi, kuni segu ühetaoliseks 
kördiks jääb. Seda määritakse palawalt puu peale. Kui wärwi- 
mist 4 ehk 5 aasta pärast weel kord korratakse, siis on ta jüüdaw.
296. Wasclõikc- ja triikipiltide puhastamine. Puhastataw 
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pilt kinnitatakse laia peaga naelte abil laua külge ja pestakse 
weega, kuhu ühe toobi kohta 1^/2 untsi söehapnt annnoniaku 
juurde on lisatud, üle. Pesemist peab aga ettewaatlikult ja 
pehme pintsliga toimetama. Siis loputatakse paber weega ära 
ja niipea kui ta kuiwaks on saanud, korratakse pesemist eelpool 
kirjeldatud wiisil tagumisel poolel. Nüüd niisutatakse piita 
weega, mis puhta wiinaüädikaga hapuks on tehtud ja pestakse 
neid weel kord weega, kuhu natukene kloorlupja hulka on pan­
dud. Lõpuks loputatakse neid kord weel ja kannatatakse nad siis 
õhu käes päikesepaistel ära. Pildid lühcwad kirjeldatud kom­
bel puhastades täieste walgeks, ilma et trükk kahju saaks.
297. Waskpnlber. l) Kange witriok hulka kallatagu sama 
palju soolahapet ja pandagu siis selle wedeliku sisse tsinkple- 
kitükk. Käsnade kujul kokku kogunewat waske on kerge rapu­
tamise teel peeneks pulbriks muuta.
2) Teise wiisi järele lisatagu kange wasewitrioli hulka 
jämedaks tõugatud köögisoola ja pandagu siis sõmertsinki sinna 
sisse. Wase tekkimise ajal peab sulatist alaliselt ümber liigutama.
299. Waskriistade puhastamine. 1) Kui wärskeid oblikaid 
sooda sisse panna ja selle seguga waskriistu puhastada, hakka- 
wad need kenaste läikima.
2) Kloppige lusikatäis soola lusikatäie rukkijahuga tassi- 
täie äädika sees segamine ja puhastage selle seguga waskriistu. 
Õn kerge waew ja tagajärjed kõige paremad.
301. Wein, pnlaw (Glühwein). Wõetagu 3 toopi punast wõi 
walget weini, 3/4 naela suhkrut, 1 tükk kaneli, 20—30 würtsinää- 
likest (Gewürznelke), 2 sidroni õhukeselt ära kooritud koored — 
see segu aetakse waabatud riista sees wähese sütetule peal kuuui- 
palawaks, kuid nii, et ta mitte mulinal keenia ei hakka ja 
süüdatakse wein põlema paberiga põlema. Kui piiritus alkoholis 
otsa on põlenud, siis walatakse palaw wein läbi peene jöhw- 
sõela ja tuuakse kuumalt lauale.
302. Wereplekkisi põrandatest ära kaotada. Öörutakse 
werepleki kohtan nelja jao wee ja ühe jao wääwlihappe se­
guga. Kui plekk juba wäljas on, siis tüüritakse seda kohta 
weel puhta weega, kiid mitte seebiga, sest et siis raswaplekk 
sinna tekkib. Kui weel hapet puu sisse jäi, siis läheb see na­
tukese lehelise wõi kiha abil wälja.
303. Wiilide puhastamine. Kõige parem abinõu miilide 
peale kogunud raswa ärapesemiseks on bensin, mille hind 
teatawaste mitte wäga kallis ei ole. Bogel soowitab seda 
kui kõige paremat wiilide puhastamise abinõu. Hari tehtakse 
bensiniga niiskeks wõi walatakse miili peale bensini mõned 
tilgad, millega ta ära puhastatakse. Bensini mõjul kaob raswa 
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mustus juba mõnekordse nühkimise järel miili krammide wa- 
helt ära. Bensiu mõjub palju rutemine kui piiritus.
304. Wiin (roosi-). Pudel täidetagu roosilehtedega ja kal­
latagu talle siis I. sorti wiiua peale, nõuda et ta täis saab. 
Sellejärele pandagu pudel päikese kätte ja lastagu teda uõuda 
kaua seal seista, kuni wiin tumeda merewaigu karma omandab. 
Siis kallatagu miin lehtede pealt ära ja lisatagu talle maitse 
järele suhkurt juurde. Sel wiisil saadakse wäga hea ja kaunilt 
lõhnaw likör.
305. Wiljapuid kewadel külmetamise eest hoida. Sagedaste 
nähtakse maikuu lõpul ja juunikuu hakatusel, et muidu terme 
puu küljes üksikud oksad, iseäranis lõunapoolsel küljel, ära 
on kuimanud ja puu koore all mustaks läinud. Seda ou 
päemapaiste ja külm üheskoos teinud. Veebruari- ja märtsi­
kuus on päewal enamaste soe päemapaiste, öösel aga kange 
külm. Päemaajal sulab puu sees mahl lahti, öösel külmetab 
ta uueste, ja see ühtepuhkune wahetus teeb termele puule wõi 
üksikutele jagudele seda suuremat kahju, unda suurem mahe 
külma ja sooja mahel oli. Puu kaitsmiseks on maja, et ke- 
made hakatusel tümi ümber hõlgi wõi kuuseoksi mässitakse. 
On tünn hästi kaitstud, siis ei ole ka okstel suuremat häda 
karta.
306. Viljapuude soetamine Hiina wiisil. Kewadel koori­
takse miljakandma oksa küljest koor tolli laiuselt ära, halasti 
koha peale seotakse lapi wõi uimega rammusat mulda wõi 
sami ja kaetakse ta samblaga kinni, mis kõmaste kinni seotakse. 
Nüüd riputatakse seotud koha peale weeriist, mille Põhjas auk 
leidub, kust mett tilgakaupa nõnda palju alla langeb, et muld 
alati märg seisab. Oks hakkab mulla sees juuri ajama ja 
teda wõib sügisel maha saagida ning mulla sisse istutada, kus 
ta juba järgulisel aastal milja kannab.
307. Wiljapnnde jätkamine on küll kemadine töö, kuid 
juba kalmel peame selle peale mõtlema ja pookoksad malmis 
lõikama. Nende lõikamine tuleb kesk kalme ajal ette wõtta, 
kus pml täielises talmeunes miibib. Pookoksad tulemad kõige 
paremat seltsi puude küljest wõtta, et siis seega ka uuele puule 
neid häid omadusi anda. Selle juures tuleb silmas pidada, 
et puu, nulle küljest pookoksad wõetakse, täitsa priske, terme ja 
ilma weata oleks. On tema tüme sees migasi, näituseks mä­
danik, rauatõbi jne., siis jääb noor puu põdema ja omandab 
enesele kergeste need wead ja tõmed, lisaks peame pookoksad 
puu ladmasi mõtiua. Proomid on näidanud, et ladmast mõe- 
tud pookoksad juba kolmandal aastal head milja kannamad, 
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kuna külvi oksad alles wiiendal, kuuendal aastal ja ka weel 
hiljem nii kaugele jõuawad.
308. Willaste riiete puhastamine. Wanu wõi plekkinud 
witlaseid riideid wõib wäga hästi tubakakeedisega harjates ära 
puhastada. Ka wõidunud kuue kraed saab sel wiisil puhtaks.
309. Willase riide proowimine, kas seal puuwilla hulgas 
ei ole. Kahtlane, wärw im ata kangas kastetaste 1 osast 
olloksatinist ja 10 osast weest tehtud wedeliku sisse, wäänatakse 
wälja ja kuiwatatakse jahedas soojuses ära; niipea kui riie 
kuiw, korratakse sedasama tegewust weel kord, pandakse kangas 
siis kuiwa ammoniaku auru sisse ja pestakse selle peale puhas­
tatud weega tubliste ära, wäänatakse suurest weest wälja ja 
pandakse kuiwama. Willased lõngad on siis jäädawalt tume­
punaseks wärwitud, kuid puuwill jääb karmata.
310. Willnst riiet amm oni aku ga walgeks pleekida. 
Willane riie tehtakse wüäwliga lvalgeks ja pestakse teda siis wede- 
likuga, milleks 96 naela wett, 3 naela Marseille seepi ja I—Ist? 
naela sööwat ammoniakku (salmiakipiiritust) ivõetakse. Seepi 
lisatakse juurde, et riie pärast karedaks ei jääks. Annnoniak 
hoiab, et riie ladus kolletama ei löö.
311. Willaste riiete pesemine. Kui seebiweele ammoni- 
akuwedelikku (nõndanimetatud salmiakuwaimu) juurde lisatakse, 
siis saadakse wäga hea pesuwesi tarwitamata willaste riiete 
tarwis. Wõetakse 3 naela seepi, 95 naela wett, 2 naela sal­
miakuwaimu. Flanell, sries, multon ja pinnud pestakse selle 
sees külmalt ning nad omandawad kena walge karma. Kantud 
willaseid riideid on hea ainult soodawees (söehapu natroni su- 
latis wihmawees) ilma seebita pesta. Sellel otstarbel sulata­
takse umbes 1 nael kristalliseritud soodat H/3 toobis mees ära. 
Sellest soodaweest kallatakse siis asjaolusid mööda sooja pesu- 
wee sekka, nagu harilikult lehelisega tehtakse ja pestakse tema 
sees jakid, sukad jne. puhtaks. Sel wiisil ei kisu willased as­
jad mitte kokku ja lühemad hoopis lühema aja jooksul puhtaks 
kui seebiga pestes, sest higihapped, millega säherdused riideasjad 
läbi on wettinud, lahutawad seebiwee seebi ära ja eraldawad 
seebist raswa wälja, mis lõngade peale langeb ja alles pikalise 
pesemise abil ära tuleb. Sellest tulebki see seebihais, mis wil- 
lastele asjadele külge jääb, kui ueid hästi ära ei ole pestud. 
Soodat tarwitades edeneb pesemine aga rutemalt ja tagajärje­
rikkamalt, sest et sooda^happed willases riides kahjutaks teeb ja 
hiaiosad ära sulatab.
312. Wõid, kui see Mana maitsega on, jälle wärskeks teha- 
Sulatatakse mana wõi ära, wõetakse maht pealt ära^ja^pan- 
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dakse küpsetatud leilvakooruke siuua sisse. Paari minuti järele 
ou wõi halb maik kaduuud, kuua leiwakooruke õige halwaste 
lõhuab.
313. Wõi walmistamine (uus wiis). Piim aetakse peale 
lüpsmist uõrgal tulel kuumaks, kuid mitte keema. Siis jahu- 
tatakse ta ära, mis järele ta pinuale kaar ilmub. See kogutakse 
ära ja lastakse tuud aega seista. Nüüd wõib wõi lusi­
kaga, koort liigutades, minuti jooksul walmis teha.




Kujutused munga-ja nunnakloostrite elust ning Jeesuse ordu tegewuiest. 
piltidega. - -
^lincl 80 kop., — postiga 87 kop.
(Klirina wõib ka markidega ära saata.)
Sisult: Kuradi olemise uskumine, vaimulikkude patud kuradi 
arwesle. Surnud binged. Nunnad kuradi käes Kirikuisad. NSiawasar. 
Kloostrite trabwid, kaelakobtu-protseslid ja wangikoopad. Npostliordu. 
„lgawene rabu", imeteod. listeriia mungad awalikkudeks timukateks, 
sran^iskule mungad piinameistriteks. Kaba eelt on Koomas kõik saada, 
piiskopid rööwbsalkade peameesteks, paljasjalgsed ja Kaputlini mungad. 
Nõmmikule mungaordu. lorquemada. „Uus testament on raamat täis 
kibwti ja obakaid". kori de Iktoile lõbud kirikuid ja klooltrili. Katba- 
ride tagakiusamine. „Iapke kõik maba, küll Jumal omalid tunneb!" 
Saksamaa suurinkwilitor Konrad van Nlarburg. piiskoppide kõlbmata elu. 
inkwisitsion. Kristuse lojamägi. püba maja, piinad, Jeluitid jne.
piltide lt nimetame: Nunnade piitsutamine (kuradi wälja- 
ajamileks), Nunna kinnimüürimine elusalt, kangid inkwisitlioni sala-wangi- 
kambrites, Salakeldris kinni needitud, Wangiwõetud ketserite piinamine 
Nispanias, >!kangiwõetud ketserite meeleparandamise-ülikonnad, Ketseri 
surmamine kägistamise abil, Surema mangi õnnistamine ketlerikobtu 
mangikoopas, Nispania ketlerikobtu piinamisekeldris, ltalia ketserikobtus, 
Nbwatlus kuningatapmilele, Noiakobtu piinakambris.
„peterburi leataja" kirjutab: „5ee uus raamat on niisugune toode 
kesti kirjanduses mille peale täbelepanekut wõib jubtida. lema luge­
misel tekkiwad inimeses uued aimed nii mõnegi asja kobta, mis senini 
aupaistule-krooniga ümbritsetud oli. Ja need aimed on seda põrutama- 
mad, et J. lübling midagi kuulujutublt ei paku, maid ainult ajaloolise 
tõe aluiel ja piirides liigub.
Kasked ja birmlad on need kaebtuled, mis ajalugu waimulikkude 
isade wastu tõstab, ja wõimata on omale tõetruuwimat pilti nõndani­
metatud ..nurjaläinud ristiusult" ette kujutada, kui see on, mis „Ketseri- 
kobtud" pakuwad. paiguti tuleb raamatut lugedes tundmus, nagu oleks 
ka kirjanik iie inkwilitlionikobtu koledusi kirjeldades kobkunud ja tema 
sulg kõike kirjutamast tõrkunud. Niisugused tundmused tõulewad iseära­
nis neid peatükkisid lugedes, milles ketlerikobtute ja jesuitide tegemu- 
seit jutustatakse, lutustamilewiis on raamatus üleüldiselt ladus ja keel 
rabulik ning ajalooteaduse kobalelt erapooletu ning kirgluleta. Silu selgi- 
tawad bulk piltisid kloostri elult, inkwisitlioni piinadelt, piinariistadelt jne.
kesti keeles on „Ketlerikobtud" esimene raamat lelle merile ja 
õudse asutuse ajaloolt, mille lipule otsekui birmituleks sõnad: „^Iissre- 
cordiL et justitiL" (ttalastus ja õigus) oliwad kirjutatud ja mille terwet 
olemiseaega inimese meri punaseks märwib.
Kirjaliste tellimiste adrels:
„Kunstl ja leaduse" kirjastus, 
lallinn, Vrookusmägi, ^elsbergi ja letermanni trükikoja kontor.





lubatus, kuäas neid leida ja tarwitada.
---—tiinc! 80 kop., postiga 87 kop. --
(ttinna wõib ka markidega ära saata.)
prof. Osionderi, prof. Mnternihi, prof. Utfelmonni, prof, 
ttegewoldi, prof. Klempereri, prof. NItsckuli, prof. ?isckeri, prof, 
sorringtoni, prof. Nutenrietki, prof. 6ocki, prof, (niieni, prof. 
Nuvoli, prof. ?Iügge, prof, ätotili, prof, ttutelandi, prof, äpren- 
geli ja teiste õpetused roktude wolmistomiseks metsa-, põllu-, 
ja aiataimectest igasuguste kalguste wastu.
äee taktis raamat on ainukene seda laadi toode kesti kir­
janduses ja äratas oma ilmumisel laialist täkelepanekut. Nii kir­
jutas muu seas Narwa lekt .Meie kiu" temast järgmist:
„Vi/äga karuläane ja buwitaw raamat, mis omale tee looäe- 
tawaste igasse perekonda labti murrab, Kaamat näitab täbtsamate 
professorite ja muuäe arstiteaäuse-autoritetiäe uurimiste ning ära- 
nägemiste põkjal, kuäas igas puus, põõsas ja taimekeses oma ise­
äraline paranäusjõuä peitub, mis õigel tarwitamisel arwamata 
suurt kasu wõib laata ja tibti baigele ainsamaks päästjaks jääb. 
Kaarnat on nii kokku seatuä, et teal kõigi olemas olewate kal­
guste wastu abi näiäatakse ja wiikiä ära täkenäatakse, kuäas ükel 
wõi teisel juktumisel talitama peab. löö on kästi ülewaatkk ja 
tema põkjakkkus ulatab nõnäa kaugele, et ka kõige wanemast 
ajast näitusi taoäakse, kuäas wanaaja kuukaä arstiä, nagu 6reeka, 
Kooma ja Krabia õpetlaseä, miski taime peale waatasiwaä ja 
neist roktusiä walmistasiwaä. isegi wana rakwa tarkust ei ole põ- 
latuä ja on sealt wälja sõelutuä, mis kinäel ja teaäuse poolt tõeks 
on tunnistatuä. Meie soow oleks, et see buwitaw ja kasulik raa­
mat igal raamaturiiulil leiäuks."
tiirjaliste tellimiste aäress:
„Iiunsti ja leaäute" kirjastus,
lollinn, õrookusmägi, felsbergi jo letermanni trükikoja kontor.
